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Valtion tiilot. — Statsinkomsterna. — Reeeltes de l'État.
3
Tuloryhmät — Inkomstgrupper
Catégories de recettes l) 1
1943 1944 1945 1946
X—XII 1—XII I-X II i - v m I -IX I - X
- Milj. mk — Millions de marcs
A. Varsinaiset. Mot — Egerüliga irikomster — Recettes ’proprement dites 22 039.,5 21639.6 33 733.6 32 750.1 34607.9 38854.7
'—  Niistä— Dârav— üoniA
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt— Impôt 
'. A sur le revenu et la fortune................'..;..................................... : ------ 4 861.5 4 893.9 10712.1 6896.3 7 624.5 9157.0
Suhdannevero — Konjunkturskatt —  Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1 325.2 1 300.3 — 1 788.8 1800.8 1801.3
Perintö- ja lahjavero— Arvs- och gävoskatt—  Impôt <Théritage et de 
! donation............................................. ...................................................... 108.9 116.4 153.2 93.3 124.3 144.9
Ylimääräinen tulovero — Extra inkomstskatt — Impôt supplé- 
■ * mentaire sur le revenu ........................................................................ 512.9 1079.8 462.3 464.5 465.1
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenlietsöverlätelseskatt —  Impôt 
:  exceptionnel sur la fortune..................................................................... 1485.4 1174.4 1079.7 2 737.9 2 755.7 3 548.1
Ylimääräinen varallisuusvero —  Extra skatt pâ tillgângax— Impôt 
supplémentaire sur la propriété ............................................................ 1019.2 1182.4 1312.6 1 750.6 1753.5 1771.4
Tullitulot —  Tullinkomster — Recettes douanières................................. 1 047.9 655.5 402.1 1 378.0 1516.8 1696.0
Tupakkavalmistevero — -Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 288.4- 1 530.6 1 578.8 2 244.1 2 526.3 2837.6
■Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise■ aux bonbons . . . . 62.7 1.2 34.6 0.1 0.1 0.2
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm........ 74.7 75.5 161.2 143.3 163.9 183.7
Väkiviina- ja marjaviinivero— Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur Vesprit-de vin, l'eau-de-vie et le vin de baies .............................•
Tiilitikkuvero —  Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes . . . .
128.4 ,  105.0 
^  137.1
173.0 104.2 127.4 143.8
110.2 204.7 176.8 195.6 207.9
1 Sokerin valmistevero — Accis pâ socker —  Accise au sucre .......... 11.7 6.9 13.2 1.1 l . i l . i
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
' rafraîchissantes . . . ' ....................... : .................■..................................... 56.9 64.0 100.4 94.2 110.4 122.3
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre....................... ........................... 304.1 365.3 857.3 891.6 991.1 1100.3
Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre <£affaires 4 002.2 4 019.4 6 872.5 5 957.2 6061.9 6862.5
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 1 521.2 2 690.6 2 533.0 5 660.0 5678.4 5683.5
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägarnas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r ........................................................ 1 896.1 366.0 -1  025.9 —35.5 ' —91.2 —90.3
Posti- ja lennätinlait. nettotulot —  Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ........................... 310.7 378.5 424.9 262.4 275.9 326.4
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
; 1 Recettes nettes des forêts...... ................................................................. 239.8 149.4 112.7 . —392.2 —313.5 —275.5
Muita varsin, tuloja — Övriga egentl. inkomster — Autr. rec. 
'  propr. dit.......................................................... ....................................... 2 671.4 2 427.2 6 953.7 2 535.6 2 840.4 3 167.4
B. Pääomahdoja — KapiiaHnkomster — Recettes de capital ................. 17 054.5 15 859.7 9 163.2 6 306.2 8582.2 16 717 A
i Yiiteensä — dumma — Total | 39 094.0 | 37 499.3 | 42 89d.8 | ¿9 uoö.3 143 190.11 55 572.1
1
% Kuukausi 
Mänad
Mois
Metsätalous l) 
Skogshushällning l)
Forêts l)
Tuontitulli ! ) 
Importtull *) 
Droits d’entrée *)
Tupakkavalmistevero 
Accis p i tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
posti- ja iennätinm. l) 
Post- n tclegrafavg. >) 
Parts et droits de 
télégraphe l)
1944 | 1945 | 1946 1944 | 1945 | 1946 1944 | 1945 | 1946 , 1944 | 1945 | 1946 1944 | 1945 | 1946
Milj. m k — Millions de marcs
I . . . . + 120.8 20.2 — 81.S 69.7 ' 26.7 31.7 156.7 101.5 267.9 44.2 51.4 87.4 + 29.8 + 41.1 +  69.2
II . . . . + 13.9 — 51.2 — 175.8 64.3 22.5 56.7 150.6 133.6 325.7 33.2 60.9 121.0 + 21.5 + 26.3
I I I . . . . — 17.1 — 69.4 — 199.4 81.3 21.4 408.2 120.2 93.8 24.4 27.7 62.7 120.5 + 28.5 + 37-0 +  37.9
; I V . . . . — 42.1 — 64.0 — 154.1 73.1 29.3 68.0 74.2 96.1 511.5 29.2 70.4 104.9 + 21.3 + 1.8 +  61.5
V . . . . + 42.8 — 19.3 — 10.9 73.8 27.3 370.2 173.8 96.4 279.7 '  25.8 64.8 112.0 + 16.3 + 25.3 +  41.7
V I . . . . — 5.0 + 48.6 +  64.6 58.8 21.0 159.0 128.4 83.7 17.7 ■ 23.9 65.8 121.4 + 23.2 + 15.6 +  28-5
V I I . . . . — 20.7 — 3.0 +  59.4 52.3 20.9 160.9 125.8 81.4 543.3 22.8 59.7 109.6 + 15.8 + 22.9 +  12.8
V i l i . . . . — 10.6 + 51.4 +105.8 61.2 22.7 148.0 103.8 82.9 273.9 31.8 76.9 114.8 + 27.1 + 12.4 — 28.2
IX  . . . . + 41.7 — 33.0 +  78.7 42.7 112.4 140.3 127.0 23.4 . 282.2 27.0 82.3 99.5 + 14.4 30.2
X  . . . . — 8.0 + 7.6 H- 38.0 32.0 27.8 181.3 112.9 320.1 311.3 29.1 95.9 109.2 + 13.9 + 18.3 +  50.5
x i . . . : .+ 6.9 + 27.8 16.5 27.2 268.7 114.2 - 220ÎS 32.9 81.7 + 17.1 + 25.9
X I I . . . . + 26.8 +237.4 57.6 56.9 477.4 143.0 245.1 37.7 84.8 +149.6 H-228.5 /
I—X II +149.4 +  112.7 | 683.3 416.1| 2470.4 1530.6,1578.8 s 365.3 857.3 +378.5 +424.9
*) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomsfc ( +  ) eller -utgift (—). — Recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. —  *) Kauppatilaston m u­
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt handelsstatistiken. Hari ingär även nederlagsavgift.— D ’après la statistique commerciale. 
Y  compris les droits d’entrepôt.
_________  2. Valtionvelka.—  Statsskulden. — Dette pubîiqve._________
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gängen av 
mänaden
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Iuhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de la dette 
publique
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
■Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette flottante
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette flottante
' moi8 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 - 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. mk -—,Millions de marcs
i . . . . 4150 5 099 17 724 1253 1266 3 528 24 646 36160 38 727 21 879 23972 26 587 51.928 66 497 86 566
i i . . . . 4155 5 218 18 401 1257 1266 3 529 25 202 36 678 39 007 22 225 23 693 25 500 52 839 66 855 86 437
m . . . . 4154 5 396 18435 1261 1266 3 529 26558 35 474 38 763 23571 25320 27 005 55 544 67 456 87 732
I V . . . . 4168 5 593 18 624 1263 1266 3 536 27 239 35 611 39 207 23402 24 731 27 975 56072 67 201 89 342
V . . . . 4179 5 756 19169 1264 1.266 3 550 27 891 36035 39 758 23879 24 476 30181 57 213 67 533 92 658
V I . . . . 4 188 10 327 19 328 1266 2 218 3 547 29358 36 841 39 919 23574 24245 30 643 58 386 73 631 93 437
V I I . . . . 4191 14 572 21526 1266 3105 4165 29 955 36 990 40 613 24 914 24 727 31 514 60326 79 394 97 818
V I I I . . . . 4196 14 623 22 726 1266 3107 4168 30747 37 291 41571 26 148 24 625 30 971 62 357 79 646 99 436
IX  ..... 4184 14 553 23 246 1266 3110 4172 31440 37 246 42 685 27 899 26 485 32 581 64 789 81394 102 684
X  . . . . 4 204 16403 24 029 1266 3 516 4177 32 258 37 781 44268 27 671 27 058 31869 65399 84 758 104 343
X I . . . . 4 423 16417 24 375 1266 3 518 4181 32 571 38069 45102 27 546 28 212 28 332 65 806 86 216 101990
X I I . . . . 4 832 16425 1266 3522 35 777 38 612 25447 26947 67 322 85 506
TO’?-} • . >-rrer^7^
4 -i1946
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
1944 1945 ' 1946
31//12 31/ia 30/19 31//10 30/n 3%
Mllj. mk — Millions de marcs 1 ■ !
a. Pankin tila. — Bankens ställning. —.Situation de la Banque. 
y  Vastaava. — Akti va.-7-Actif. . 23942.4 25225.4 35 772.8 34 782.7 33 654.0 33486.5
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: —  Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or . . .  ; ...................................................... 171.5 386.7 1.5 1.5 1.5 2.4
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l’étr. 
Ulkomaiset vekselit —  Utländska växlar — Effets payables à l'étranger ........
350.7 1283.1 1 585.8 1 474.6 1976.4 -1914.6
24.9 72.0 129.2 97.8 90.3 174.9
. Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i 
. utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger . . . 3.8 9.6 12.2 17.3 15.7 ¿'■oY '114.2
Kotimaiset vekselit — Inhemska Växlar —  Effets.sur la Finlande ............... 19 905.9 22 282.3 32 496.4 31 400.2 29 584.9 28789.5
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkh. — Clearing avec des pays étr............... 2 365.5 — — —
Osakkeet — Akticr — Aäions......................... ,,...................................................... 111.2 O.o, 0.Ö O.O O.o O.b
Postisiirtotili —̂ Postgiroräloiing — Comptes de virements postaux ................... -. 0.1 — — 92.9
Hypoteekkilainat — Hypotekslan — Prêts hypothécaires...................................:. 19.0 • 37.7 52.1 22.1 62.1 63.5
Kassakreditiivit.— Kassakreditiv — Crédits de caisse .......................................... 50.7 77.4 493.9 422.5 664.9 555.9
Suomen.rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations 
en monnaie finlandaise ....................-.................................................................... 408.1 336.1 305.9" 303.4 300.8 256.8
Suomen’rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en 
monnaie finlandaise.............................................................. ......... ......................... 14.0 2.3 5.1 3.2 4.4 2.3
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt — 
Obligations négociables à l'étranger........................................................................ 227.1 273.2 189.9 189.9 167.9 203.1
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré 
par les banques.............................................•............................................. 255.3 430.3 392.3 636.5 623.0 871.2'
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise___ 2.6 2.7 20.9 18.9 16.7 13.9
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................................... — 0.0 54.5 161.2 111.2 499.3
Pankkilriinteistöt ja kalusto —  Bankfastigheter och inventari'er — Immeubles et 
mobilier. . . . . ’ ...........................................1................................................................ 32.0 32.0 . 33.1 33.6 34.2 32.0
Vastattava. —1 Passiva. — Passif. 23 942.4 25225.4 35.772.8 34 782.7 33 654.0 33486.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sëdlar— Billets en circulation . : .......... 15 656.7 13 597.7 19 075.9 19 667:5 19 491.9 18 232.8
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
—  Comptes courants du Trésor ........................................................................ 221.9 149.4 . 39.2 147.1 245.9 598.3
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning med andra — 
Äidres comptes courants ...................................>.............................. ’. ............... 721.5 2 684.5 1 036.1 1 426.9 682.6 1480.9
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats de la Banque ........................... 42.7 87.5 51.0 ■ 46.6 60.2 134.2
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement............................. 0.8 — 0.2 0.5 1.0 4.1
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 141.4 172.1 182.2 177.8 185.1
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearirgrâkn. — Clearing avec des pays étr........... — 2 802.7 8113.1 7 991.2 7 641.9 7 413.8■ Q1 fi *
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers................................................ 308.6 1 078.8 1 271.2 -12.2 33.6 Ô.O
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux .................
Kantarahasto — Gruhdfond — Capital....................................................................'
— 0.2 • 1.8 9.2 4.3 —
1250. o 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1250.0 1250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve .............’ ........................................ 1000.5 1154.0 1 290.9 1290.9 1290.9 1290.9
Pankkikiinteistöjen ja kaluston.arvo — Värdet av bankfastigheter och inven- 
tarier —  Valeur des immeubles et du mobilier.................................................... 32.0 32.0 32.0 t 32.0 32.0 ’ 32.0
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus t ..................................... 38.4 45.1 — — 7Ô.4
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles —; 'T- — * --- ---. ' . \ •---
-Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkmng — Compte de profits et pertes 222.1 236.9 376.7 401.7 430.2 243.2
Järjestelytilit — Regleringsrâkningar — Comptes de règlementation ...................
. J
1015.2 1 965.2 2 246.1 2 324.7 2 311.7 2 551.8
s b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Émission des billets.
' Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsratt. — Droit d'émission. 22 256.8 25833.7 36 025.1 34 791.4 33468.8 32 695.6
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaisse or et valeurs étrangères............................. ...............-............... ............. 522.2 1669.8 1587.3 1 476.1 1977.9 1917.0
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks rég­
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ 1 800.O 1800.0 1 8Ö0.0 1 800.1 1800.0 ’ 18Ö0.0
Lain 13/ i2 1939 mukaan — Enligt lagen av den 13/ ,,  1939 — Selon la loi du 13 
déc. 1939 ■............ ................. ................................ ................................................... 19934.6 22363.9 32 637.8 31 515.2 29690.9 28978.6
Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivningsratt. — Droit d’émission utilisé. 20 580.0 20 816.1 31036.4 30Ö14.1 28629.4 28450.4
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar — Billets en circulation .............. 15656.7 13597.7 19 075.9 19 667.5 19491.9 18 232.8
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser — 
Autres engagements à vue................................................................................... ... 4 727.5 6 944.5 11501.2 9815.9 8 847.3 9816.4
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa­
kreditiv innestâende '—.Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. . ' 195.8 273.9 459.3 530.7 290.2 -401.2
* » Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve- d'émission des billets. 167&8 5 017.6 ' 4 988.7 4 777.3 4 839.4 4 245.2
No. 11—12 5
c. Alin diskonttokorkb. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. | ' Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d’ escompte. Billets en circulation et droit d’émission non utilisé. '
.Ajanjakso — Tidsperiod 
Période , %
1927— ’ /a 1928 6
V» 1928—16/ „  1928 6 Va
' « / „  1928—28/d 1930 7
2%  1930—"«/a 1930 6 7c
27/s 1930—3%  1931 6
Vio 1931—u/io 1931 7 1/,
12/io'1931—26/io 1931 9
2%i» 1931—12/2 1932 8
13/a 1932—1BL 1932 7
18A 1932—»A  1933 6 Va
7 S 1933— V, 1933 6
2/a 1933— 4/a 1933 5 Va
5/„ 1933—19/12 1933 5
2»/x2 1933— a/12 1934 , 4 Va-
*/,* 19 34 - 4
Kuukausi- 
(viimeisenä 
päivänä) * 
Vid utgängen 
av mAnaden 
Fin du mois
Liikkeessä oleva ¿etelistö - 
Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön seteliñánto-oikeus « , 
Obegagnad sedelutgivningsrätt «.. 
Droit d'émission non utilisé v
' 1944 1945 1946 1944 1945 ■ 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . . . 10 533 15 028 15 580 2 464 4 011 4 379i i .......... 11033 15 255 15 631 2 608 3852 4 461m .......... 11905 16 146 ' 17 323 2 084 3 768 4 731I V .......... 12 111 16 768 18 534 . 1765 3 846 . 4688V .......... ' 11977 17 055 18 442 1323 3 676 4 601
V I ........ * : 12 590 . 16 971 17 657 ' 320. 3 893 4686V II .......... 13 141 . 17 688 • 17 269 - . 426 4 335 4 336V I I I ........ : 13 495 • 18872 17 986 280 3 465 4 617IX  . . . . . . 14308 '18 113 19 076 . 636 ■ 4 248 4 989X  .......... 14 636 17 259 19 667 396 3 946 4 777X l  .......... 15 425 17 414 19492 392 : ' 3 569 . 4839X II  .......... 115 657 13 598 18 233 . 1677 5 018 4 245
e.' Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
‘ Inhemsk utläning x) öch tillgodohavanden.hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mAnaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
LAn At allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse ' 
et .effets sur la Finlande
Lainananto pankeille•) 
/  Làn At banker^8) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1944 1945 1946 3,944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 '1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 16 631 19 023 22 151 *_ _ 16 631 19023 22 151 • 205 349 1611II .......... 17 127 19160 21169 ---. — 625 17 127' 19160 21 794 „ 197 324 1884m  . . . . . . 17159 20 213 23 484 — — 949 17159 20 213 24433 207 337 1216IV .......... 16 919 20 670 25 495 — • 40 934 16 919 20 710 26 429 223 338 1038V .......... 16877 20 970 28244 — 80 2 482 16 877 21050 30 726 269 339 604V I .......... 16 426 21183 '29408 \ ---. — . 2 874 16 426 21183 32 282 258 334 848V II .......... 17 398 22 585 31191 — — • 1646 17398 22 585 32 837 242 270 775V III  .......... 18 222 22 753 30 764 — ■ 100 2156 18 222 22 853 32 920 247 309 1365IX  .......... 19165 23 966 34363 — — 1679 19165 - 23 966 33042 245 346 1586X  .......... 19216 23 229 30797 ■ --- — 1048 19216 23 229 31845 227 430 1475X I  .......... 19833 24 270 28 353 — — 1959 19833 24 270 30 312 324 • 193 1976X II  .......... 19926 22397 26951 50 — 2 458 19 976 22 397 29409 351 1283 1915
•) Hypoteekkilainat, kassakrcditllvlt ja kotimaiset vekselit. — Hypoteksldn, kassakreditiv och inhemska växiar ja muut lainat. —  Rediskonterade växiar och andra iän. *) Rediskontatut vekselit
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning.
Comptes courants.
Kuukausi
Mânad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
1944 1945 1 1946 1944 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 853 635 888
i i .......... — — — - 917 605 743
m .......... — — 69 1092 722 654
I V .......... — ,--- 94. ' 927 655 1068
'V  .......... —. — — 1275 876 1047
V I .......... — — 64 1105 851 860
V II .......... — -- . 195 1214 687 855
V I I I .......... — — — 1625 382 973
: i x ' .......... 138 143 39 1246 1034 1036
. x .......... — — 147 1371 1218 1427
X I ........ . ■--- — 246 1055 1368 683
X I I .......... 222. 149 598 721 2685 1481
ï - x n  i
g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
 ̂ Clearing intérieur.
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, checker och kontokredlteringap 
Mandats de la Banque etc.
,  Luku —  Antal —  Nombre* Arvo —  Värde —  Valeur • Milj. mk —  Millions de marcs
1944 1945 1946 1944 1945 1946
127 800 
109664 
118374 
114 988 
122 315 
114 296 
95 578 
98 176 
. 93982 
93146 
102 054 
109 978
126 340 
111 992
124 034
127 112
125 752
128 081 
110 191 
104 277 
111521 
130 153 
134105 
139144
134527 
117 718 
122 479 
124 304 
123304 
116825 
122 766
107 957
108 441 
141587 
133191 
126009
. 7 770 
‘ 6304 
7197 
7 334 
7192
6 553
4 961 
6500
5 515 
5 059 
5890
7 821
7 848 
• 6990
7 681 
8369 
9 044 
8868
8 739 
8989
10 538 
13 391
13 711
14 795
15 631 
15 043
14 832
15 104 
17 367
16 783
16 047
17 156 
16 674 
17098
18 694
19 713
1300 351 1472 702 1479 108 78 096 118 963
I
200 142
«
6 1946
:U \ '  , • -.• ' mw7  r ' —  7 ~—; v  .— rtr-
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista försäljningskurser.
Cours de change à vue. 1
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mänad ooh är. —  Moyennes mensuelles et annuelles. n
Kuukausi
Mänad
Mois
New York 
(Pari «  23: 45)
Lontoo '  _ 
London
(Pari -  193:23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari «= 1064:07)
' Berliini 
Berlin
■ (Pari = 945: 84) ■
Pariisi
Paris
(Pari -  155: 56)
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
i .......... 49:35 49:35^136 196 196 547 1171 1171 3 230 1 974:35 1974:35 , __ 107
»
107: — 115
n .......... 49:35 49:35 136 — 196 — 196 — 547 — 1171 — 1171 — 3 230 — 1974:35 1974:35 — 107 — 107.— 114 63
m .......... 49:35 49:35 136 — 196 — 196 — 547 — 1171 — 1171 — 3230 — 1974:35 1 974: 35 — 107 — 107: — 114 —
I V .......... 49:35 49:35 136 — 196 - .196 — 547 — 1171 — 1171 — 3 230 — 1974:35 1 974:35 — 107 — 107: — 114 —
V .......... 49:35 50:83 136 — 196 — 201 88 547 — 1171 —11206 16 3 230 — 1 974:35 1 974:35 — 107 — 107: — 114
V I .......... 49:35 86:30 136 __ 196 _ 343 — 547 — 1171 — 2 050 — 3 230 — 1 974:35 — — 107 — — 114 —
V I I .......... 49:35 91: 61 136 — 196 — 364 85 547 — 1171 — 2 176 15 3 561 85 1 974:35 — — 107 — — 114 —
V I I I .......... 49:35 120: 80 136 — 196 — 485 — 547 — 1171 — 2 870 — 3 790 — 1974:35 — — 107 — — 114 —
I X .......... 49:35 120:80 136 — 196 — 485 — 547 — 1171 — 2870 — 3 790 — 1 974:35 — — 107 — — 114 —
X .......... 49:35 12 i: 68 136 — 196 — 517 15 547 — 1171 — 3 056 67 3 790 — 1974:35 — — 107 — — 114 —
X I .......... 49:35 136: — 136 __ 196 — 547 — 547 __ 1171 — 3 230 — 3 790 __ 1 974:35 — — 107 — — 114 —
X I I .......... 49:35 136: — 136 — 196 — 547 — 547 — 1 171 — 3 230 — 3790 — 1 974:35 — 107 — 115: — 114 —
I—XII 49:35! 89:59 136 — 1 196 358 48 |547 — 1171 - 2127 ö8|3 497 91 1 974:35 1974:35 —: 107 107:19 114 14
Kuukausi'
Mänad
Brysseli
Bryssel
(Pari -  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Zürich
(Pari =  766:13) •
. Kööpenhamina 
KÖpenhamn 
(Pari -  1 064:07)
Oslo
(Pari =  1 064:07)
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 ,1946 1944 1945 1946 1944 1945 1 1946
i . . . . 789:75  789:75  310: — 2 620 2 620: — 1 1 5 8 .— 1158: — 31 75 _ 1035 _ 1035 2 830 _ 1127: — 1127: — 2 750: —
i l . . . . 789 :75  789:75  310: — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1 1 5 8 : - 3175 — 1035 — 1035 — 2 830 — 1127: — 1127: — 2 750: —
m . . . . 789:75  789:75  310: — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1158: — 31 75 — 1035 — 1035 — 2 830 — 1127: — 1127: — 2 750: —
IV . . . . 789:75  789:75  310: — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158: — 3175 — 1035 — 1035 — 2 830 — 1127: — 1 127: — 2 750: —
V . . . . 789:75 789:75 310: — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1192:72 3175 — 1035 — 1066 — 2 830 — 1127: — 1101:12 2 749:40
VI . . . . 789:75 __ 310: — 2 620 — — 5120 — 1158 — 2 026: — 3175 — 1035 -- - 1810 2 830 — 1127: — 1 750: — 2 745: —
V I I . . . . 789:75 310: — 2 620 — — 5120 — 1 158 — 2 149: 69 3175 1 035 — 1920 2 830 — 1 1 2 7 :- 1 857: 69 2 745: —
VIII . . . . 789:75 __ 310: — 2 620 — — 5120 — 1 158 — 2.830: — 3175 — 1035 — 2 521 67 2 830 — 1127: — 2 450: — 2 745: —
IX  . . . . 789:75 _. 310: — 2 620 — — 5120 — 1158 — 2 830: — 13 175 — 1035 — 2 515 — 2 830 — 1127: — 2450: — 2 745: —
X  . . . . 789:75 — 310: — 2 620 — — 5120 — 1158 — 3 008:89,3175 — 1035 — 2 678 33 2 830 — 1127: — 2 6()ñ: 56 2 745: —
X I . . . . 789:75 ---- 310: — 2 620 — — 5120 __ 1158 — 3175: — 3175 __ 1035 — 2 830 — 2830 — 1127: — 2 750: — 2 745: —
X II . . . . 789:75 310: — 310: — 2 620 — — 5120 — 1158 — 3175: — 3 175 — 1035 — 2 830 2 830 — 1127: — 2 750: — 2 745: —
I - X I I 789:75|789:75,310: — 2 620 — 2 620:—15 120 — 1158 — 2 098: 05¡3 175 — 1035 — 1870 90,2 830 — 1127: — 1861:7812746:99
Kuukausi
Mäoad
Kooma
Rom
(Pari -  208: 98)
Madrid
(Pari »  766:13)
• Lissabon 
(Pari «  1: 76)
Montreal 
(Pari «  39: 70) 
/
1944 1945 1946, 1944 1945 1946 1944 ■ 1945 1946 1944 1945 1946
i .......... 265 2 6 5 :- 540 540: — 212 205 560 _ 45:25 45:25 124: —
l i .......... 265 __ 265: — — 540 -- - 540: — — 209 — 205 — 560 — 45:25 45:25 124: —
m .......... 265 __ 265: — __ 540 -- - 540: — ---. 209 — 207
COo 560 ---. 45:25 45:25 124: —
I V .......... 265 _ 265: — __ 540 — 540: — — ■ 209 — 210 — 560 — 45:25 45:25 124: —
V .......... 265 __ 265: — __ 540 — 540: — — 209 — • 216 — 560 — 45:25 46:58 124: —
V I .......... 265 __ __ __ 640 — — — 209 — 355 38 560 --- ‘ 45:25 78: 50 124: —
V I I .......... 265 _ — __ 540 __ — ---' 209 — 376 85 560 — 45:25 83:31 132: 94
V I I I .......... 265 __ __ __ 540 — -— 1 --- 207 07 497 — 560 — 45:25 109: 75 135: 50
I X .......... 265 __ __ __ 540 --. — — 208 38 497 — 560 — 45:25 109: 75 135:50
X .......... 265 — — __ 540 — — — 205 — 529 67 560 — 45:25 117:14 135: 50
X I .......... 265 — — — 540 — — — 205 — 560 — 56C ---- 45:25 124: — 135:50
X I I ........ . 265 — — — 540 — — — 205 — 560 — 560 — 45:25 124: — 135:50
I—X II 1 265 — 265: — — 1 540 — 1 540:— 1 — 208 15 370 49 560 — 45:25 81:67 129:69
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Förändringar av dagliga försäljningskurser — Changements des cours de change quotidiens.
Päivä
Datum
New York
Lontoo
London
Tukholm
a
Stockholm
Berliini
Berlin p
| 
Pariisi
Brysseli
Bryssel
1
Am
ster­
dam
Zürich 
j
„w  s-Hpo:
I §  E i• P'Ç
OCO
o* 1*1 3 S pV ,
M
adrid
fg
soop
KOO
3£
Rio de 
Janeiro
Praha
1946
2. 1—18. n 136 547 3 230 115 310 3175 2 830 2 750 560 124
19. n - 2 6 .  n 136 __ 547 — 3 230 __ — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 —
27. n — 27. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — r __ — 560 — 124 —: 760 —
28. V— 31. V 136 _ 547 _ 3 230 _ \ — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — , ..— — 560 — 124 — 760 —
1 .V I-16 .V I 136 _ 547 _ 3 230 -1— — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — ■ — — 560 — 124 — 760 — 275 —
17. VI—7. v n 136 __ 547 __ 3 230 __ __ 114 — 310 __ 5120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — • --- — 560 — 124 — 760 — 275 —
8 .v n -io .v n 136 __ 547 __ 3 230 __ __ 114 __ 310 __ 5 120: — 3175 -- - 2 830 — 2 745 — ‘ --- — 560 — 135 50 760 — 275 —
n .  v n -12. v n 136 547 __ 3 230 __ __' 114 __ 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — , --- t --- 560 — 135 50 740 — 275 —
i3 .v n -7 .v m 136 __ 547 __ 3 790 — 114 __ 310 __ 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50 740 — 275 —
a v m - 136 __ 647 — 3 790 — — 114 — 310 5 120. — 3175 — 2 830. — 2 745 — — — 560 — 135 50|765 — 275 —
~ T’W'T' T<JK7̂ X '̂
v No. 11—12 ' ' 7
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och Andelskassomas Central Ab:s ställ- 
^ ___________ ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit._______________
n Kaikki hypoteekki* 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous les établ.
* hypothécaires
h iis tä : — D i\ r ä v: — Pont: Osuuskassojen 
, Keskus Oy 
Andelskassomas 
Central Ab 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
; \ 
Tilit — Räkningar
Suomen Asunto- 
Hypoteekkipankkl 
Finland8 Bostads- 
Hypoteksbank
Suomen Teollisuus* 
Hypoteekkip. O.Y. 
[ndustrihypoteksb. 
i Finland A.B.
Comptes 1946 1946 • 1946 1946
31/10 -[ 30/u 31/io 30/n 31/io 33/n ' 31/n> " lu
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif.
\
3 056439 3 089 980 970 078 973434 828 393 807 156 '5  032 494 5 320 508
Kassa — Encaisse . ............................................................................
Kotim. luottolaitokset —  Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
308 586 36 48 50 35 20 349 34409
finlandais................................................................................................ 86 913 72 595 2 499 5651 55 011 35098 64896 36320
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 152 331 123 611 30817 30 702 121333 92 729 T- , ---
Lainat — Lan — Prêts ................................... ■........................................ 2 029 598 2 071415 468 697 468 697 483419 481044 1)38416Ô0 2)4 143 418
Obligat. ja osakkeet- Obligat. o. aktier— Obligations et actions___ ■495889 522 414 244 126 244 316 130689 160 170 1035165 1026853
Kiinteistöt ja kalustot — Fastigh. o. invent. — Immeubles''et mobilier 
Obligatiolainain kustannukset —  Obligationslâne kostn. — Frais des 
'emprunts obligations.................................................... ....... ..................
207 207 1 1 1 1 24 100\ 24 100
3 344 3 344 — — 398 398 146 129
Korot — Räntor — Intérêts..................................................................... 44079 147 690 528 530 30033 ' 30118 — —
Muut varat— övriga tillgângar — Autres actifs .............................. 92 317 92 410 89880 , 89 938 — — 32 623 33 562
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .................................. 147 084 51339 133 494 133551 7 459 7 563 13 615 21717
Tappio — Förlust — Perte ..................................................................... 4 369 4 369 — — — _ --- —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 3 056 439 3 089 980 970 078 973434 828 393 807156 5 032 494 5 320 508
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social ................................ 325 000 325000 200000 200000 50 000 50 000 90000 90 000
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve................................ 41142 41144 7 517 7 517 19 723 19 723 62 747 62 747
Ljsävak. rahasto — Tillskotts-säkerhetsfond —  Béserve de sûreté . . . 91320 91320 61321 61321 — — — _
Käyttäm. voittovarat — Odisp. vinstmedel — Bénéfices disponibles 
Liikkeessä olevat obligat. — tltelöp. obligat. — Obligations à rem-
1769 1769 — — 967 967 860 860
bourser..................................................................................................... 1722 340 1718 780 525 584 '525 584 586 823 586823 489570 485950
Lainat — Lan— Emprunts ...................................................................... 475963 530140 18 050 18 050 — — 1926 076 2101481
Talletukset — Depositioner — Dépôts . . . ' ............................................
Kotimaiset luottolaitokset —  Inh. kreditanst.— Établissements de
5699 5961 — — — — 2 372924 2 506 795
crédit finlandais'..................................................................................... 25000 25000 — — — — —
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs ................................ 100160 106 914 84181 84173 5886 13 306 34 649 20609
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................. 268046 243 952 73 425 76 789 164 994 136 337 55 668 52066
*) Tästä kuoletuslainaa. 343.1 mlj. mk ja loput liikeluottoa 
f 8) » » 341.5 * • » * *
— Härav amorteringslfin 343.1 rollj mk och
— * • 34J.5 * ► *
resten affärskredit. • » -
6. Liikepankit. — Aîfarsbankerna. — Banques commerciales. 
- a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
Kaikki liikepankit N i i s t ä :  —  Di i r a v :  —  Dont:
Tilit — Räkningar . • 
Comptes
hanker
Toutes les banques
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
1946 1946 1946 , 1946,
31/io 1 30/u 31/,o 1 30/u ' 31/io 1 30/n 31/io i " lu
1 noo mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif.
Kassa — Encaisse 
Kotim. luottolaitokset —  Inh. kreditanst. — Établissements de crédit 
finlandais
Ulfeom. kirjeenv. — Utrikés korresp. — Correspondants à l'étranger 
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar— Effets sur l'étranger .. 
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande
Lainat — Lan — Prêts ........................; .........................................
Shekkitili— Checkräkning — Comptes chèque.................................
Obligat. ja osakk. — Obligat. och aktier— Obligations et actions 
Kiint. ja kalust. — Fastigh. o. inventarier— Immeubles et mobilier
Muut varat — övriga tillgângar — Autres actifs .........................
Palkat ja kulungit — Avion, o. omkostn. —  Salaires et frais .. 
Korot — Räntor — Intérêts.................. ■.............................................
I I I
45 226 «2544 678 46517 455 95417
3-094 673 2 004890 1516 058
658 378 657 311
1164 578 1081924 
4 686 8 409
9 640 972 9 711314 
14402 52714 618409
Vastattava. — Passiva. — Pai.si
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social 
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve
4 201097 
7 589 004 
479 881 
3 429 887 
560 342
4 257 969 
7 575 059 
481385 
3 676 456 
605339
69 175 
656 685 
124
3 147 409
4 807 560,
2 213887
3 993 378 
149657 
706 671
‘ 195 350
167 348
723 995
97 806 
706 280 
142 
329 484 
913 540 
233625 
011808 
151155 
788 784 
210729
17 97192617 661168 4 942 214
1151554 887 708 346879
407 735 
4 493 
4804 252 
5 698 196 
1007 045 
1891987 
181060 
2 583 051 
242 553
300 
276 674 
8 267 
4 726 449
191
88848
70
896619
4969823
266824
16
94 642
45 226 02544 678 465 17 455 95417 167 34817 971926
1673 090, 1673090 
1180 203 11802 03
585270 
536 482
585270 
536 482
626200 
470 000
857 846 
5 709 2512 2257042 310687 
1066881 680270 655 332 
1864 452 457143 457 647 
181060 108840 108 840 
2 678 732 68 241 142 966,
261394 69409 75023;j
17 6611684 942 214 4 969 823
626200 220620 220620 
470000 100500 100500
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bé­
néfices disponibles ............................................................ ' . ..................
Talletukset -  Depositioner — Dépôts ..................................................
Shekkitili — Checkräkning — Comptes chèque .....................................
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst. —  Établissements de
crédit finlandais....................................................’ ...............................
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats des banques.................
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs ................................
Korot ja provis. — Räntor o. provis. — Intérêts et droits de com­
missions ................! .................................................................................
37 161 37161
1718522017 012 738 
14004 56313612 287
4 945827 
918 942 
1274 771 
2 944 984
5451723 
931762 
738 538 
2873 900
1061264 1167 063
11057 11057 15 146 15146 3 352 3 352
7 861634 7 758936 6 049 782 6009 4512.159 865 2131709
5 715 263 5 615 522 6 235651 6 057 918 1648353 1517 764
997 586 1058 710 991160 1159 259 427 277 629 681
628 261 646 501 268 798 262826 ,21377 21929
385 393 161043 551288 325073 101360 75805
290119 295 630 2 327 245 2 263109 139 393 135654
444 889 498 197 436656 472 186 120117 132809
8 1946
Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skuider tili inhemska kreditanstalter..
Dépôts ei dettes aux établissements de crédit finlandais. ■' ,
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) . 
Vid utgängen
Talletukset 
Depositioner 
.> Dépôts . 
f t
Shekkitili
* Checkräkning
Comptes chèque .
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements'de crédit 
N fini.
Fin du mois 1944 , 1945 1946 1944 1945 1946 . ■1944 1945 1946 1944 1945 1 1946
Mil]. mk —  Millions de marcs •'
i ............ 11101 13 407 16 508 7 206 8 281 10 246 18307 21 688 26 754 3035 4 953 T 6 977
i i ............ 11293 13 528 ■16 593 7 080 •8 378 9 911 18373 21906 26 504 3148 4889 7126- m ....... 11 689' 13 755 16 938 •8005 8 583 9 951 19 694 22 338 26 889 3584 4 811 7 496
I V .......... 11 988 13 784. 16 969 ' 7 803 8576 11216 19791. 22 360 28185 3 483 4 653 6 958
V . . . . . . 12 210 ■ 14101 17 047 8139 8 520 11009 20349 22 621 28 056 3 616 4 859 8 288
VI ......... * 12 449 ■ 14 376 17 271 8 773 8915 11173 21 222 23 291 28 444 3 776 5 014 ' 8 390
V I I .......... 12 612 14 435 17 234 8 906 8485 11740 21 518 22 920 28 974 4 032 5 425 '6  964
V I I I .......... 12 806 14.442 17 286 9553 8371 U  998 22 359 22 813 ' 29'284 4 256 •5222 7 100
IX  . . . . . . ’ 12 866 15 058 17 249 9 769 9 606 12 683 22 635 24 664 29 932 4 501 6175 ■ 6 259
X  .......... 13 026 15332 17 185 9 997 10301 14 005 23 023 25 633 31190 4 582 6 514 4 946
X I .......... •13 026 • 15 373 17 013 10149 10891 13612 23-172 26 264 30625 4 709 6198 • 5 452
X II  .......... 13068
• r
16.558
-
8 733 11 566 21801 28 124 4 670 '7183
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
,Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
.Kuukausi 
. (viimeisenä 
’ päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar . 
Effets sur la Finlande
. ’ Lainat ja shekkitili 
Län ooh checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
. Summa inrikes utläning
4 Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
i.944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945. ' 1946' 1944 1 1945', 1946
, Milj. mk —  Millions de marcs »
i  ...•’. . . 4 796 5 870 8122. 9 966 10 749 15.330 14 762 16 619 23 452 224 332 980
i i 4 511 5 813 7 839 9 984 ~ 10 952 15 992 ' 14 495 16 765 23 831- 285 354 ■ , 873
m . ......... 4 975 5 836 8 435 9 941 •11 381 16 676 14 916 17 217 25 111 346 - 425 904
IV .......... 5 256 5 695 9009 10093 12 059 17 194 15 349 17 754 26203 320 394 971 !
V .......... 5 443 5 767 9 834. 10.026 12 402 17 702 15 469 18 169 27 536 404 505 1040
V I . . . . . . . 5593 5 871 10113 10 049 12 816 18007 15 642 18687 28 120 453 , 447 938
V II  . . . . . . 6022 . 6221 9 737 10190 13 444 18382 16 212 19 665 28119 430 901 928
I I I .......... 6 332 5 902 9 593 • 9 970 13 821 18 267 16 302 < 19 723 27 860 443 679 762
IX  .......... 6513 6 731 9 560 9 928 13 897 18 253 16 441 20 628 27 813 469 1003 704
X  . . . . . . 6 831 7 675 9 641 9 919 14 205 18604 • 16 750 21 880 28 245 413 .1055 659
X I  .......... 6547 7 504 9 711 •9 993 14 257 18877 16 540 21 761 • 28 588 '  454 840 657
X I I  .......... 5 976 7 248 • 10 482 14 081 16 458 21 329 363 964 -
d ..Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.
Encaisse. , • Crédits et dettes à l’étranger. 1
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
19.44 1945 1946 Saatavat 
Tillgodoh avanden 
Crédits
.Velat — Skuider 
Dettes 1
Nettosaatavat.(.+ ) tai nettovelat (— 
Nettotillgodohavanden ( + ) 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits (+ ) du 
des dettes (—)
*•* Milj. mk
Millions de marcs ‘ .1944 1945 _ 1946 1944 ' 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. ,mk — Millions de marcs
i  . . . . . . 1 796 1542 3 586 . 141 126 342 - 373 251 355 — 232 — 125- — 13
i i .......... • 1857 1407 2 653 134 103' 473 390 255 357- — 256 152 +  116
: m .......... > 2 624 2 050 2 262 128. 84 662 320 263 720 — ,192 —  179 —  58
1. IV .......... . 2 109 • 1802 2 681 131 ' 86 696 324 • 276 819 — 193 — 190. — 123
V .......... 2 527 2 286 2 406 • 133 91 781 356 274 982 — 223' —  183 — 201
V I .......... 2 383 2 485 2 392 133 95 796 386 283 999 — 253 — 188 — 203
V II . . . . . . . 2120 1892 . 2322 137. - 86‘ 672 518 296 868 — 381 — 210 —  196
.V II I  .......... 2 663 1247 : 2 220 127 '97 673 • 461 292 860 — 334 — 195 — 187
IX  .......... 2 596 2 992 2 974 125 104 859 . 425 301 911 — 300 — 197 — 52
• X  . . . . . . , 2 714 3 425 3095 124 ' 175 1169 438 313 919 — 314 — 138 +  250
. X I . . . . . . . 2 572 3 826 2 005 .... 123 • 232 1090 247 317 ■ 932 — 124 —  85 +  158
X II  .......... 1367 6 055 . 125 . .385 247 352 — 122 +  33.
1
i
9
i , - -' ”  î  ' , w  r - '  " "  ’  :^ ‘ ■" '• ' '“y 1: r *T f  t ^Vv 71 '.s ’TTTr^  '• ’ T"-'r" '  ' : T ”  ̂  •7 ’ T**TV" T' . Vs' ‘  *  J T '” "* "TC - :. r  *^.Si r  ^  ■
,-NO; 11—12. , .
' ' I
7. Talletukset säästöpankkeihin.— Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.
Säastötili — Sparrakning — Comptes d’épargne Juokseva tili —• Löpande räkning —  Dépôts à vue
Kuukausi
Mänad
Mois
Säästöönpanot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
Uttagningar 
Rembourse- 
ments
Säästöönpanijain 
 ̂ ' saamiset 
Insättarnas ti!!- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäiii
saamiset
Räkningshavarnas
tillgodohavanden
Dépôts
Koko ottolainaus 
Hela iniäningen 
Total des• dépôts
1945 1 1946 1945 1 1946 ■ 1945 1946 1945 1 1946 1945 [ 1946 . 1945 1946 1945 1' 1946
Milj. mk — Millions dé marcs
' ' i . . . .  
'  l i . . . .
; m . . . .
; I V  . . . .
v : . . .
. . V I . . . .  
• V I I . . . .  
V I I I  . . . .  
. "  I X  . . . .
: X .........
X I .........
X I I . . . .
673.0
493.5
523.6
513.1
629.7
633.5
561.2 
548.0
1 3 7 2 .9  
1 1 0 1 .6
956.5 
1 925.5
571.6
660.5
787.8
788.1 
834.0
791.5
733.8 
■ 755.1 
. 637.1
736.8
777.2
346.2
297.0
446.3
467.9
453.6
492.1
403.7
410.2
551.9
571.6
595.6
808.4
690.6
522.0
621.3
661.9
846.0
721.9
605.7
600.3
595.4 
802 .2
745.9
13 258.3 
13 454.8  
■13 532.1 
13 577.3
13 753.4 
■ )14160.3
14 317.8  
1 4 4 5 5 .6  
Í5  276.6
15 806.6
16 167.5 
■)17 583.8
17 464.8  
17 603.3 
17 769.8 
17 896.0
17 884.0 
>)18 303.1
18 431.2 
18 586.0 
1 8  627.7 
1 8 5 6 2 .3  
18 593.6
441.9
401.2
500.6
529.9
597.6
647.8
639.9 
639.1 
728.8 
778.0
795.3 
1 073.4
669.2 
836.1 
989.9
1 0 0 4 .1  
1 1 1 6 .8  
1 093.8  
1 042.0 
1 040.8
999.3 
1 077.7 
1 0 3 5 .3
462.2
393.2
468.3
553.0
577.3
608.7
623.3 
579.2
649.1
770.7
785.7
930.2
9Q8.6
825.6  
' 928.5
947.8 
1 017.5 
1 034.6 
1 0 2 1 .6
955.8
964.7 
1 1 1 3 .2  
1 0 6 0 .6
690.8
698.8  
731.1
708.0
728.3
767.4
784.0
843.9 
923.6
930.9 
-9 4 0 .5
•)1 094.5
855.1 
865 .6  
927.0 
983.3 
1 0 8 2 .6
1 1 4 1 .8  
1 1 6 2 .2  
1 247.2
1 2 8 1 .8  
1 2 4 6 .3  
'1 2 2 1 .0
14 004.4  
.14 216.2 
14 311.4 
14 333.6
14 552.9
15 003.6  
15 186.3
15 401.2
16 294.0 
16 831.2
17 201.1 
1 8 8 2 6 .6
1 8 3 8 1 .4  
18 52 5 .8  
1 8 7 5 0 .8
18 946.0 
1 9 0 3 9 .6  
19.564.9
19 691.1
19 939.0
20 037.2 
Í9  924.9
1 9 9 2 7 .5
I — X I I  
I — X I
9 932.1 
8 0 0 6 .6 8  073.5
5844.51 I I 
5 Ö 3 6 .i |7 413.2| i 1
7 773.51 • 
6700.1|10 9Ö5.0
7 400.9 
6 470.7 10 778.5 1 >
>) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hiiri ingil tili kapltal övcrtorda räntor. — Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
.Caisse d’épargne postale. ;
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö 
kassoihin. — Depositionerna i handels. 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é • 
pargne des coopératives commerciales
l Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä)
Koko ottolainaus 
Hela inläningcn 
Total des dépôts
Koko « ottolainaus 1 , 
Hela inläningen 
Total des dépôts
Säästöönpanijain saamiset 
- Insättarnas tillgodohavanden
Dépôts
Vid utgängen 
av mAuaden 1943 1944 1945^ 1946 1943 1944 1945 1 ' 1946 1943 1944 1945 1946'
Fin.du mois Milj. mk —  Millions de marcs Milj mk —  Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . . . . 1087.5 2103.7 3 355.3 5 318.9 2 488.3 3 482.0 4 602.1 '  6 756.7 805.8 -1086.6 1 317.9 2 031.0
i i  . . . . . . 1130.8 2 172.7 3 337.4 5 370.1 2 544.9 3 583.4 4 661:4 . 6 838.0 824.2 1108.3 1341.2 2 053.4
m .......... 1 181.6 2 305.5 3 341.8 5 589.2 2 641.0 3 780.8 4 804.4 7 118.2 847.6 1131.7 1353.7 2 085.2
IV .......... 1 230.2 2 472.0 '3 412.8 5 711.7 2 707.4 3 887.5 4842.2 7 303.7 884.3 1151.2 1362.6 2 112.2
V .......... 1381.9 2 552.2 3 748.9 5 784.4 2 800.7 4005.3 4 978.4 7 405.1 896.0 1170.5 1 388.1 2 112.1
V I . . . . . . . 1 449.9 2 589.4 4 112.2 5 845.6 a)2 933.9 *)4110.3 a)5 150.1 a)7 533.7 a)931.i a)l 188.3 a)l  428.9 a)2 137.9
! V II -. 1 524.3 2 660.8 4 138.5 5 939.9 3 012.9 ' 4186.8 5 246.4 7 605.7 949.6 1193.2 1 447.4 2 132.1
i v i n  i ........ '1  637.1 2 735.3 4 130.2 6 488.1 3101.2 4309.6 5332.1 7 739.1 965.3 1208.7 1465.2 2 127.2
IX 1 689.0 2 776.6 4 494.4 -6 646.8 3188.2 4 374.3 5 657.4 7 868.7 978.6 1 215.7 1 599.1 2 126.0
: X  .......... '1841.4 2 877.7 4 681.5 6 777.1 3 274.0 4 447.0 5901.1 7 883.0 994.7 1232.1 1 690.1 2 130.0
X I .......... 1 875.3 2 857.1 4 784.1 6 844.8 ■'3338.1 4 453.0 6 061.0 7 871.3 1007.3 1243.6 ; 1 754.5 2 144.7
. X II  .......... •)1 948.8 2)3 169.8¡*)5 416.7. a)3 434.5 a)4 506.6 a)6 925.9 a)l 038.6 a)l 267.7 a)2 036.5
s) Tähän sisältyvät pääomiin*liitetyt korot. — Hiiri ingä tili kapi tai överförda räntor: — Y compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike.— Postgirorörelsen.
Virements postaux.
12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.3)
. Assurances sur la vie.
Kuukausi
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar f 
Assurances accordées
Mánad. •
1 Mois n Luku -— Antal —  Nombre
Määrä —-  Belopp —  Montani 
Milj. mk
Luku —  Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
• 1944 1945 1946 1944 . 1945 1946 , 1945. 1 1946 1945 1946
i ............ 540976 595185 754 344 ' 37 698 49 314 76 129 14460 14 933 397.4 689.4
i i .......... 357 039 .458 253 695 785 28 571 41 591 87 150 17 853 17 956 509.9 847.4
m ............ 488835 523 166 873 407 29934 45 914 68 281 17 945 19 586 532.8 918.6
IV . : . . . . 591 634 618476 779 057 34 237 43 795 , 68 507 17-546 18 290 540.71 880)8
i 'V  .......... 448423 590317 859201 33245 47 382 88 262 16408 18 045 525.4 925.4
v i  . . . : . . 548732 754 458 1015 628 32 031 44 676 87 241 15 960 14 759 534.1 758.1
: v h ............ 460 763 627 734 812 288 . 32 096 ‘ 46 219 78 262 , 12 392 11 645 432.6 • 611.2
V III  .......... 362206, 461775 590 222 31215 52 575 85 675 12 949 •13222 ■. 476.2 704.9
■ I X .......... .407 538 516 805 705101 28 228 48668 76 606 14 861 14 264 634.9 800.6
: X  . . . . . . 487 792 630 547 846 425 28806 60 200 89 675 18 096 17 262 857.5 997.1
! X I .......... 576836 687 012 937144 41 736 69 514 105 504 20058 17 497 870.9 1025.4
» X I I  *......... 809565 764 090 1060404 61 697 79 018 116 821 20084 _-21 687 936.3 "1347.3
i : i—x i ! ' 6 080329 7 227 818 19929006 419 494 628 766 1028113 198 612 199146 1 7 248.7 1 10 506.2
! I a) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan, 
for ekonomisk forskning. Mänadsvärdena aro dolvis approximativ.a.
Kuukausitiedot ovat'osittain arvioidut. — Bnligt Finlands Banks institut'
10 1946
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.— Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.
Indice d'actions de la Bourse de Helsinki. | Bourse de Helsinki.
Kuukausi
Mánad
Mois
V. 1935 hinta =  100 *) 
1935 Ars pris =  100 1) 
Prix de 1935 =  100
Myydyt osakkeet •) —  Fôrsâlda aktier *) — Actions vendues
Luku —  Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur : 1 000 mk
1944 1945 1946 1944 • 1945 , 1946 1944 1945 1946 ;
i ................ 244 218 414 35 073 34 611 18 695 30317 28 934 20 675 i
n ................ 240 215 324 48545 61 434 40863 37577 40895 -  41206
m .......... -.. 249 260 293 60644 • 131 877 31284 43991 116 812 31 718 1
IV '.............. 255 305 324 28218 112 153 33 281 26 704 99867 48260,
V .............. 257 353 396 41 910 90 223 95 545 40608 81 232 141189 -
V I .............. 245 458 436 52 539 99 252 65 809 49 120 123290 87 328 ;
V II .............. 239 651 378 41 442 67 323 46 144 30 796 112 551 59 020 j
V III  .............. 256 691 ' 356 50684 63 548 37 995 44 000 132 432 40 138 t
IX  .............. 248 499 358 78583 124 616 82 809 50 Ü48 218 637 86 540 j
X  .............. 235 497 368 50377 106 485 106 5021 32 625 156 664 170 230 !
X I  .............. • 202 417 370 77 406 75 579 66632 52 858 89487 126 129 ;
X I I  .............. 209 . 416 '340 66383 83 952 56240 ‘ 47 292 94 621 76697
I -X I I 240 415 363 631 804 1 051 053 681799 486836 1295422 . 929 130 1
l) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. -Medelpris för inánaden. —  ’ ) Merkitsemisoikeiilcsia lukuunottamatta. — 
Exklusive teckningsrätter.
15. Vararikot vuosineljänneksittäin.— Konkursmàl kvartalsvis. — •Faillites par trimestre. •
Yararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhiingiggjorda konkursmA! 
Affaires de faillites traitées en première instance
1943 1944 1945 19463)
I - I V n i IV i - i v I II III IV I —IV I I l r i i  ‘
Maanviljelys —  Jordbruk —  Agriculture .. 8 < 2 1 5 ' _ 1 _ 1 1 —
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers.. 8 2 1 5 — 1 — ■ 1 — 1 --- '
Osakeyhtiöt -  - Aktiebolag —  Soc. anon. — — — — — — — — — 1--- — —
Muut —  Övriga —  Autres ...................
Kauppa —  Handel —  Commerce .............. 32 7 4 20 7 4 2 1 14 1 3 —
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 27 7 4 19 5 1 — — 6 — 2 —
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 5 — — 1 2 • 3 i . 1 7 1 1 ■ ---
Muut — Övriga —  Autres . ’. ............. ! . — — — — — — i — 1 — — —-
Teollisuus — Industri —  Industrie........... 8 5 2 8 „ v--- — •— — — — 2 3
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . — 3 — 3 — — — — — — — —
_ Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 8 2 2 5 — — — — — — 2 3
Muut —  Övriga —  Autres.................... ' . . — — — — — — — — — — — __
Muu —  Annan —  Autres ............................. 61 21 20 68 16 18 10 20 64 30 17 16
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 59 20 19 66 15 15 -10 19 59 . 26 15 12
Osakeyhtiöt.—  Aktiebolag —  Soe. anon. 2 1 1 2 — 2 — 1 3 ' 4 2 —
Muut,—  Övriga —  Autres .................. ---* — — — 1 1 — — 2 — — . 4
Yhteensä —  Summa —  Total ...................... 109 35 27 101 23 22 13 ■ 21 79 31 23 19
Yksityiset —  Enskilda —  Particidiers . . 94 32 24 93 •20 16 11 19 66 26 '  18 12
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. ' 15 3 3 1 8 2 5 1 2 10 5 5 3
Muut —  Övriga —  Autres ................... — — — 1 1 1 — 3 — — 4
Vararikko velallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Alkaneet vararikot — Ioledda konkurser — Mises en faillite
1943 1944 1945 19463) ■ ;
I-IV m IV I-IV I n m IV I-IV I II
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 7 __ 1 , 2 \
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 6 — 1 2 — — — — — — --1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1
Muut — Övriga — Autres ...................
Kauppa — Handel — Commerce .............. 10 2 3 11 1 — — 1 2 2 2 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 8 ' 1 ' 3 9 — . — — ---: — 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 1 — 2 1 — — 1 2 — 2 1
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — — — — — — 1 — —
Teollisuus — Industri — Industrie .......... 6 1 1 2 -— — — — — . --- 3 —
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. , --- 1 — 1 — — — — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 6 — 1 1 — — — — — — 3 —
Muut — övriga — Autres ...................
Muu — Annan — ‘Autres ................... 17 11 3 27 8 5 2 3 18 13 5 2
Yksityiset— Enskilda— Particuliers .. 16 4 3 20 7 4 2 3 16 10 4 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 7 — 7 — 1 — — 1 3 1 —
Muut — Övriga — Autres ................... — — — — 1 — — — 1 — — —
Yhteensä —  Summa — Total ................... 40 14 8 42 9 5 ,2 4 20 15 10 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 30 6 7 32 7 4 2 3 16 11 4 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 10 8 1 10 1 1 — 1 3 3 6 ' I ,
Muut — Övriga — Autres ................... — — — 1 — — ► --- 1 1 —
J) Ennakkotietoja. — Preliminar» uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
 ̂ ., I
No, 11-12 ^ 11
16 Osakeyhtiöt 31/XII 1945 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset toisena ja kolmantena vuosineljänneksenä 
1946.*)—Aktieboiag 31/XII 1945 samt i deras antal ooh aktiekapitai inträffade förändringar under andra ooh tredje kvartaiet 1946.*)
Osakeyhtiöitä
Aktieboiag
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktieboiag 
Sàc. anonymes fondées
Osakepääoman, korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Varar.kon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakoyht. 
— Aktieb., vilka gjord 
konkurs, ävensom upp- 
lösta aktieboiag *)
• Toimiala
VerksamhetsomrAde
Sociétés anonymes 
31/12 1945
i
II
neljännes 
kvartaiet 
trimestre 
* 1946 •
, m
neljännes
kvartaiet
trimestre
.1946
II
neljännes
•kvartaiet
trimestre
1946
. in
neljännes
kvartaiet
trimestre
1946
II
neljännes
kvartaiet
trimestre
1946
m
neljännes ' 
kvartaiet . 
trimestre 
1916
: i
! - /
& 
*3 C
T '
«  5
E
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital social. 
1 000 m
k
fe
* 5
11
f  >« p
P
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
I Capital social' 
I 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre 
1
Osakepääom
a 
; 
Aktiekapitai 
1 Capital social 
1 000 mk
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktlekai ital 
Capital social 
1 000 m
k '
Luku — Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital social 
1000 m
k
Luku — Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekai it.nl 
Capital social 
1000 ink
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt- 
ning Immeubles ....................................... 4 460 1 745 270 25 14 373 23 23163 8 1433 14 4 594 7 632 3 427
Maatalous — Lanthushâllning — Agriculture 514 18&569 13 5700 6 2 060 . 1 875 2 350 — 1 150
Kalastus — Fiskeri -  Pêche................i ------ 13 ' 25190 — — — — — — — •--- — — — —
Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslai­
tokset — Malmuppfodring, smält- och me- 
tallförädlingsverk — Industrie minière, 
fonderies, métallurqie . , ............................... 305 661700 3 750 2 450 6 1180 9 6 310
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate- 
tiers mécaniques............................................. 683 628863 43 17 490 27 6 570 9 ■ 2 660 14 7 250 1 700 1 90
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
industri — Fabrication d'instruments' de 
“précision..........................; . . . ....................... 130 36 693 3 1000 9 1510 1 600 2 250 1 50
•
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri — Industrie de 
la pierre, et de l’argile etc............................... 444 673159 21 9 845 13 6 300 2 250 9 11 785 1 120
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Industrie de produits chimiques.................. 356 534 052 6
1
8Ö0 5 1150 6 7 280 5 18 540
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gurruni- o. a. d. industri — Industrie de cuir 
et de caoutchouc............................................. 334
f
411440 ' 7 1980 2 ‘ 280 3 460 6 101845 l
Kutoma- ja vaatetustavarateoll.— Textil-och 
beklädnadsvaruindustri — Industrie textile 
et de vêtements ■............................................. 680 1 236 501 17 5 885 13 2 920 6 2 300 11
t
27110 1 1500
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Indus- 
trie du papier................................................. 141 719883 2 O O 2 600 5 33 280 1 1200 1 100 1 360Puiivanuke- ja papcriteoll. — Trämasse- och pap- 
persind. — Industrie du papier et de la pâte d. papier 28 672 110 4 33-180
■*
Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du 
bois ■................................................................ 882 560080 50 27 065 31 11931 15 22 165 18 54192 4 680
Sahaus- ja höyläysteoll. — SAg- o. hyvlingsind. — 
Scories et raboteries.......................................... 366 294 703 15 12 550 7 4 116 5 17 450 4 4 752 4 680
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- 
och njutningsmedelsindustri — Industrie 
des comestibles et des denrées de jouissance . . 642 ,908 044 9 4800 5 2100 5 1315 5 2400 1 200
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
, — B.dysnings-, kraftöverförings- och vat- 
tenledningsindustri — Eclairage,- transmis­
sion de force, service d’eau ......................... '368 1098 067 6
V
9850 4 4 405 6 26 650 8 9 995 3 12195
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri — 
Industrie graphique ....................... ’............ 594 221596 6 ■ 3710 3 1700 7 8090 3 1625 1 140 1 20
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 
Construction ................................................. 229 94 641 5 2190 6 1.900 ■2 400 1 75
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
Industries combinées ..................................... 336 2 158113 ' 3 1150 5 . 1340 2 86350 -
Muu teollisuus — Övrigindustri—.Autres in­
dustries ................................................ ......... 257 48838 12 3125 6 925 6 1940 2 330
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce 
■ (exepté les branches suivantes) .................. 3165 2 005 939 46 13130 49 19870 33 62 945 32 46045
\
4 700 1 30
Rohdos- ja kemikaalikanpat — Drog- och 
kemikalieaffiirer — Drogueries .................. 119 64 625 2 200 3 600 1 ■75
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies . . . . 105 29 861 4 2 050 2 750 ___ 2 700 ___ _ _ _
Välitystoiminta Förmedlingsverksamhct — 
Commerce de commission................................. 848 185 448 14 2 870 20 4 990 15 4210 7 12 050 1 300
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — 
Arkitektur-, advokat- o.‘ ingenjörbyraer — 
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études 
d'avocats .. : ........................¡......................... 189 ■ 60 375 3
/
750 8 1150 3 718 3 1600
'
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis­
sements de crédit___ .’ ................................... 75 1680 613 1 500 2 100300 3 66 000 1 .200
Vakuutus — FörsäkringsröJelse — Assurance 32 156 330 — ___ ___ ^__!. 1 4000 ___ _
Liikeiine — Samfärdsel — Communications .. 1198 668 696 16 5120 ' 7 /2 750 5 2 653 17 23 267 6 798 11 2 790
Hotelli-ja ravintolaliike — Hotell-och värds- 
husrörelse — Hotels et 'restaurants.............. 640 100 732 7 3 720 3 350 1 70 2 ’ f 110 . 1 60
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. 
konstin rättningar — Théâtres, salons etc. .. 202 37 159 5 725 4 1150
8
1 300
Muut — -Övriga — Autres ............................... 469 89 712 9 1285 10 4 720 1 95 5 3 400 — _ — —
Yhteensä — Sumina |18 410)17 030 189J338 140 523|268 105 634 152|372 294|182|401 323 29| 16 295 24 5 947
*) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1946 alentanut 3 yhtiötä 920 000 mk; toisena vuosineljänneksenä v. 1946" 1 yhtiö 
300 000 mk; kolmantena vuosineljänneksenä 1946 1 yhtiö 4 500 000 mk. — Un'ler första kvartaiet At 1946 ha 3 bolag sänkt aktlekapitalet med 920 000 
mk; under andra kvartaiet Ar 1946 l bolag 300 000 mk; under tredje kvartaiet Ar 1946 1 bolag 4 500 009 mk.
*) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
?
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset [myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des 'maisons en gros principales.
Kuukausi 1938 1939 1940 ■ 1941 , 1942 1943 1944 1945 1946
Mois ' Milj. mk —  Millions de marcs '
i ............ 388 .2 336 .6 311 .4 45 8 .2 i 31 2 .0 447 .6 496.3 . 633.6 1 4 1 4 .3
i i ............ 346.1 /300.1 289.1 422 .8 38 2 .0 526.2 594 .9 715.8 1 463.3
m ............ 3 9 8 .9 411.1 24 1 .6 5 1 7 4  ' '  427 .7 634 .2 700.5 768.0 1 89 0 .4
I V  ............ 43 1 .6 4 3 4 .6 418.0 5 3 4 .9 44 4 .4 63 9 .1 6 3 5 .3 810.7 1 875.7
V  ............ 404 .8 437 .1 45 8 .6 62 7 .6 5 3 4 .5 670 .6 744.7 978.5 2 137.3
V I  ............ 372 .2 400 .3 426 .1 41 6 .0 5 7 2 .9 524 .6 477.3 .8 0 4 .4 1 8 6 6 .9
V I I  ............ 3 8 9 .8 429 .0 41 0 .9 46 4 .2 58 8 .3 537 .5 442.7 700.1 1 826 .2
V I I I  -............ 43 0 .6 4 9 8 .6 ' 45 4 .9 46 3 .0 53 4 .4 57 4 .4 603 .3 914.2 2 048.1
I X  ............ 475.7 595 .9 456 .3 41 3 .4 515.7 . 658.7 487 .3  ' . 1 2 2 2 .0 2 1 0 1 .2
X  ............ 457 .8 4 1 5 .1 , 521 .3 44 1 .7 51 2 .9 6 6 8 .9 51 2 .0 1 4 8 8 .2 2 3 6 9 .4
X I  ............ 40 8 .6 346 .7 527 .1 4 Í 9 .8 . 49 8 .9 ' 62 4 .9 563.5, 1 56 3 .6 2 348.7
X I I  ............ -  370 .5 £300.0 54 6 .0 445.1 ' 561 .6 717 .6 6 9 0 .5 1 659.2 *
I— X I I 4 87 4 .8  ' 4  905.1 6 0 6 1 .3 5 624.1 5 885 .3 7 224.3 6 9 4 8 .3 12 258.3
I - X I 4  504.3 4  605.1 4 515.3 5 1 7 9 .0 5 323.7 6 506.7 6  257.8 10 599.1 2 1 3 4 1 ,5
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jan. 1941 sex) partiaffärers inrikes föraäljningar, vilka enligt beräkning representera c:a 
ys av partiaffärernas totalomsättning i landet. —  Rem. Vente intérieure de neu/  (dès janvier 1041 de six) .maisons en gros principales gui représen- 
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons eh gros du pays.
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt FInlands Banks Institut f3r ekonomisk forskning.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln.— Valeur des importations et des exportations
Kuukausi
Mánad
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif^värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) s 
Utförsel (fob-väide) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin f - f )  enemmyys 
öyerskott av införsel (—> eller utförsel ( - f )  
Excédant d'importation (— )ou d'exportation( +  )
Mois 19 43  1 1944 1. 1945 . 1946 2) 1943 1 1944 1945 1 1946 2) 1943 1 1944 1 1945 1 1946 2)
“ Milj. mk -— Millions de marcs , •
i ............ 1 1 7 2 .5 962.9 391 .5 944.4 46 2 .6 768 .6 31.3 957.1 —  709.9 —  194.3 —  360.2 +  12.7
i i ............ 947.4 718.2 339.0 . 884.3 56 3 .0 749.0 15.0 681.2 —  384 .4 +  30 .8 —  324.0 - -  203.1
m ............ 1 2 8 2 .1 1 1 7 4 .0 331.7 1 3 2 9 .7 535 .7 795.9 31.2 1 0 1 2 .8 —  746.4 —  378.1 —  300 .5 —  316 .9
I V  ............ 1 1 2 5 .2 854 .9 36 7 .6 1 387.7 58 8 .9 , 787.3 46.3 1 0 6 7 .1 —  536 .3 —  67.6 —  321 .3 —  32 0 .6
■ V  ............ 1 1 9 8 .7 913.8 428.7 1 998.9 84 5 .4 783.1 66 .9 1 707.7 —  353 .3 — ■ 130.7 —  361.8 —  291.2
V I  ............ 941.0 837 .0 349.4 2 511.0 634 .9 68 4 .8 127.2 ' 1 964.5 —  306 .1 —  152.2 —  222.2 — ' 546.5
V I I  . . . . . . 1 000.5 903.0 310 .8 2 987.8 890 .8 , 809.3 248.3 2 067.7 —  109.7 —  93.7 —  62 .5 —  920.1
V I I I  ............ 936.6 1 035.8 661.8 2 758.2 817 .3 596 .4 549.4 2 505.2 —  119.3 —  43 9 .4 —  112.4 —  2 5 3 .0
I X  ............ 1 3 9 0 .9 712.5 512.2 2 391.5 798.5 186 .3 730.3 2 392.2 —  592 .4 —  526.2 +  218.1 +  0 .7
X  ............ 948.1 177.3 68 4 .6 2 315.6 911.8 ' 38 .4 1 0 5 4 .7 3 2 4 0 .2 —  36 .3 —  138.9 -h 370.1 •f 924 .6
X I  ............ 993 .7 178.7 812.1 2 2 6 8 .6 815 .2 71.3 987.4 2 907 .3 —  178.5 —  107.4 +  175.3 - f  6 3 8 .7
X I I  ............ 943 .7 450 .4 1 6 3 1 .1 2  537.7 8 4 8 .6 61.7 1 3 3 9 .8 2 561.2 —  95 .1 —  388.7 —  291.3 +  23 .5
I — X I I 12 880.4 8  9 i 8.5 6  820.5 2 4 3 1 5 .4 8  7 i2 .7  I 6 3 3 2 .1 1 5 227.8 |23 064.2| — 4 167.7 1— 2 586 .4 — 1 5 9 2 .7 —  1 251.2
’ ) Ennakkotietoja. — Preiiminära uppgifter. — ChiUres préliminaires.
V
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
Porc, frais
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Voi —  Smör 
Beurre
Juusto —  Ost * 
Fromage
Mànad 1940— 1945 1946 1940— 1945 1940 " 1940— 1945 1946 1940— 1945 , 1946Mois 19443) 1944») 1944») 19448)
Tonnia —  Ton —  Tonnes
i ' ...... 79 0 0 235 2108 i • 523 0 0 ' l l O 0 '  1
■ i i  . . . . 38 0 0 129 571 795 87 0 0 o. 0 , 1
m  . . . . 57 0 217 116 683 298 907 • 0 i 4- i 1
IV . . . . 142 0 0 ■ 45 — 98 225 0 i 0 0 1
V . . . . 82 0 ' 0 110 545 868 657 0 200 14 1 ' 1 '
VI . . . . 139 0 87 109 0 163 248 1 800 22 1 0
V II . . . . 66 310 508 86 0 , 500 . 664 1 ,984 4 0 1
V III . . . . 177 287 85 0 200 30 494 996 ' 1 13 1 1
IX  . . . . 98' 0 0 6 0 0 889 0 4 24 1 8
X  . . . . 51 0 0 26 0 '  499 329 1 .1 t 24 1 1 ■
• X I  . . . . 54 1 379 103 0 • • 450 298 1 1 14 1 0
X II  . . . . . 56 0 375 221 263 2 709 384 1101 1201 23 3 1
I—X II 1039 598 1651 1,186 4 370 6 411 5 705 2101 3194 152 10 17 ,
’ ) Keskimäärin. — I medeltä!. — Moyenne.
\
/
/
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införsein av de viktigaste varorna (forts.). — (su ite).
Kuukausi
* Vehnä, jauhamaton 
* Vete, omalet 
Froment, non moulu
Kuis, jauhamaton 
R4g, omaten 
Seigle, non moulu
Sianihra, (lardi) 
Svinister (lard)
* Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
:
Pellavansiemen
Linfrö
i Oraine de Iin
Mänad
Mois
1940—
1944') 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 ‘ 1946
Tonnia — Ton — Tonnes -
i . . . . 2302 11133 5 242 11 987 12 764 22 724 40 ■ 0 4183 2 278 1659 0 , __• 145n .... 920 7 326 4 764 10940 5 839 2 403 21 105 0 3 299 1679 2 276 21 — 50m  .... 3 637 11 378 3 953 10471 12887 14 924 146 — 0 2883 1563 2161 133 99 261
IV . . . . 1416 3 384 4-435 6 403 12 994 1049 191 25 0 3 035 1305 2 020 82 — 40
V . . . . 5 268 2 221 0 13117 25 967 9459 340 79 0 4 300 538 1963 492 74 255
VI . . . . 7104 45 16 011 9 658 16 632 40 308 224 9 70 3 774 997 2 410 13 ---♦ —
V II . . . . 4 892 1270 17 454 8136 12 732 21 047 174 0 344 4 976 1910 4 892 9 — —
V III . . . . 3 548 ---‘ 30 274 15 563 19 175 15 312 16 • . o 113 4 579 1355 3 690 40 — 0
IX ...-. 2589 3 450 12 735 20281 5 748 19 861 57 0 '7 4 216 795 3112 0 ' --- —
X 2 202 6 645 1551 5 085 2 200 8829 1 0 73 3 244 .1361 3531 — — __
X I  . . . . 5 562 6 370 — 3145 5 910 213 0 0 0 2 438 389 3656 0 — __
X II  . . . . 6 837 16 504 — 10 760 17 015 — ' 63 0 0 3 529 1992 1128 — ' 33 —
I— X.II 46 277 69 726. 96419 125 546 149 863 156 129 1 273 218 607 44 456 16162- 32 498 790 206 751
•i
Kuukausi''
Mänad
öljykakut, öljykakku- 
jauhot ja -rouheet 
Oljekakor, oijekaks- 
mjöl och -kross 
Tourteaux et farine de 
tourteaux
Tupakka, „ 
valmis tamaton 
. Tobak, oarbetad 
Tabac, brut
Keittosuola 
, Koksalt 
Sel de cuisine
- Rikki
Svàvel
Soufre 6
Kivihiili
Stenkol
EouiUes
Mois 1940— 1940— 1940.— 1 G40— 1 040—
'  r . 1944') 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 1944l) 1945 1946 1944*) 1945 • 1946
Tonnia — Ton -— Tonnes
i .... 220 ' 365 _ 244 119 167 1854 3 738 13 332 72 1000 1365 63 623 16 300 9484ii .... 2 --' — ' 238 108 142 408 1991 13 024 487 — 1695 41 898 6 227 12 413m  .... 184 —; 2 981 258 96 152 291 0 8 709 487 40 — 42 058 _ 22 962i IV . . . . 865 — 3 060 266 . 93 166. 5 707 0 8 926 667 --• .4 39 411 — 43 450
V . . . . '2186 A _ 1579 .262 60 197 9 713 2 764 4 359 38 — 1975 68 520 _ 48 960
■ v i 515 — 321 216 „ 96 144 16 083 11746 2 053 995 / 20 79 035 _ 54 790
V II .... 144 — ' -- 213 ' 91 102 16 244 188 10 082 1337 — — 89 717 — 108 062
V III .... 155 — — 253 203 208 11728 4 565 11112 425 475 2 838 79 622 — 73 938
IX  .... 31 — 1865 255 128 198 15 576 4 383 9 802 1365 474 3155 93 557 — 116 549x .... — — 1259 261 157 192 12553 ■6167 10015 1218 — 3954 76 004 18 197, 77 028
X I  .... 233 — 177 230 159 182 .6  300 7 667 9 042 458 — _ 63 550 25 598 .56673
X II____ 1917 — 18 . 155 89 . 108 5 935 1380 9 881 893 1051 5 960 80667 6818 63 327
/ I - X I I 6 452 365 11260 2851 T 399 1958 102392 44 589 1103371 8 442 | 3 040 ¡20 966 |817 662;73 140 ¡687 636
Bensiini
Moottoripetroli ja
Koksi palooljyMotorpetroleura och 
* fotogen
Typpilannoitteet „ Fosfaattilannoitteet
Koks Bensin Kvävegödningsmedel Fosiatgödnlngsmedel
Mânad
Mois
Coke Essence Pétrole lampant, 
pétrole pour moteurs
Engrais d'azote Engrais de phosphat
1940—
1944») 1945 1946
1940— 
1944l) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
■ 1940— 
1944 *) 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes
I . . . . 1 0 7 6 5 20  022 9 938 ,4 663 113 1 792
V
553 3 617 1 5 9 3 1 6 6 6 623 5  47 6
II  . . . . 9 1 1 8 4 9 8 1 1 4 5 5 2 6 2 7 177 191 231 — 602 1 2 5 1 1 8 4 4 1 1 8 6 437 0
III ....... 1 0 5 4 4 3 012 22  034 3 702 88 36 914 — 3  925 3  739 100 2 851 .75 __ 721
IV . . . . 12  208 — - 2 9  801 3 441 228 386 ■ 822 . --- 1 5 6 4 3 5 3 9 3  981 3 066 60 0 1 1 3 4
V . . . . 15 3 5 0 — 3 9  999 3 209 196 1 2 0 1 2 0 8 4 — 639 5 953 1 1 6 1 6 686 48 2 __ 958
V I . . . . 13 836 — 14 361 6 8 1 9 208 4 1 2 2 -  468 •---- 4  455 8 1 3 7 142 462 177 7 355 3  591
V II . . . . 1 6 6 Î 9 — 46 631 . 5 62 6 259 5  724 1 0 9 0 2 411 7 1 5 5 3  074 43 1 7 6 9 70 4 1 2 8 12 575
V III 13 605 — 21 ,734 3 54 2 3 8 6 6 969 .6 7 6 1 5 8 7 7 333 5  578 1 778 445 1 1 4 5 1 20 728
IX  . . . . 1 1 5 4 5 — 8 549 4 951 625 5 819 1 287 1 9 0 3 6 3 815 0 1 0 8 6 41 3  951 lU 581
X  . . . . 13 916 1 9 2 6 1 8 1 1 3 4 869 316 6  315 2 419 1 1 4 8 — 6 3 3 0 1 0 7 7 •1604 , 1 1 5 3 801 4 2 3 7
t X I  . . . . 15 509 7 3 5 0 4 7 4 6 4 399 . 419 6 4 5 7 804 1 3 5 4 __ 7 364 129 126 1 0 1 7 43 27  742
X II  . . . . 12  085 .5 349 13 864 8 1 6 5 1 7 2 0 5  554 1 5 5 5 1 4 4 4 15 255 6 249 1 1 3 0 3 1 9 0 9 109 9  714
I—X II 155 100 3 8 1 5 7 2 4 1 2 2 5 56 013 4 635 42  774 1 4 142| 9  847 |41487 158  646 |112 0 1 121283 | 64 89| 33  31 4  |91981
l) Keskimäärin. — 1 medeltal. —  Moyenne.
!
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av dé viktigaste varoma (forts.). — (suite).
Kuukausi
M&nad
Kalilannoitteet 
Kaligödningsmedel 
Engrais do votasse
Automobiilirenkaat 
1 Automobilringar : 
Pneus d'automobile
Tekosilkkik&nkaat 
Tyger av konstsilke 
Tissus de soie artificielle
Villa 
Uli -
Laine \
Tekokuitu, villan 
kaltainen
Konstfiber, ullartad 
Fibre artificielle, 
semblable à laine
Mois 1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
Tonnia - -T o n  — Tonnes
i . . . . 2  213 82 6 18 80 '  18
_ 0 35 . 167 35 46 __ __.
i i . . . . 2 988 2 275 __ 10 — ■ 38 17 0 0 83 4 29 34 66 —
m . . . . 4  766 749 __ 25 --- . 34 18 0 . 0 56 • 7 21 45 46 —
I V  . . . . 4 1 0 2 1 1 2 7 __ 39 — 131 20 0 1 53 • 55 85 34 145 12
V . . . . 7 299 1 0 0 0 34 — 108 18 0 1 103 24 248 68 1 1 5 ,
—
V I . . . . 17 068  ̂ — 3 0 1 4 33 ' ---- 349 23 0 1 4 0 '4 48 8 75 71 —
V I I . . . . 7 698 __ 9 378 35 — 278 16 1 1 24 15 . 61 75 11 —
V I I I . . . . 3  429 , --- 1 1 2 9 8 3 2 — 1 0 6 5 15 0 1 82 19 71 45 8 1
I X  . . . . 1 770 __ _ 2 025 37 — 106 18 0 1 /  51 3 73 28 — —
X  . . . . 1 9 5 4 ^ __ 2 206 23 — 75 14 0 1 33 38 6 4 37 4 0
X I . . . ' . 6 888 __ 3  069 48 1 313 . 13 0 1 36 — 107 3 0 21. —
X I I . , . . ' 918 — 4 695 28 0 72 15 0 0 74 751 150 4 0 — —
I— X I I 6 0 0 9 3 4 977 36  685 362 1 2 649 205 , 1 - 8 b'iU| TUöV 1 4 3 2 557 523 . 13 '
Kuukausi
Mànad
Mois
Villa- ja karva- 
kankaat , 
Tyger av ull„och 
Vav djurh&r
Tissus de laine et 
de poils
Puuvilla 
Bomull 
Coton '
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fü de coton
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull- 
Tissus de coton
Tiilet, tulenkestävät 
Tegel, eldfasta 
Briques réfractaires
1940—
19441) 1945 1946
1940— 
1944l) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940— 1 
1944l) 1 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
Tonnia—-T o n  — Tonnes
i . . . . 3 8 20 3 232 908 1 1 3 7 36 1 0 51 ( 0 2 668 270 35 9
i i ____ 40 3 3 54 692 441 26 0 0 48 0 1 616 — 72 8
m . . . . 56 10 1 373 196 276 29 1 0 42 0 1 507 459 781
I V ____ 45 14 7 ’ 253 314 1 4 0 2 50 1 0 65 — 4 587 1 0 4 8 4 0 2
V  . . . -. 55 15 13 43 0 286 423 4 0 1 2 87 1' 5 1 254 787 1 3 2 1 .
V I . . . . 5 2 21 7 116 836 719 48 1 •5 104 0 25 1 9 2 0 1 5 6 2 1 559
V I Ï ____ 36 7 65 95 257 502 37 1 17 4 2 2 49 1 4 0 6 64 0 _ 992
V 1 I Ï ____ ‘  27 9 38 . 206 278 2 583 55 1 4 50 0 55 1 6 3 1 383 859
I X  . ; . . 37 7 29 609 367 118 . 31 0 3 47 0 o 4 3 1 886 1 0 1 1 1 494
X ____ 42 6 18 53 646 647 36 0 4 48 0 11 1 204 203 1 7 2 5
X I ____ 4 0 7 14 1 556 20 3 34 1 5 44 0 20 1 007 879 1 1 4 4
X I I . . . . 43 4 13 46 2 543 67 36 1 8 4 0 0 49 946 568 37 9
I— X I I 511 123 211 2 8841 5  879 ,8  518 458 9 4 8 668 3 2 05 113 632 1 7 810 11 743
• • t
Kuukausi
Mänad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn 
. Fonte brute
Tankorauta ja 
Stängjärn och 
Fer en barres, 
en barres
teräs
-stâl
acier
Kauta- ja teräslevy 
Järn- och stàlplàt 
Plaques fie fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja nilden 
alustat
Automobiler och linder 
. reden tili dem 
Automobiles et 
.chässis d’autom.
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1946
1940—
19441) 1945 1940
1940—
19441) 1945 1946
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. — St
»
i 553 101 6  355 116 654 2 583 5 2 1 7 1 1 93 ' 6 22 259 ■i 19
i i 637 _ 4  554 826 1 8 2 5 1 9 3 4 284 i  103 107 9-1 35 80 — ' l i
m 438 - 150 5  386 3 291 2 1 2 4 2 1 0 0 66 0 4 030 98 '  1 . 6 86 2 210
I V 735 _ 660 7 734 3 201 2 694 2 538 2 1 7 9 1 3 9 6 170 7 20 117 — 138
v 1 247 150 8 969 2  414 4  4 6 7 4 1 6 2 3 520 4  427 '1 8 2 19 31 153 — 495
V I 436 _ 220 8 1 3 7 1 5 8 6 3  491 2 972 706 1 4 8 2 - 246 9 13 200 , ---- 403
V I I  . . . 1 457 1 150 69 6 763 691 6 531 . 3  3’39 676 3 5 0 4 113 6 22 88
— 516
V I I I .  . . . 1 4 9 5 99 100 5 782 1 1 6 9 3 820 2 995 381 2 1 1 5 105 18 2 9 , 177 10 259
I X  . . 1 663 125 6 437 1 1 5 6 4 2 1 8 2 236 680 2  849 135 10 28 183
1 422
x ____ 1 253 471 6 729 1 2 9 5 4 1 7 3 ' 2 032 717 3 8 5 9 126 ■21 9 9 ' 75
— 668
X l ____ 1 3 3 8 227 65 6 496 . 952 7 1 0 0 2 239 719 2  716 142 . 36 49 63 1 ■ 767
X I I . . . . 1 1 7 2 100 242 6 781 605 4 1 5 1 2 099 7 1 5 9 3  642 142 28 68 ■ 366 38 574
s I — X I I 12 424 701 2 228 8 0 1 1 3 ' 17 302 4 5  248 3 5 2 2 9 17 633 32  834 ' 1 6 5 9 170 422 1 8 4 7 53 4  483
M Keskimäärin. — I rnedeltal.—  Moyenne.
No. 11—12 15
¡
20. Târkeimpîen tavarain vienti. t) — Utfôrseln av de viktigaste varorna.x) — Exportations des marchandises principales. 1)
Kuukausi
Jäkälä
Reniav
Lichen
Asbesti
Asbest
Asbeste
Kuparimalmi 
Kopparmalm 
Minerai de cuivre
Malmit, muut 
Malm, annan 
Minerais, autres
< Minad 1940— 1945 1948 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946MoÍ8 1944*) 1944a) 1944a) 1944*)
Tonnia —  Ton —  Tonnes
I . . . . ■ 6 2 85 24 43 1 3 1 6 3 1 5 0 _ 4 32 8 22
I I . . . . 21 __ — 89 91 1 1 7 5 0 69 — 5 1 4 4 9 85
I l l ......... 5 _ 0 142 200 . 82 859 129 — 4 625 2 3 7 5 ,  ----
I V . . . . 3 __ __ 126 196 102 1 9 3 0 3 3 6 7 — 6 227 6 329 1 1 6 7
V . . . . 7 _ 5 224 23 45 3 243 100 — 10  714 12 9 ö0 15
V I . . . . 30 * __ __. 264 27 61 2 3 6 0 97 — 1 0 6 7 6 12 525 13
V i l . . . . 107 — 15 357 3 4 82 2 031 153 — 13 040 7 446 50 4
V I I I . . . . 107 2 33 273 77 82 2 5 4 4 45 — 14 819 8  582 —
I X  . . . . 35 8 13 41 225 43 58 3 961 54 — 8 094 8  379 —
• X  . . . . 489 43 36 143 68 ' 165 1 725 158 — 8 358 6  798 52
X I . . . . 159 11 19 155 81 125 7 1 9 6 118 — 1 1 6 0 3 '  9 336' 3 1 4 0
X I I . . . . 24 17 15 131 96 165 3 928 249 — 5 597 3  379 13
1— X I I 1 3 x 6 86 166 2 214 960 1 0 1 1 3 2 8 4 3 7 689 - 103 225 7 8 1 1 8 5 011
Kuukausi 
'  Mánad 
Mois
Tulitikut 
Tändstlokor * 
Allumettes
' Pyöreä puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
Kaivospölkyt
Oruvstolpar
Etançons
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 
ß o is  scié
1940,—
1944*) 1945 1946
19 4 0 -
1944*) 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
1940— 
\ 1944») 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes 1 000 m» 1000 stds
i . . . . 40
y
24 11 1 24 6 24 9 2
n . . . . 68 _ 78 3 — 9 2 — 8 2 0 0
m . . . . 120 — 53 3 — 15 2 — 15 1 — 0
IV ' . . . . 81 — 301 9 0 26 3 — 25 3 — 0
V . . . . 90 — 126 ■ 54 0 74 11 — 70 , H 0 6
V I . . . . 96 __ 260 82 1 88 29 — 83 21 1 20
VII . . . . 76 148 110 1 153 ' 57 — 147 '  30 3 31
V I I I . . . . 104 — 180 160 14 258 76 14 247 32 6 34
IX » . . . 51 . 89 154 136 35 187 78 ■ 31 183 23 14 43
' X ...... 52 116 278 134 138 235 72 133 221 24 ' 34 64
' - X I » . . . 61 72 Í14 78 63 149 40 63 142 25 16 48
X I I . . . . 50 72 87 51 26 121 25 26 118 21 22 30
1—XII. 889 349| 1803 1 831 279 1339 - 401| 267| 12831 202 96 1 278
Kuukausi
Mánad
Mois
Fáneeri
Faner
• Feuilles de placage
Lankarullat
Trádrullar
Bobines
Puutalot ja -parakit 
Trahus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Puu hioke •) 
Slipmassa8) 
Pâte mécanique
1940—
1944*) 1945 1946
1940— 
1944* ) 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
1 000 m» Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 6 0 2 134 41 2 821 11368 1687 4 838
i l . . . . 4 0 1 216 — 65 1497 — 9 949 1649 — 1697
m . . . . 4 i 10 177 — 256 3189 — 7 581 1792 — 1448
. I V . . . . 8 0 9 305 — 108 2 006 — 471 1818 — . 1037
V . . . . 11 1 16 293 — 212 5 516 — 1029 4108 — 7 221
VI » . . . 6 1 12 213 9 123 1969 — 6819 5 979 — 11836
VII . . . . 5 1 • , 8 183 — 212 2 968 1092 13 914 3 863 4 017 10 090
V I I I . . . . 7 2 9 160 — 86 4 434 6 743 11 575 5130 9 674 11190
IX . . . . 6 5 10 159 — 162 2 254 9240 20 416 3051 2 739 4 053
X  . . . . 5 7 , 14 176 3 146 1881 7 663 .13116 2 576 2 062 5304
X I » . . . 6 5 9 166 45 158 1684 2 030 16 136 2448 4 742 4 567
X I I . . . . 8 6 10 281 55 217 4 549 11182 16 791 4103 15 611 3 207
' I - X I I 76 29 110 2 463 112 1786 34 768 37 950 129 165 38 204 38 845 66488
•) Tähän ei sisälly» sotakorvaus- Ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- ocli reätitutionsvaror. — 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. '
*) Keskimäärin. —  I medeital. —  Moyenne.
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. —  Poids sec.
f
,1.6 ,* 1946
20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.).1) — Utförseln av de viktigaste Varoma (forts.).1) — (su ite).'1)'
4
Kuukausi 
i' Mänad
Sulfiittiselluloosaa) 
Sulfitcellulosa8) 
Cellulose au sulfite
Sulfaattiselluloosa9) 
Sulfatcellulosa *) 
Cellulose au sulfate
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanomalehtipaperi 
Tidnlngspapper 
Papier de journal
Mois 1940—
1944*) 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
1940-r
1944*) 1 _ 194.5 1946
1940—
1944*) 1945  ̂ 1946
1940—
1944*) 1945 1946
, Tonnia - -T on  — Tonnes 1
i ............ 12 315 - 14 419 85 10 10 154 1571 14 79  
2 055
- 4 492 4 355 7 297 16 551
n ........... 7 505 __ 7 816 6 411 __ 7 785 •1 171 __ 2 843 :__ 1706 3 984 t __ . 7 588
U I  . . . . . . 10 822 __ 11 082 5 698 __ 81 70 1360 , __ 3 296 2 654 __ 6 574 6 119 __ 13 321
I V ............ 12 477 __ 15 897 8 915 * • 11546 2 105 29 4 1 6 7 5 682 __ 5 318 4 745 __ -13 354
. V  ........... 22 256 _ 27 990 17112 __ 24109 2471 3 323 7 365 \ 3 733 6 571 __ 16496
VI ; ........ 14 536 178 23 778 6 077 949 15 731 ■ 2 272 __ 3 495 4 132 119 4 289 5 922 3 631 19 113
VII ............ 14 444 7 412 11 798 10441 6125 15 082 2123 ' .65 
1568
3 787 4'310 421 4 427 5 032 6 280 19 667
VIII ........... 13 354 9 721 ' 17 309 10 690 9 684 22 642 2 248 4 489 4 222 1265 ■4 935 4170 7 879 20 925ix 11 781 3 209 10 823 9020 
9 637
9121 12 521 2 025 1301 3 048 4 451. 
4 530
912 4057 6 830 10 610 17 864
X  . . . . . . 12128 9275 19 880 5 930 15916 1448 1954 3 398 2 658 4724 5318 7 769 20 953
X I . . . . . .
xii ..:... .14 435 12 723
18699 
16 242
19 562 
22 211
8396 
10 835
18 735 
9 633
16 965 
20 327
1491
1829-
2 837 
4 302
3 342 
3 766
3 789 
3 891
1026 
7 091
3547 
4 418
4 482 
3 942
6 999 
12 422
22 120 
19 559
1—X II 158 776 64 736 |202 565 111 742,60 177 180 948 22114 12 056139 645 52 061. 13492152 083 64 412 55 590 207.511
■
Kuukausi • 
Mänad 
Mois 
. >
• Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 
Papier à imprimer, 
„ autre
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier d'emballage
Siitä: — Därav: -—Dont:
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à tentures
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
• Voimapaperi 
Kraftpapper 
'  Papier craft
1940—
'1944*) 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
1940—
1944«) '  1945 1946
1940—
1944*) * 1945 1946
1940—
1944*) 1945 1946
Tonnia —- To n — Tonnes N ‘ •
- I .......... 2 403 4  393 2 994 34 2 690 1 6 6 6 1 8 5 4 ’ 2 24 ‘ 124 9 232
i i .......... 1 6 6 3 — 2 852 2 1 4 6 36 3 677 1 2 2 9 — 2 467 283 — 45 153 4 213
m .......... 2 048 — 3 1 4 5 • 2 288 — 3 4 6 6 1 5 2 8 — 2 237 344 — 197 233 79 249
I V . .......... 2 465 16 3  619 5 001 46 3 523 3 385 — 2 1 8 4 169 — 70 279 3 217
V .......... 3 418 — 4 548 7 4 7 3 39 4  578 4  209 — 2  3 68 337 — 687 431 18 312
VI .......... 1 6 2 2 1 0 4 3 4 485 3 797 672 5 080 ,2 369 . 302 2 8 52 607 292 408 13 159
VII .......... 1 9 0 8 924 4 263 . 3 4 7 2 257 4 896 2 368 — 2 670 '2 3 9 399 /  311 5 239
VIII .......... 1 5 4 6 3 675 3 202 4 235 1 1 6 4 3 982 2 973 275 2 ’ 667 422 — 719 283 304 297
.IX  .......... 1 3 3 5 1 8 1 6 4  299 3 900 2 588 4 500 2 761 ,1 7 4 1 2 8 44 485 — 460 377 42 404
X .......... 1 5 9 0 2 712 4  760 3 4 5 5 2 1 0 5 5 8 8 7 2 432 1 4 8 6 3 767 389 — 1 1 0 1 . 128 229 3 3 4
X I .......... 1 5 2 3 2 235 5 1 8 0 3 910 1 6 8 5 5 7 2 0 2 736 .8 5 5 3 7 1 2 303 48 100 222 270 448
X II .......... 2 1 7 2 1 5 7 4 4 3 27 3 926 2 602 5  068 2 600 1 6 3 2 2 .909 383 — 483 154 ' 705 325
I—XII 23 693 13 995 |49 073 46  597  111228 |53 067 30  256 6 291 3 2  531 4 1 8 5 48 4  553 3 1 0 3 1 6 8 1 3  429
Kuukausi
Mänad
Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper
Ouvrages en carton 
et papier
Puuvillalanka
Bomullsgarn
Fil de coton ▼
Asbestiteokset 
Asbestarbeten 
Ouvrages 
1 en asbeste
Takkirauta ja ferro- 
lejeeringit
Tackjäm och ferro- 
legeringar 
Fer de fonte, 
ierro-aüiages
Kupari, valmistumaton, 
sekä romu 
Koprar, oarbetad, 
8amt sk rot 
» Cuivre, brut et 
vieux metal
Mois 1 04(1— 1940— 1940— 1940— 1940—
Ï9448) 1945 1 1946 1944*) 1945 1946 1944*) 1945 1940 1944*) ‘ 1945 . 1946 1944*) 1945 1946
Tonnia - -T o n  — Tonnes
t
I ............ s 658 4 476 n 1 122 69 '1 7 125 203 • 134 • 339 n
i i ........... 582 3 -455 18 7 82 81 ■ 35 26 94 — — 375 0 221
m ........... 1097 0 481 27 8 69 64 33 15 92 . ,  --- 564 257 n 157
IV .......... 769 10 511 16 58 82 72 58 50 240 i --- 1 776 1083 13 115
V .......... 373 4 687 13 121 71 83 12 59 241 — 86 1491 12 1110
VI .......... 347 9 499 6 125 82 81 9 51 501 , --- 3105 ' 580 0 1111
VII .......... 677 7 707 10 70 67 97 3 49 1048 * --- 2 983 581 — 466
V I I I .......... 391 16 1043 9 114 80 91 60 20 304 — 412 495 20 790
IX  .......... 224 167. 1001 9 137 57 63 57 • 37 41- — 2 054 328 0 —
X  ........ . 500 401 1170 5 107 97 76 , 56 30 268 300 673 594 3 3
X I .......... '  741: 369 1257 ' 14 130 73 '66 40 111 355 2 453 ,--- 662 119 315
X I I .......... 1717 ■ 612 1198 "16 80 46 ' 9l 36 51 476 1229 — 611 884 429
-. . I—X II •8076 1602 9 485 154 958 928 . 934 416 , . 624 3 863 3 982 11787 7 396 1073 4 717
i) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutions varor. — Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution, ' ,
“) Keskimäärin. — 1 medeltal. —  Moyenne. ' . , , '
*) Kuivaa painoa."—  Torr vlkt. — Poids sec. * k »
N-o. 11—12 17
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Exporten av viktigare krigsskadeständs- ooh restitutionsvaror.
■Exportation des principds produits de réparation et de résiliation.
Kuukausi
Mànad
Pyöreä puutavara 
Rundvirke  ̂
Bois rond
V
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 
; /  Bois scié '
Faneeri
Faner
Feuilles de placage
Lankarullat ' 
Trâdrullar 
Bobines
Puutalot ja -parakit
Trähus och -baracker 
Maisons de boist 
baraques de bois
Mois
194^ 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1940 1944 1945 1946 1944 1945 1946
• 1 000 m ” 1 000 stds 1000 m8 Tonnia — Ton — Tonnes
■ ' i .......... • 28! 16 . 5 6 3 80 101 2 468 2 440
i i .......... — — 30 — 13 12 — 3 3 r — 139 94 — 188 7 623
ITI .......... — 0 17 5 12 — 6 4 ;— ' 125 87 — 4 992 6 862
I V .......... — 1 17 14 5 11 — 4 4 — 134 71 — 7 773 10 427V .......... - 26 ’ 36 — 16 5 — 5 3 — 133 42 — 6 242 864
VI .......... — 68 33 — 34 . 12 — 4 2 — 128 75 — 15 936 3 730
VII .......... — 113 65 — 28 7 ✓ ^— 1 0 — . 87 : 52 — 1305 1643
VIII .......... — 90 44 - — 21 ■2 — 3 — ‘ . — - 78 89 — 230 1784
IX  .......... — 58 33 — 22 2 — 3 - 1, — 153 81 — 4 453 . 55
■- X  .......... — 62 35 — 20 5 ‘ — 3 2 ’ — 129 ■'75 — 137 —
X I .......... — 48 14 36 15 5 '2 3 2 — 99 74 — — —xii : ........ 0 39 7 39 12 4 5 4 . 3 _ 108 58 1955 41 392
f. i—xii 0 521 356 75 207 82 7 45 27 — 1393 899 1955 43 765 J35 820
Kuukausi
M&nad
Puuhioke l) 
Slipmassa l) 
Pâte mécanique
Sulfiittiselluloosal) 
Sulfitcellulosa l) 
Cellulose au sulfite
Sulfaattiselluloosal) 
Sulfatcellulosa ') 
Cellulose au sulfate ,
Pahvi ja kartonki v 
Papp och kartong 
Carton K '
• Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
Mois
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Tonnia - -  Ton — Tonnes
i .......... 1371 1606 8 207 4 677 3 339 2 015 4 416 1057 8654 433
n ........... — 4 264 796 — 9 731 4 448 — 5 883 797 — 4 214 808 — 4 457 413
m .......... — 5 381 1541 ‘— . 8 265 4 657 » — 5 225 3 044 — 3916 857 — 4 201 468
IV  ............ .— 2 710 1519 — 6 674 2 772 — 4 333 4 549 — 4 026 1182 » — 1537 567
V ........... ---; 2 835 980 — 12 052 5 544 — 6 402 3 231 — 4 062 827 — 2 404 • 647
VI .......... — 4 845 5111 / — 7 812 9 075 — 1274 4 360 — 3 516 873 — 617 801.
VII .......... . --- 3 625 2 369 — 9939 5 749 — 931 3 219 — 2194 177 — 1681 • 24
VT1T ‘ 6 204 659 Qnns 9 0^5 1 554 % 3 P54 322 3 273 3 779
■ IX  .......... __ 5 352 ’ 920 • __ 10022 4 503 __ 4 501 2 070 ' __ 1667- ' 562 __ 2 827 2 071
- X  .......... \ --- 2 727 2199 — 2 070 3510 — 1878 1426 — 1868 848 — 890 335
: XI — 5 240 2 032 3 713 ,7 553 3 302 655 3 098 399 680 1101 860 197 1211 570
X II .......... 6 561 ■ 2 089 1898 3 022 3 731 4 016 7 331 5 863 845 1153 1168 836 4 565 41 —
I - X I I 6 561 ! 46 643 |21 630 6 735 95.064 55 318 . 7 986 44 281127 967 1833 35 402 9 209 4 762 31 793 |10 108
* Kuukausi 
' Mànad
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari
Koppar
Minerai de cuivre
Koneet y. m.. 
Maskmer m. m. 
Machines etc. * •
Sähkökoneet 
Elektriska maskiner 
Machines électriques
Alukset
Fartyg
Navires
„ M ois
1944 ’1945 1946 1944 1945 ID 4 6 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes kpl. — st.
i ............. 5  440
f
1 5 2 7 __ 92 572 484 l 397 24 2
i i ............ — 4 1 9 8 1 9 1 8 — ■611 627 — 12 583 ' 494 334 — 13 1
m .......... .. — 4 350 1 3 4 7 — 568 453 — 98 1 2 0 1 — 623 604 — — —
IV — 3 943 1 3 6 0 — . 271 377 — 94 2 406 — 616 324 — 3 —
v ............. — 4 785 1 2 1 5 — 158 467 — 177 1 1 1 0 — 429 141 — 43 2
V I ............. — 3 6 4 0 1 3 4 6 — 342 392 — 269 1 3 5 1 — 662 300 — 18 —
V I I  ............. — 3 056 1 1 1 9 — 285 415 — 362 1 2 8 3 ,— 502 478 — 8 4
V I I I ............. — 3 1 7 8 1 6 1 8 — 557 166 — 1 1 1 0 1 9 3 7 — ■ 633 140 ' ---- 2 ' 5
I X  ............. — 2 569 815 — 805 516 ' — 1 7 8 9 2 654 — 922 723 — 5 14x .......... — 2 335 975 — 397 460 — 443 1 5 6 5 — 752 562 • ---- ----' —
X I ............. :— 2 728 1 0 5 7 100 389 517 — 431 1 3 5 0 - — 870 658 — 1 —
X I I  ............. 1 6 9 0 1 9 3 6 1 1 8 3 50 772' 527 _ _ 435 3 604 — . 284 1 0 8 5 — 2 11
I - X I I 1 6 9 0 42 158 1 5 4 8 0 150 5 247 5 4 8 9 — 5 220 19 528 — 6 788 5  746 — 119 39
i >) Kuivaa painoa-. — Torr vikt. — Poids sec.
455— 46 . 3
\
18 1946
22. Ulkomainen merenkulku. —  Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
M&nad
Mois ,
Lastissa saapuneet alukset —  Ahkomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
* Total des navires entrés
Luku —  Antal v 
Nombre •
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Lüku —  Antal 
* Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton I 000 tonneaux nets
1944 1945 19461) 1944 1945 1946») 1944 1945
/
1946») 1944 1945 1946»)
I ..................- 121 47 77 . 98 29 4 8 170 78 102 155 58 76
n .............. 95 28 80 82 19 61 140 43 ■89 126 35 7 2
m  '............... 114 3 2 82 92 19 69 132 34 91 114 21 80
IV .................. 133 3 9 102 106 23 84 146 41 121 114 25 99
V .............. 136 50 168 106 25 136 162 77 233 ' 130 51 177
VI ............... 143 47 185 96 22 159 193 95 2 80 124 57 2 1 9
VII .................. 160- 60 202 115 29 167 240 107 .3 7 8 171 61 276
V ili ■.............. 151 63 209 ‘ 116 - 23 ' 203 209 158 434 148 86, 345
I X ' .................. 47 78 .196 3 0 39 165 82 181 433 54 153 332
X  ................ '. 14 93 152 6 . 41 118 17 212 380 9 153 2 79
X I .................. 4 2 106 167 27 59 118 59 196 275 4 0 144 J 2 1 3
X II ................ 87 102 65 55 126 . 157 96 100
I—X II 1 2 4 3 745 939 383 1 676 1 3 7 9 1 281 944
I - X I 1 1 5 6 .6 4 3 1 6 2 0 . 874 328 1 3 2 8 1 5 5 0 1 2 2 2 2  816 1 1 8 5 844 . 2 1 6 8
»
Kuukausi 
MAnad 
, Mois
Lastissa lähteneet alukset —  Avgângna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Snmma avgängna fartyg 
Total des navires sortis
\
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
4 Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1944 1945 1946») 1944 1945 1 1940') 1944 ' 1945 19461) 1944 1945 19461)
1 .......... ' . . . . 140 24 72 128 29 59 162 66 104 147 54 82
II .................. . 132 9 40 114 7 32 138 28 64 125 19 50
I l l  .................. 125 15 61 104 9 47 141 35 84 122 . 21 71
IV .................. 118 17 83 86 12 69 146 45 126 109 30 99
V .................. 118 54 193 82 34 125 148 78 240 117 46 168
VI ■................. 159 94 258 99 - 55 152 186 117 301 129 66 204
v u - .................. 210 116 336 132 74 197 •244 135 377 177 ’ 89 295
vin  : ............. 180 146 400 109 82 254 206 155 432 132 ' 86 342
IX .......... .. 47 . 169 386 32 111 245 70 190 418 ' 57 121 295
X  .................. 17 195 . 335 8 . 152 240 20 215 359 11 162 285
X I ................: 47 166 296 36 .130 247 ' 64 186 307 52 145 255
X II .................. 54 144 45 119 113 160 83 127
I—X II 1 347 1149 975 814 1638 1410 1 261 966
' , I - X I 1293 1005 2 460 930 695 1667 1525 1250 ■ 2 812 1178 839 2146
' )  Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.2) — SJölarten mellan Finland ooh utlandet.2)
Navigation entre la Finlande et l’étranger,2)
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg Lähteneet alukset — Avgângna fartyg
Navires entrés ' Navires sortis Avgângs- och 
destlnatlonsländer
Lähtö- ja määrä- 
-  maat Luku — Antal 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton Luku — Antal
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton
Täys de provenance 
et de destination
Nombre 1 000 tonneaux nets jx.omore 1 000 tonneaux nets Pays de provenance
1945 1945 1946s) 1945 1945 1946s) 1945 1945 1946s) 1945 1945 1946») et de destination
I-XI1 I - XI I-X II I --XI I-X II I - XI I-X II I--XI
Ruotsi — Suède . . . . 733 651 1282 347 305 535 693 639 • 1060 306 282 422 Sverige
Norja —  Norvège . . . 21 ■14 72 25 ,20 51 — — 37 — — 37 Norge
Tanska — Danemark 176 150 365 122 106 199 124 98 600 P 1 38 226 Danmark
Puola — Pologne .. — 263 — — 2 T9 — — 104 — 93 Polen
Neuvostoliitto —
Sovjetunionen. U.R.S.S.................. 277 263 80 246 234 78 314 299 61 272 256 67
Saksa —  Allemagne . 
Alankomaat— Pays-
— — 105 — .. —T 74
— — 11 ' — 10 Tyskland 
Nederländema .Bas ........................ 13 13 63 1 , i 39 - 18 18 91 5 5 78
Belgia — Belqique .. 2 2 97 2 2 88 9 1 191 8 1 169 Belgien
Iso-Britana, ja Pohj. Storbritannien
Irl. — Royaume-Uni 102 90 317 . 139 128 418 202 160 ' 470 259 214 579 och Nord-Irl.
Ranska —  France .. , __ 13 — — 11 2 — 29 3 — 30 Frankrike
Espanja —  Espagne. 
Yhdysvall. — États-
— --- . — — — — — — — — — Spanien 
Förenta stat.Unis ............ ......... 71 _ _ 316 2 ' __ 60 6 — 247
Muut maat —  Autres
Övriga länderpays ...................... 55 39 88 62 48 140 46 35 98 56 43 188
• Yhteensä — Total | 1 379 | 1222 2816 944 844 2168 1410 1250 1 2 812 966 839\ 2146 Summa — Total
’ ) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua. —  Avser endast direkt sjöfart. —  Navigation directe seulement. 
*) Ennakkotietoja. — Preliminära nppgUter. —  Chiffres préliminaires.
\
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24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et Väranger.
Kuukausi
Mànad
Mois
Ulkomailta saapuneita — Anlända fràn utlandet , 
Voyaoeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
* Voyageurs sortis
Suomalaisia
Fimxar
Finlandais
♦ Ulkomaalaisia 
Utlänningar 
htrangers '
Suomalaisia
Finnar
Finlandais
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Étrangers
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
i .......... 618 2 641 1659 962 412 751 ’ 801 1406 '  1725 934 336 1084i i .......... 457 1705 1570 911 520 894 6.631 1135 1772 1  570 413 861m .......... 652 1905 1886 • 809 477 1072 8 253 1253 1845 1175 438 1084
IV .............. 721 2 750 2 045 763 540 1103 3 051 1208 1922 1144 507 1121
v .............. 922 4 128 3 022 1109 532 1534 4 409 1657 4 083 1378 578 1370
VI .............. 1295 4416 4 394 1057 1451 3 790 4205 2 419 5 926 1502 927 2 307
v u .............. 964 2 782 6 065 880 2 023 4859 4 779 2 555 5856 892 1769 • 4 765
V III .............. 1289 6 996 9 278 628 2 099 3380 5 803 2 360 4 561 853 2 050 4396
IX  .............. 1583 8 025 6 542 429 1280 2 328 4545 2 554 2 841 1278 1449 2 600
x .......... 2158 3 766 2483 436 1199 1436 1731 2 509 2 585 326 1129 1740
X I  .............. 2 246 2 426 . 2 029 422 1110 1287 2110 • 1950 2139 403 1024 1356
X II  .............. 3 027 2 745 2 566 389 1244 1646 1 762 2110 2 015 381 1113 1343
I - X I I 15 932 44 285 43 539 8795 12 887 24 080 48 080 23 116 37 270 11836 11733 24 027
Kansalaisuus
- Ulkomailta saapuneita — Anlända fràu utlandet Voyageurs entrés Medborgarskap
Nationalités 1944 1945 1945 1946 194 5 - 1946 1945 1946 1945 1946. Nationalités
I—XII I—X II IX I - IX X I - X
Suomalaisia — Finlandais . 15 932 44  285 8 025 6 542 35  348 3 6  461 3 766 2 4 83 39 114 38  944 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois----- 3 419 9 565 8 74 1 5 7 4 7 259 14 518 758 819 8  017 1 5F 37 Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens .. 423 457 54 61 •290 647 42 63 332 710 Norrmän
Tanskalaisia — Danois . . . . 381 1 0 2 7 211 218 676 1 6 8 8 102 129 778 1 8 1 7 Dans kar
Neuvosto-venäl. — Russes 
de VU.R.S.S .................. 24 870 40 57 585 291 150 10 735 301 Rädsryssar .
Muita venäläisiä — Autres 
russes............................. . 5 8 1 4 11 1 5 11 Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 3 854 1 _ — __ 10 1 __ 1 10 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 27 291 28 105 146 700 47 86 . 193 786 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) — Amé­
ricains' ( État- Unis )  . . . . 55 159 23 159 82 743 20 87 102 830 Amerik. (U.S.A.)
Muita nlkomaal. — Autres . 607 509 50 153 292 1 1 0 3 78 242 370 1 3 4 5 Övr. utlänningar
' Yhteensä — Total 24 727 5 7 172. 9 3 0 5 8  870 4 4  682 56  172 4  965 3 919 4 9 6 4 7 6 0 0 9 1 Summa — Total
Kansalaisuus
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet 
Voyageurs sortis
Nationalités 1944 1945 1945 1946 1945 | 1946 1945 1946 1945 1946 Nationalités
I - X I I I - X I I IX  . I - TX K ■ I - -X
Suomalaisia —  Finlandais . 48 080 23116 2 554 2 841 16 547 30 531 2 509 2 585 19 056 33116 Finnar
Ruotsalaisia —  Suédois------ ’ 3 924 9 123 1026 1812 6 954 14 317 788 1029 7 742 15 346 Svenskar
Norjalaisia—  Norvégiens . . 407 424 63 59 251 731 43 47 294 778 Norrmän
Tanskalaisia —  Danois___
Neuvosto-venäl. —  Russes
'  515 1096 227 236 672 1591 133 211 805 1802 Danskar
de VU-R. S. S.....................
Muita venäläisiä —  Autres
. 15 210 23 61 123 542 19 47 142 589 Rädsryssar
russes................................... -25 7 3 5 6 10 _ 3 t 6 13 Övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands . . 4 206 2 _ _ _ 3. 2 _ 2 3 Tyskar
Englantilaisia —  Anglais . .  
Amerikk. (U.S.A.) —  Amé-
29 286 39 128 143 674 47 92 190 766 Engelsmän
' 'ricains (États-Unis)------ 49 146 17- 144 76 672 23 147 99 . 819 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. —  Autres . 2 666 439 51 155 242 1048 74 164 316 1212 Övr. utlänningar
, ■ Yhteensä —  Total - 59 916 34849 4003 5441 25 014 50119 3638 4 325 28 652 54444 Summa —  Total
• 1946
f*‘  r -  ■ y ' .  V --l£ + K »% <■ , * 1
20
25. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de 1er de l'Étal.
\
Kuukausi
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egentiiga resande 
Voyageurs pr opr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av personlrafiken 
• Recettes du transport de voyageurs
Mois 1944 1945 1946 1944. 1945 1946 . 1944 1945 19461. Mill. mk. •1 000 t . s 1 000 * Millions de marcs •
r . , . . 714 752 995 4 205 5350 5 250 66.6 - 102.3 . 154.8
n . . . -  673 703 848 2 775 3173 3 346 64.6 79.5 ' 138.8
m . . . . 807 • 886 1052 3105 3 875 4 035 74.3 112.2 184.4
IV . . . . 1091 947 1073 3 316 4120 4 482 . 162.9 118.7 218.1
v . . . . 1354 988 1189 3 363 4 456 ' 4145 143.0 128.2 184.4
VI . . . . 580 1046 1231 2905 5 006 5 037 80.5 . 172.9 290.4
' V II . . . . 1428 996 1363 ’ 2 964 - 5 725 4 762 222.0 193.7 ■ '287.3
V III . . . . 1150 1079 1391 3 228 4 355 4 759 102.2 205.4 265.9
i x ...... 666 971 1261 2 915 5 227 5 924 139.6 173.9 i 204.6
x . . . . 2139 986 1 ‘ 3 221 4 459 150.2 174.8
' X I . . . fi71 1 036 3 787 4337 119.2 169.3
X I I . . . . 878 1212 4 008 5102 323.4 232.7
I— XII 12151 11 602 . 39 792 55 185 1 648.5 1 863.6
I—IX v8 463 8 368 . 10403 28 776 41287 41740 1055.7 1286.8 . ;  1928.7
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstrafiken 
Recettes du transport de 
marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
TyOtal des recettes
* Varsinaiset menot 
Egentiiga utgifter 
Frais propres
Ylijäämä (+ ) tai vajaus i—) 
överskott (+)eller underskott(—) 
Produit net
Mois 1944 .1945 1946 •1944 1945 . 1946 1944 1945 1 1946 .1944 1 1945" 1 1946
Mllj. mk —  Millions de marcs »
i ...... ■ 64.0 81.5 243.0 . 135.7 189.2 413.0 177.6 197.1 495.4 — 41.9 — 7.9 — 81.8
n . . . . r  64.9 76.2 215.7 134.4 161.8 369.9 209.2 229.9 509.3 . — 74.8 — 68.1 — 139.4
m . . . v -  89.2 85.1 262.2 168.8 203.0 458.6 209.1 218.3 478.6 — 40.3 ' —  15.3 — 20.0
I V . . . . 110.7 96.4 264.7 283.8 224.5 500.1 208.8 237.4 ,465.2 +  75.0 — 12.9 + ' 34.9
v . . . : •>.124.7 100.1 286.6 274.0 235.6 484.1 224.1 •367.1 520.3 +  49.9 —131.5 — 36.2
V I . . . . • 70.4 . 95.4 270.5 158.2 279.1 575.4 ■212.9 314.0 497.3 — 54.7 — 34.9 +  78.1
v u . . . . ■ 177.8 90-8 289.9 411.3 294.3 596.3 241.6 283.8 511.2 +169.7 +  10.5 +  85.1
V I I I . . . . 126.9, 159.6 315.1 235.6 376.7 599.8 209.5 375.8 . 557.6 +  26.1 +  0.9 +  42.2
IX . . . . 135.7 147.7 303.6 282.1 330.8 ■ 528.4 211-.4 548.3 581.7 +  70.7 • — 217.6 — 53.3
x . . . . 128.4 157.0 2£0.1 346.6 202.4 488.2 +  87.7 — 141.6
X I ...... 83.6 153.1 210.2 333.3 213.1 537.7 — 2.9 — 204.4
X I I . . . . 130.4 '233.8 469. s 492.4 368.2 695.6 +101.6 —203.2
I—X II 1 306.7 1 476.7 3 054.0 3 467.3 - 2 687.9 4 493.2 +366.1 —1 025.9 1
I - I X 964.3 932.8 . 2 451.3 2 083+ 2295.0 4 526.2 . 1904.2 2 771.7 4 616.6 +179.7 — 476.7 — 90.4
26. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. . 27. ■ Työnseisaukset. —  Arbetsinställelser.
_______________________ Bureaux de placement publics._______________________ _______________ • 'ArrHs du travail. ________
Kuu­
kausi
MAnad
Mois
Työhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes dé travail
Tarjottuja paikkoja 
Lediga platser 
Offres de travail 
y
, 1
Työnvälityksiä 
Arbetsförraedling 
Placement effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa 1) 
Arbetssökande vid 
mAnadens slut *) 
Personnes cherchant 
du travail1 ) . '
Alkaneita työn­
seisauksia 
Pâbegynta ar- 
betsliiställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsglvare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1945 1946 1945 1946 1945 1946' 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946
■ i 20 922 14 470 ' 31136 20 043 8 933 8971 6 303 2 087 3 1 26
t
1
■
1489J
■
18.
i i 11201 11 071 13 307 9167 7 495 6 391 4767 2 229 7. 3 10 ’ 7 4 476 1396
m 10 797 12 659 9518 9357 . 6869 . 6 986 3 530 3 764 ,15 2 408 2 7 017 166
IV ' 13 313 16 133 12 708 13012 8634 9 385 3 511 3 696 - 19 1 181 1 8 300 89
>v 12 933 16 965 16 277 21143 9 215 12 ¡93 3124 3 815 14 4 41 ■ 21 • 3 864 3 673
VI 10 904 13 105 14,328 18 779 8 231 9 755 2 486 2 833 5 4 11 3 ■ 2 544 1983
V II 9546 10 074 16197 16193 6 982 7 642 2 057, . 2 259 .14 „ 2 28 1 7 369 72
V III 10530 11 290 16 818 20 016 7 093 8 075 2 411 2 605 6 5 18 f 22 338 847
’ IX 9 681 10 668 16 630 23 768 6 622 7 056 2 736 2 704 10 4 165 6 2421 '447
X 11853 13 866 13.624 20346- 7 975 9 873 2 908 3 336 5 .7 '14 16 U 92 2 317
X I 11192 13983 16 059 14 613 8 261 9 572 2 715 3405 , 3 5 9 13 458 1261
X II 6 883 ' .4 11 919 4 800 1 2 331 2 517 1 3 5 6 185 ' 423
I—X II 139 755 188 521 - 91010 102 41 916 99 39653 12692
I— XI 132872 144284 176602 186437 86 210 95899 \
») Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mAnaden. — Nombre des •paonnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois. t '
' /
\
/
■ i  tt
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28. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
. V. 1935 =  100. — Âr 1935 ■= 10Ô. — Année 1935 =  100.
Kuukausi
Mânad
Mois
I. Kotimarkkina- 
tavàrain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem* 
mamarknadsvaror
/ .  Indice général du 
’ marché intérieur
Ryhrmiindcksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet x 
Ánimaliska livsmedel 
Denrées animales
Vilja 'ja viljatuotteet 
Spanning] och 
spannmâlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
•Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
' övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées
1943 1944 1945 11946 1943| 1944 1945| 1946 1943| 1944| 194511946 1943 1944|1945 1946 1943| 1944| 1945 1946
I . . . . 263 293 '322 614 243 254 259 629 165 165 165 365 296 340 344 731 292 335 356 674
I I . . . . 263 295 326 619 243 254 259 640 165 165 165 365 297 341 356 736 292 335 356 674
I I I . . . . 264 303 .331 633 246 255 261 676 165 165 165 365 300 343 357 754 292 335 356 674
IV . . . . 268 304 343 690 246 255 261 674 165 165 165 365 302 345 360 1037 326 335 356 674
V . . . . 272 304 348 687 241 250 261 618 165 165 167 365 303 345 360 1040 326 335 356 674
V I . . . . 274 304 383. _695 243 248 r427 653 165 165 167 365 304 345 417 1 017 326 335 356 674
. V I I . . . . 275 306 421 702 245 248 490 .648 165 165 167 365 309 345 491 1016 326 335 421 674
V I I I . . . . 282 308 489 708 247 248 503 669 165 165' 359 365 348 345 492 1016 332 335 674 674
IX  ' . . . . 284 309, 515 -716 251 252 494 681 165 165 361 365 339 341 500 1006 332 356 674 674
'X . . . . 286 309 '577 720 251 252 620 686 165 165 ■363 365 339 337 685 1006 332 356 674 674
X I . . . . 290 310 596 720 254 255 659 692 165 165 364 365 339 339 722 1009 332 356 674 674
• X I I . . . . 291 314 607 725 254 258 665 683 165 165 364 365 339 341 728 1009 333 356 674 674
I—X II 276 305 438 686 1 247 1 252 | 430 | 662 165 165 1 248 365 1 318 1 342 484 948 320 342 1 494 674
Rehut
Fodermedel
Fourrage
RyhmÜindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
».
Kuukausi 
Mânad 
Mois .
Lannoitteet i 
Gôdselme'del 
Engrais
Polttoaineet ja 
voiteiuöljyt 
Bränsle och smörj- 
oljor
Combustütles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi-,
. tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor
Ouvrages en pierre, . 
poterie et verrerie
Kemiallis-teknillisct 
' tavarat 
Kemisk-tekniska 
n varor 
Produits chimiques
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945|1946 1943 1*944 194511946 1943 1944| 194ö| 1946 1943 1944| 194ö| 1946
176 182 243 323 394 458 547 1076 270 303 334 571 203 224 234 537 293 354 478 741
I I . . . . 177 182 243 390 394 458 547 1072 270 305 351 575 203 224 234 537 294 354 483 737
. III . . . . 177 182 243 396 396 458 581 1073 271 305 356 598 203 224 234 579 294 457 488 780
IV . . . . 177 182 243 476 396 458 617 1073 271 306 373 624 203 224 278 579 !294 457 490 788
V . . . . 177 182 243 476 405 458 632 1016 273 306 383 625 203 224 288 589 349 457 491 801
V I . . . . 177 , 182 243 476 405 464 671 1090 275 306 412 638 203 224 334 616 347 457 520 823
V I I . . . . 177 182 243 476 405 489 734 1090 277 307 432 661 203 224 343 616 348 457 556 823
V I I I . . . . 179 ' 182 "243. 476 405 489 750 1 090 277 307 489 672 203 224 395 616 349 458 626 829
IX  . . . . 179 182 243 476 441 490 902 1 090 281 308 515 673 203 224 460 616 348 458 626 833
, X  : . . . 179 182 243 476 458 4S0 1 043 1 100 281 310 548 689 203 224 464 616 348 461 652 833
' X I . . . . 182 182 243 476 458 494 1 043 1100 300 312 554 688 ,204 224 498 616 353 461 665 839
X I I . . . . . 182 . 182 243 476 458 £01 1 079 1100 301 327 557 726 222 224 537 616 353 461 666 840
I—X II ■ 178 182 ■ 243l.i 449 418 476 762 ¡1081 279 3081 4421 645 1 205 1 224 1 358 594 1 331 441 562 806
Kuukausi
Mânad
Moi?
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes •
Vuodat ja nahka- 
/  tavarat 
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir v
Kautsu ja kautsu- 
' tavarat ' 
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic­
les en caoutchouc
Kehruunineet ja 
kutomatavarat 
Spänadsämnen 
och textilväror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières *
Paperivanuke, pahvi 
ja paperi
Pappersmassa, papp 
och papper 
Pâte à papier, car­
ton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
1943 1944 11945 1946 1943| 1944' 1945| 1946 1943| 194411945 1946 1943119441 1945 1946 1943 1944| 1945 1946
i
i . . . . 214 231 317 632 224 236 236 526 232 271 302 441 181 193 242 383 308 335 356 707
n . . . . 214 231 317 632 224 236 236 539 232 279 302 442 181 193 242 415 307 334 356, 711
m . . . . 214 245 317 632 232 236 236 507 232 286 306 442 •Í85 193 242 450 306 344 367 712
IV . . . . 214 245 346 632 232 236 236 507 247 288 310 470 185 193 242 450 310 353 388 731
V . . . . 214 245 346 632 232 236 236 507 ’ 249 288 313 470 185 193 242 450 317 353 402 759
V I . . . . 214 245 346 635 232 236 240 507 254 288 317 470 185 193 242 450 326 352 402 763
V I I . . . . 214 248 375 635 232 236 240 507 254 289 326 470 187 193 242 471 324’ 352 466 787
V I I I . . . . 214 306 405 635 236 236 240 482 259 293 353 470 •187 193 316 471 324 352 631 803
IX  . . . . 214 306 422 637 236 236 286 482 263 295 387 520 187 193 381 471 325 353 667 819
X  . . . . 214 306 422 637 236 '236 333 482 265 295 424 520 190 193 383 471 331 353 681 819
■ X I . . . ' : 214 r 306 541 637 236 236 486 418 269 295 431 520 190 193 383 471 333 354 681 819
X I I . . . . 214 317 632 637 236 236 491 418 269 295 434 520 193 195 383 471 334 356 681 819
,1—X II 214 269 399 1 634 232 236 291 490 252 289 350 480 186 193 295 452 320 349 507 771
! I
r\
2 2 1.1946
28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite). '
Krikoisindcksit —  Speeialmdlces —  Indices spéciaux
Kuukausi
Mànad
Mois
Kotimaiset tavarat 
Inhemska varor 
Produits nationaux
Siitä: —  Dârav: — Dont:
Tuontitavarat 
Importerade varor 
Produits import
■ Maataloustuotteet 
Lantbruksprodukter 
Produits agricoles
Metsätaloustuotteet 
Skogsh ushâllnings- 
produkter 
Produits forestiers
Teollisuustuotteet 
Industri prod ukter 
Produits industriels
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945| 1946 1943i 1944 1945 1946 1943| 1944 1945| 1946 1943 1944|1945 1946
i . . . . 255 283 303 615 '244 256 267 616 312 350 370 771 241 270 292 565 279 315, 371 595
n . . . . 255 2S3 306 621 245 257 269 629 311 350 370 775 241 271 297 568 279 320 378 597
m . . . . 256 291 311 637 247 262 272 661 310 360 376 775 242 278 302 585 281 329 386 602
IV . . . . 258 293 323 645 249 263 273 663 313 368 405 775 244 279 313 598 287 330 391 803
v . . . . 262 293 330 645 247 260 274 627 321 368 424 802 248 279 317 599 293 330 394 791
V I . . . . 265 292 374 656 250 259 392 652 329 367 438 832 249 279 348 600 295 331 398 791
V I I . . . . 266 293 421 661 252 259 435 648 327 367 520 855 251 279 385 603 295 337 405 802
V I I I . . . . 274 296 499 668 254 259 489 663 327 367 661 871 263 284 450 603 299 «33S ’436 807
IX  . . . . 276 296 531 670 250 260 497 660 340 368 733 887 264 285 475 603 300 338 446 830
X  . . . . 278 296 578 672 250 256 604 664 346 368 746 891 265 285 514 603 304 339 562 840
X I . . . . 280 297 599 673 252 260 631 671 348 369 746 891 267 285 541 603 313 341 573 837
X I I . . . . 281 299 609 672 254 264 639 667 349 •370 746 891 268 287 555 603 313 351 582 859
I - X I I 267 293 432 653 250- 260 420 652 328 | 364 545 834 253 | 280| 399 594 295 333 443 763
Kuukausi
Mànad
Mois
Erikoisindeksit —  Specialiudices — Indices spéciaux
Tuotantohyödykkeet 
Produktionsfôrnôdenheter 
Biens de production
Kulutustavarat ’ 
Konsumtionsvaror 
Biens de consommation
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och pväsentligt 
bearbetade varot 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
1943 i 1944 1945’ 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
I . . . . 267 •298 338 600 256 284 292 638 274 300 331 639 247 283 309 581
II . . . . 267 301 344 604 256 284 294 644 274 301 337 646 247 286 311 583
I I I . . . . 267 312 350 614 258 286 298 664 276 308 344 662 247 296 314 593
IV . . . . 272 314 363 631 260 287 306 784 279 310 356 756 252 296 ' 324 598
V . . . . ' 279 315 370 636 260 285 309 768 282 ' 310 .363 750 257 \296 327 599
V I . . . . ' 282 315 381 642 261 285 386 779 285 309 399 769 259 296 361 591
■ V I I . . . . 282 316 409 654 263 287 442 779 286 312 438 780 259 297 398 593
V I I I . . . . 283 320 490 660 279 288 486 784 287 315 523 788 274 299 441 596
IX  . . . . 287 321 525 673 280 287 499 785 290 316 555 802 276 299 460 596
X  . . . . 290 321 564 678 281 287 599 787 293 315 606 804 ■ 277 300 538 602
X I . . . . 295 323 576 677 281 '288 630 789 298 317 626 805 279 301 557 602
X II  . . . . 297 327 583 685 282 291 646 790 299 322 633 804 280 302 570 616
I—X II ■ 281 315 441 646 268 287 432 1 749 1 285 311 | 459 750 263 | 296 409 596
Olennaisesti jalostetut tavarat 
VâsenÜiyt bearbeta'le varot 
*Articlest ayant subi une trans­
formation phts avancée
t t
Kuukausi
Mànad
Mois
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
V, ' I I . . . . 119 109 175 205 16<2 94 154 218 96 97 167 206 157 126 171 219
, I I . . .  ; 117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219
1 I I I . . . ' . 114 108 180 212 147 91 162. 218 89 97 169 228 148 120 169 .219
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 ’ 139 118 170 248
' . V . . . . ' 111 110 180 216 131- 92 216 241 87 112 168 228 138’ 119 166 247
V I . . . . 109 110 180 216 129 89’ 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247
V I I . . .  i 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248 .
V III  . . . ; 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248 ■
v IX  . . . . 108 148 188 234 106 136 213, 284 96 176 167 296 125 139 177 248 ;
, X . . . . 109 161 192 235 98 149 . 213 284 93 185 193 296 123 ' 181 177 248 !
‘ X I . . . : 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 '296 ' 118 196 200 248 :
' X I I . . . . 110 166 199 237 94 162 218' 295 97 170 206 296 124 196 220 248 !
• I—X II 111 126 185 223 124 110 201 259 91 ' 128 176 259 136 140 179 240:
II. Tuoniitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvaror (cif)
I I . Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
Rÿhmâiudeksit —  Gruppindlces — Indices des. différents groupea
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmàl och spann* 
mâlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetahiljska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales
Reluit
Fodermede!
Fourrage
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28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
Äyhmäindeksit — Gruppindlces — Indices des
Kuukausi
Mânad
Mois
Lannoitteet
Gödselmedel
Engrais
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit‘ja metalli-,
, teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
Vindustrie niétallürgique
Kemlallis-teknilliset
tavarat
. * Kemisk-tekniska 
varor
Produits chimiques
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i . . . . 110 108 111 129 134 111 316
J
295
V
129 122 178 206 106 104' 151 188
■ i i . . . . 111 108 111 129 - 126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192
■ m . . . . 113 112 110 130 118 108 324 • 305 126 121 182 211- 105 103 165 192
I V . . . . 113 112 110 130 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 • 172 192
: V . . . . 113 112 111 130 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194
V I . . . . 112 112 111 131 113 111' 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195
V I I . . . . 105 108 111 131 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194
V I I I . . . . 106 104 113 132 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 . 192
■ IX  . . . . 105 106- 113 132 110 212 266 308 120 152 •196 222 103 125 182 194
• X  . '. . . 107 108 * 123 132 113 226 265 312 122 173 198 223 1 104 132 182 195
' . X I . . . . 107 108 124 132 113 243 265 317 122 '  172 203 223 105 135 184 198
X I I . . . . 107 108 124 132 113 242 265 317 .122 172 205 223 105 137 183 198
I - X I I 109 109 114 131 116 151 285 307 , 123 136 189 215 104 113 175 194
différents groupes
: Kuukausi 
Mànad
! Mois
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux ' et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och • 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artides 
en caoutchouc
/
Kehruuaineet ja kutoma- 
tavarat
Spànadsâmnen och textil- 
varor
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 . 1939 1940' . 1941
i .... 107 105 139 111 123 - 192 100 95 143' 172
i i . . . . 100 100 141 — , 110 121 205 — 98 94 143 175
! I I I . . . . 98 102 141 — 109 124 207 — 98 95, 142 178
IV . . .  . 98 98 141 — 100 125 '208 — 97 93 145 184
Y . . . . 90 99 154 — 99 128 211 ■ -- 96 96 144 186
'■ V I . . . . 84 97 154 '-- 103 ' 130 217 — 95 98 145 186
V I I . . . . 90 95 154 — 114 130 217 — ' 96 98 145 186
‘ V I I I .... 93 95 154 — 119 - 133 217 — 94 98 160 186
' ' I X . . . . 93 113 154 — 120 140 229 ,-- ■ 94 120 163 201
' X  .... 105 127 154 — 124 153 229 ' . -- 96 123 163 202
' . .xi .... 105 130 154 — 123 168 229 — . 95 132 167 202
X I I . . . . 104 136 154 — 123 181 229 — 95 138 . 168 202
I - X I I 97 .108 | 149 — 113 138 216 .-- 96- 106 152 188
ltyhmäindeksit — Gruppindlces — Indices des différents groupes
III. Vientitavarain Metallit ja metalliteollisuus- • Paperivanuke, pahvi ja
/
Kuukausi
(fob) yleisindeksi. tavarat paperi Puutavarat
TrävarorIII. Generalindex Metaller och metallindustri- Pappersmassa, papp ochMânad for exportvaror papper
Mots (fob) Métaux et produits de Viri- ' Pâte à papier, carton Bois et ouvrages en bois
III . Indice général (f. o. b.) dustrÀe métallurai/iue et papier
. | des marchandises exportées
1942 1943 ,1944 1945 |l946 1942 1943| 1944 4945|1946 1942 1943 1944 1945 1946 194211943 1944| 1945 1946
— ;— :—
: ’ i . ; . : 194 253 275 723 206 258 282 195 275 304 731 193 234 ■249 ■715
i i . . . . 198 257 280 __ 735 206 258 282 — — 195 284 310 ---: 1 731 201 234 253 ’ --- 737
m . . . . 199 256 283 __ .46 207 258 282 — — 196 282 310 — 731 201 234 259 — 759
■ IV . . . . 210 260 284 __ 762 227 267 271 — ' *--- 218 289 313 — 766 201 234 260 — 759
V . . .  ^ 211 261 284 __ 763 227 267 271̂ — — 220 292' 312 — 767 201 ’ 234 260 — 759
■ V I . . . . . 215 261 284 __ 769 .229 267 271 ---• 229 ,292 312 — 780 201 ■234 "260
423
759
v i i ........ 224 263 285 447 807 229 267 271 ---' — 249 297 314 ‘476 '862 202 234 260 '759
V I I I . . . . 233 263 285 590 820 229 271 271 — — 254 297 314 624 889 215 234 260 56i 761
I X . . . . 239 . 264 285 590 827 229 272 271 • --- — 256 297 314 624 891 225 234 260 561 772
■;x - . . . . 242 264 639 884 229 '263 __ — 263 298 686 1007 225 ■234 — 598 777
X I . . . . 245 264 __ 654' 885 258 263 — 266 298 — 728 1009 225 234 — 590 777
X I I . . . . 249 264 ■— 655 883 258 263 — — 269 298 — 730. 1006 232 234 — . 590 777
I—X II 222 261 283 596 | 800- 228 | 265 275 234 292 311 645 848 210 234 258j 554 759
f
t
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de 'détail.1)
Maito, kuorimaton Meijerivoi Margariini Paistinrasva ■ Juusto, kokorasvainen
Mjölk, oskummad Mejerismör Margarin * Stckfett f Ost, heilet
Kuukausi Lait non écrémé Beurre, 1 choix Margarine Friture Fromage, ‘gras
Mânad
Mois 1944 1946 1946 1944 1 1945 1946 1944 1 1945 1 1 9 4 6 ' 1944 1945 1946 1944 1945 1946
f Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs 'par litre *
, \ » 
i . . . . 3 :6 8 ' 3 : 6 4 7 :1 8 54 :01 5 4 :0 4 110:04 6 4 :25 2 4 :53 4 0 :89 41 :06 99 :45
i l  . . . . 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 7 54 :01 5 4 :04 110:04 — — 6 4 :25 2 4 :46 — — 40 :89 41: — 99: 67
■ m .......... 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 6 54 :01 5 4 :04 110:04 — — 6 4 :25 24 :53 — — 40 :71 4 1 :02 99 :50
IV  . . . . 3 :6 8 3 :6 4 ■7:16 54 :01 5 4 :04 110. 04 ' ,— 28: — 6 4 :19 2 4 :56 — . •--- 40 :71 40 :97 9 9 :13
V 3 :6 8 3 :6 5 7 :1 6 54 :01 54: 04 110:06 — 28: 03 64 :25 2 4 :6 2 ' — —: 40 :67 41 :16 99 :16
V I  . . . . 3 :6 8 7 :1 4 7: 76 54 :01 110: 04 122: 07 — 28 :03 72 :14 2 4 :5 9 — — 40 :67 .9 7 :9 9  103: 72
V I I  . . . . 3 :6 4 7 :14 . 7: 77 54 :02 110:04 122: 07 — 6 3 :9 6 ' 72 :17 2 4 :59 — — 40:50- 99:08(104: 22
V I I I  . . . . 3 :6 4 7 :15 7: 77 5 4 :02 110: 04 122: 07 — 6 4 :03 72 :19 2 4 :7 0 — — 4 0 :50 ■ 99 :82)104 :11
I X  . . . . 3 :6 4 7 :1 7 7: 79 54 :02 110:04 122:07 — 64 :03 72: 2:- 2 4 :7 0 — — 4 0 :5 0 100: 05 104: 21
X ........ 3 :6 3 7 :1 8 7:7.5 54: — 1 1 0 :0 4 ,1 2 2 :0 7 — 64: 16 72 :06 2 4 :7 0 — — 4 0 :6 0 1 0 0 :3 2 1 0 4 :2 2
„ X I  . . . . 3 :6 3 7 :1 9 7 :7 4 54: — 110: 04 122:07 — 6 4 :16 72 :16 2 4 :7 0 — 9 1 :53 4 0 :60 100:17  104:43
X I I  . . . . 3 :6 3 7 :1 9 7 :7 4 54 :02 110:04 122:07 . — 6 4 :16 72 :16 2 4 :70 — 91: 53 41:11 99: 91 104: 22
I— X I I • 3 :6 6 5:’ 70 7: 511 54 :01 86: 711117: 06 - 1 52: 06 1 6 8 :86| 2 4 :6 2  | - i • 4 0 :7 0  |.75:21 |102:16
. Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Perunat —  Putatia 
Pommes de terre
• Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
yetemjöi, prima vara 
• Farine de froment,
1 choix
Ruisjauhot 
RAgmjöl 
Farine de seigle
Mânad 
Mois ' •1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946
Markkaa kilolta Maikkaa 5 litralta
•Mark per kg Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par 5 litres
i . . . . 4 8 :2 5 4 7 :5 7 513: 52 8 :9 8 . 9 :5 5 2 1 :9 7 9 :0 4 9 :3 8 2 0 :5 6 7 :4 3 7 :4 2 1 6 :0 8 5 :2 8 5 :2 7 1 2 :4 9
n  . . . . 4 8 :1 6 4 7 :6 9 456: 49 9 :1 2 10: 27 2 2 :6 1 9 :2 6 9 :1 9 20: 50 7 :4 4 7 :4 1 1 6 :0 7 5 :2 9 5: 26 12: 52
m  . . . . 4 8 :1 4 4 7 :9 7 582: 75 9 :3 4 1 0 :1 2 2 3 :5 2 9 :3 9 9 :1 7 2C: 72 7 :4 3 7 :4 2 1 6 :1 3 5 :2 8 5 :2 8 1 2 :5 2  *
I V  . . . . 4 8 :1 4 4 8 :1 3 550. 98 9 :6 4 1 0 :2 1 24: 51 9 :3 8 9 :1 6 20: 71 7 :4 4 7 :4 2 1 6 :1 2 5 :2 9 5 :2 7 12: 53
V  . . . . 4 2 :9 6 4 2 :5 1 3 9 7 :8 8 9 :7 2 — 2 5 :3 2 9 :3 7 9 :1 8 2 0 : 75 7 :4 3 7 :4 5 1 6 :1 4 5 :2 8 5 :2 8 1 2 :5 3  ,
V I  . . . . 3 8 :1 0 5 8 :7 1 4 8 0 :8 9 9 :7 4 — 26: 05 9 :3 9 9: 25 20: 71 7 :4 4 7 :4 5 1 6 :1 4 5 :2 9 5: 29 1 2 ,5 4
V I I  . . . . 3 8 :0 8 73: 55 499: 74 9 :8 3 — 2 6 :8 5 9 :3 9 9 :6 1 2 0 :7 0 7 :4 4 7 :4 8 1 6 :1 7 5 :2 8 5 :3 1 1 2 :5 5
V I I I  . . . . 3 8 :1 4 7 3 :6 5 5 1 6 :3 5 * )1 0 :16 *)5 4 :51 2) 6 3 :54 9 :3 4 2 0 :4 4 20: 77 7 :4 4 1 5 :9 3 1 6 :1 6 ,5 :2 8 1 2 :4 1 12: 57
I X  . . . . 3 8 :1 3 7 3 :6 4 5 6 4 :9 9 *) 9 :4 8 ■ )3 2 :16 *)3 6 :22 9 :3 6 2 0 :4 1 20: 68 7 :4 3 15: 98 1 6 :1 6 5 :2 8 1 2 :4 3 12: 59
X  . . . . 3 8 :1 0 5 2 6 :1 8 5 8 7 :9 9 8 :0 5 19: 86 2 4 :0 1 9 :2 8 2 0 :5 0 2 0 :6 6 7 :4 2 1 6 :0 3 1 6 :1 5 5 :2 7 12: 46 1 2 :6 0
X I  . . . . 4 8 :0 8 6 5 1 :9 8 6 0 0 :2 1 8 :1 9 2 0 :2 9 2 4 :6 0 9 :3 4 20 : 59 2 0 :6 9 7 :4 3 1 6 :0 3 1 6 :1 3 5 :2 7 1 2 :4 6 1 2 :6 2
X I I  . . . . 4 7 :7 1 6 6 3 :2 9 5 9 2 :9 1 8 :7 3 2 1 :2 2 2 5 :1 3 9 :3 4 2 0 :6 1 20: 81 7 :4 3 1 6 :0 5 16: 16 5 :2 9 1 2 :4 5 .12: 61
I— X I I 43=50 1 9 6 :2 4 528: 731 9 :2 3 1 4 :5 0 24: 46 9 :3 2 13: 96 20: 69 7 :4 3 1 1 :0 1 1 6 :1 3 5 :2 8  1 8 : 26| 1 2 :5 6
i
.\
Kuukausi
Mânad
Kaurasuurimot, 
litistetyt * 
Havregryn, manglade
Qruau d’avoine calandré »
Vehnäeuurimot „ 
Mannagryn 
Qruau de froment
Ruisleipä, pehmeä 
RAgbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä)
RAgbröd, hárt (spisbröd ) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemlliha) 
Nötkött, färskfc 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
Mois.
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
, Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . . 7 :7 1 7: 78 1 7 :1 6 8 :6 8 8 :8 1 1 7 :7 6 6 : — 6 :0 2 1 4 :3 2 9 :8 3 9 :9 3 2 3 :3 1 2 0 :7 8 '2 1 :8 1 3 7 :8 7
n  . . . . 7 :7 2 7: 76 17: 2 0 8 :6 9 8 :8 4 17: 76 6: — 6 :0 3 14: 32 9 :8 4 9 :9 5 2 3 :3 5 2 0 :7 8 2 2 :2 4 3 8 :0 3
m ........ 7 :7 1 7: 68 1 7 :2 0 8 :7 1 8 :8 6 1 7 :7 8 , 6 : - 6 :0 3 1 4 :3 4 9 :8 3 9 :9 9 2 3 :3 4 2 0 :6 3 2 2 :4 5 4 1 :1 9
I V  . . . . 7 :7 2 7 :6 9 17: 27 8 :7 9 8 :8 4 17: 85 6 : — 6 :0 4 1 4 :4 2 9 :8 1 1 0 :0 4 23: 35 2 0 :6 6 2 3 :0 2 4 2 :0 9
V 7 :7 1 7 :7 5 1 7 :3 1 8 :8 0 8 :8 3 1 7 :8 8 6 : — 6: 06 1 4 :4 2 '  9 :8 6 10: 24 2 3 :4 4 2 0 :6 6 22: 99 4 1 :8 6
V I  . . . . 7 :7 2 7: 77 1 7 :3 4 8 :7 7 8 : 79 17: 83 6 : — 6: 06 1 4 :4 9 9 :8 6 10: 31 23: 40 2 0 :7 2 29: 26 4 1 :5 5
v u  . . . . 7 :7 2 7 :7 7 1 7 :2 8 8 :8 2 8 :8 0 17: ,78 6t — 6 :0 6 14: 49 9 :8 6 1 0 :3 8 2 3 :4 4 2 0 :5 8 3 6 :3 8 39: 23
V I I I  . . . . 7 :7 1 1 6 :9 6 1 7 :2 7 8 :8 1 1 7 :6 1 1 7 :8 3 6 : — 1 3 :7 4 1 4 :5 0 9 :9 5 2 1 :5 0 23: 46 2 0 :5 9 3 6 :8 9 3 9 :0 3
I X  . . . . 7 :6 9 17: 01 17: 37 8 :7 7 . 17: 64 1 7 :8 3 6 :0 2 13: 75 14: 53 9 :8 9 2 1 :4 7 , 23: 59 2 0 :5 3 3 4 :9 1 36: 71
X  . . . . - . 7 :6 9 1 7 :0 0 1 7 :3 6 8 :7 7 1 7 :6 5 1 7 :8 2 6 :0 2 1 4 :2 9 1 4 :5 6 9 :8 6 2 2 :8 7 2 3 :6 1 2 0 :5 8 3 4 :6 4 3 6 :4 3
X I  . . . - . 7 :6 9 1 7 :0 2 1 7 :3 3 8 :8 5 1 7 :6 9 1 7 :8 1 6 :0 2 1 4 :2 9 14: 55 9 :9 0 2 3 :0 7 2 3 :5 3 2 0 :7 0 34: 75 3 6 :4 6
X I I  . . . . 7 :6 9 1 7 :1 0 1 7 :3 8 8 :7 4 17: 71 17: 80 .6 :0 5 1 4 :2 9 14: 57 9 :8 9 2 3 :2 2 23: 53 2 1 :8 3 3 6 :6 7 3 8 :4 7
I— X I I 7 :7 1 1 1 :6 1 17: 29 8 :7 7  1 1 2 :5 1 1 7 :8 1 6 :0 1 9 :3 9 1 4 :4 6 9 :8 7 1 5 :2 5 , 23: 45 2 0 :7 5 2 9 :6 7 3 9 :0 8  1
l) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna ärOjgenomsnittspris för miuuthandeln enllgtl 
prisuppgifter frän 32 orter. —  Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités. ' '
•) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. —  Pommes de terre nouvelles. ■ •
f
25No, 11—12 ,  .
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29. Elintarvikkeiden vahittaiskaúppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel (forts.). — (suite).
Kuukausi. 
M&nad
Lampaanliha, tuore, 
paisti
Färkött, färskt, stek 
Mouton à rôtir
X *
Sianliha, suolattu 
- Fläsk, saltat 
„• Pore, salé
Silakka, tuore 
Ströinming, färsk
. Harengs ball, frais \
' Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs bait, salés
'Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Mois
1944 1945 '1946 1944 1945 1946 1944 1945, 1946 1944 1'1945.1 1946 1944 1 1945 .1946
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg 1
i . . . . ' 30:26 31:26 52:07 34:36
•
10:20 10:06 20:63 11:77 12:26 28:53 19:11
il  . . . . 30:22 31:91 52: 38 .34:28 — — 10:30 10: 35 21:35 11:64 12:53 27:88 — 19: 31 33: 81
m  . . . . 30:23 32:16 55:84 34:28 — — 10:20 10:31 20:83 11:76 12:55 28:49 .--- 19:41 45:68
IV . . . . 30:21 32:76 56:47 34:28 — ' --- 9:96 10:28 20:61 11:76 12:10 28: 74 19:33 19:59 58: 50
,v  . . . . 30:39 32: 84 56:09 34:22 — — 8:32 10: 23 14:06 11:50 12: 34 28:31 19:38 19:15 61:09
VI . . . . 30:05 42:77 56:27 36:65 — — 6:66 9:35 14:08 10:81 12:17 25:20 — 19:83 62 22
V II . . . . 29:95 52:21 54:48 37:02 — — 7:14 11:27 13:81 11:88 18:04 23: 87 — 20:42 60: —
V III . . . . 30:60 52:01 53: 54 36:53 — — 8:59 12:45 13: 76 11:98 19:96 23: 48 — 27:31 59:40
IX  . . . . 30:15 49: 29 '49: 91 36:30 — — 8:74 19: 53 20:21 11:83 21:14 29: 31 — 31: — •
X  . . . . 30:31 49:34 49:96 35: — — __ 9:04 20:35 19:50 12:08 28:31 29:14 • . ♦__ 32:60 68:81
X I  . . . . 30:40 .49:38 49:50 — — — 8:58 19:58 — 12:03 28: 53 29:64 — — 79:40
X I I  . / . . 31:24 50:86 51: 72 35:58 — 9:89 — — 12:15 28:66 29:94 19:11 — 82: 08
. I—X II 30:33 42:24 53:19 35:32 — - 1 8:37 13: 07 1 17: 88 1 ,11:77 18:22 27: 71 1 • 22:77 61:10
\
Kuukausi 
Mánad 
, Mots
Kahvinvastiketta 
Kaffeersättning 
Succédané du café
Palasokeri
Bitsocker
Sucre en morceaux •
Koivuhalot, kotiin-- 
ajettuina
Björkved; hemkörd 
> Bois de chauffage
Savukkeet 
‘ Cigarretter 
Cigarettes
1944 ’ 1945 1946 1944 1945. 1946 1944 1 1945 1946 1944 ' 1945 1946
r • Markkaa kilolta — Mark per kg
, Marcs par kg * "
Markkaa syleltä (4 m*) 
Mark per famn (4 m8) 
Marcs par 4 m3
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs par boîte
i . . . . 40 : — 3 8 :3 4 5 8 :0 5 2 4 :3 7 2 4 :4 7 6 4 :9 8 9 0 4 :3 4 907 : —
1
2 0 7 7 :1 6 20 20: — 40
’ '
n  . . . . • 40 : — 3 8 :2 7 58: 55 2 4 :3 8 2 4 :4 6 6 4 :9 8 9 0 2 :7 9 - 9 1 1 :8 8 2 077: 96 20 — 20 : — 40 —
m  . . . . 40 : — 3 8 :1 6 5 9 :0 9 2 4 :3 7 2 4 :4 7 6 5 :0 3 9 0 5 :5 9 9 1 4 :9 1 2 077 : 96 20 — 20 : — 40 —
IV . . . . 4 0 : — 3 8 :0 9 6 9 :4 0 2 4 :3 8 2 4 :4 8 6 5 :0 3 9 0 5 :5 9 9 5 0 :4 6 2 079: 75 20 — 20 : — 40 —
V . . . . 40 : — 3 8 :0 3 5 9 :5 9 2 4 :3 8 2 4 :4 3 6 5 :0 2 9 0 4 :4 1 1 0 1 3 :1 0 2 0 8 0 .9 6 20 — ,20 : — 40 —
VI . . . . -3 9 :5 0 3 8 :0 3 5 9 :7 5 2 4 :3 8 2 4 :4 8 59: 05 9 0 4 :4 1 1 0 9 9 :4 8 2 187: 42 '  2 0 — 20 : — 40 —
v u 3 9 :3 2 4 0 :1 2 59: 72 2 4 :3 9 2 5 :9 1 59: 04 ■ 9 0 7 :7 6 1 1 7 1 :4 3 2 2 4 3 :1 3 20 — 3 2 :2 7 40 —
v i n  . . . - . 3 8 :9 9 4 6 :0 9 5 9 :8 4 2 4 :4 0 2 8 :9 7 59: 06 . 9 0 9 :9 6 1 2 9 6 :3 8 2 2 8 6 :0 4 20 — 3 5 : — 40 —
I X ....... 3 8 :8 0 4 9 :0 9 ,5 9 :9 5 2 4 :3 9 29: — 5 9 :0 9 9 0 9 :9 6 1 9 0 1 : 33 2 289: 32 20 — 35 : — 40 —
■ X ' . : . . .3 8 :6 1 5 5 :1 3 5 9 :9 5 2 4 :3 8 64: 91 5 9 :0 7 9 1 0 :3 3 2  056: 84 2 3 0 4 :2 6 f 20 35: — 40 —X I  . . . . 3 8 :5 5 56: 73 5 9 :9 8 2 4 :3 8 64: 92 5 9 :1 0 9 1 0 :3 3 2 0 7 3 :8 8 2 3 1 8 :0 2 1 2 0 — 3 8 :1 7 40 —
X II  . . . . 3 8 :5 0 5 8 :0 4 59: 98 2 4 :4 2 64: 88 59 09 9 1 0 :9 2 2  0 6 9 :7 1 2 318: 74 20 — 40 : — 40 —
I—X II 3 9 :3 6 44: 51 59: 49" 2 4 :3 9 3 5 :4 5 1  61: 5 5  | 9 0 7 :2 0 , 1 3 6 3 :8 7 % 2 1 9 5 :0 6 1 20 — • 27: 95 40 —
BO. Elinkustannusindeksi.') — Levnadskostnadsindex.1) — N ambres-indices du coût delà vie.1)
Siitä: — Dürav: — Dont:
Kuukausi 
Mánad 
Mots *
Kokonais- 
” indeksi 
Totalindex 
Indice totale
.Ravinto .
FÖda
Nourriture
y
Asunto
Bostad
Logement
> Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot 
Skatter , 
Impôts
Muut menot 
övriga utgifcer 
Autres\
1944(1945 1946 1944 1945Î1946 1944(1945 1946 1944 1945 1946 1944¡1945|l946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
N
I . . . . 216 222 461 214 215 505 136 136 '•144 376 381 855 269 294 479
*
181 182 652 224 235' 425
II . . . . 217 222 460 214 216 499 136 136 144 375 383 856 273 292 497 181 182 652 225 235 426
I l l  . . . , 217 223 470 214 216 515 136 136 144 376 384 856 276 293 505 181 182 652 225 236 432
IV . . . . . 218 225 473 214 216 513 136 144 144 376 399 858 278 294 514 181 182 680 226 238 436
V . . . . 218 228 476 214 216 517 136 144 144 375 424 859 279 305 523 181 182 680 226 242 438
V I . . . . 218 264 490 214 288 541 136 144 144 375 453 901 279 309 530 181 182 680 227 244 438
V II . . . . 219 306 504 214 331 636 136 144 144 378 488 921 281 330 540 183 317 916 229 302 450
V III . . . . 219 341 ■507 213 384 536 136 144 144 379 534 939 285 348 548 183 317 916 230 332 457
IX  . . . . 220 354 511 213 386 541 136 144 144 379 768 ,943 285 369 557 183 317 916 231 341 458
X  . . . . 221 422 511 214 503 537 136 144 144 381 828 960 288 388 562 183 402 916 233 359 458
X I  . . . . '221 434 508 213 517 .531 136 144 144 381 834' 968 292 405 565 183 402 916 234 374 459
X ÎI  . . . . 221 440 509 214 518 533 136: 144 144 381 842 968 291 435 568 183 402 916 234 382 459
I—X II 219 307 490 214 334 525 136 |142 144 378 560 907 281 339 532 182 271 791 229 293 135
' ) V. 1935 ■= 100. — Ar 1935 =  100. — Année 193S
4
2 6 1946
30. Elinkustannusindeksi*) (jatk.). — Levnadskostnadsindex x) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie 1) (suite).
Siitä: — Därav: —  Dont:
Kuukausi
Mänad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Ravinto 
Föda • 
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
s
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1944 1945 1946 1944 1945|1946 1944)1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944)1945)1946 1944)1945’ 1946
i . . . . 199 204 423 195 197 462 118 118 125 279 284 636 258 281 459 194 195 701 211 221 401
i i  . . . . 199 204 423 196 197 457 118 118 125 278 285 637- 262 279 476 194 195 701 211 222 401
m  . . . . 199 205 431 195 198 471 118 118 125 ■278 286 638 265 281 484 194 195 701 212' 222 407
IV . . . . 200 207 434 196 198 470 118 125 125 278 297 639 266 282 492 194 195 730 213 224 411
V . . . . 200 210 437 196 198 473 118 125 125 278 316 640 267 292 501 194 195 730 213 228 413
VI . . . . 200 243 450 196 263 496 118 125 125 278 338 671 268 296 507 194 195 730 213 230 413
V II . . . . 201 281 463 196 303 491 118 125 125 284 363 686 269 316 517 197 340 984 216 284 424
V III . . . . 202 313 466 195 352 491 118 125 125 284 398 699 273 334 525 197 340 984 2 i 6 313 431
I X - . . . . 202 325 469 195 354 495 118 125 125 283 572 702 273 353 533 197 340 984 218 321 431
X  . . . . 203 387 469 196 460 492 118 125 125 284 616 715 276 371 538 197 432 984 220 338 431
X I  . . . . 203 398 467 195 473 486 •118 125 125 284 621 721 279 388 541 197 432 984 220 352 432
X II  ..... 203 .404 408 196 474 488 118 125 125 284 627 721 279 416 544 197 432 984 221 360 432
I—X ll 201 282 450 1 196 306 481 118 123 125 281 417 675 269 1 324 510 195 1 291 850 2i5 276 419
') VITI .1.938—VII 1939 =  100.
31. Rakennuskustannusten keliitys vuasineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2)
Le coût de construction, par trimestre.
V. 1935=100. — Ar 1935=100. — Année 1935=100. ,
•
1939 1941 ’ 1942 1943 1944 1945 ■ ■1946
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
M
oyenne
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
M
oyenne
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
M
oyenne
^ H Wti A
° 1 5  5  S. 3s 2. s*S et- p: *> P 2. “  "p*
1 a  §3 » p: 3 ?  p: P 2. »
I II III IV
§ 3 &  (S re “• « d<3a p p: 3» p 2. “  P
I H III
i
IV
K
eskim
äärin 
I m
edeltal 
M
 oyenne
*
Rakennuskustannusindeksi
'
. — Byggnadskostnadsindex 1
— Indice du coût-de const- -
ruction............................. 134 191 228 255 273 299 396 503 529 432 564 613 657 683 629
R a k e n t a ja n  in d e k s i
— B y g g a r e n s  in d e x
— Indice de l'entrepreneur *
en bâtiments ................... 134 192 230 257 276 302 399 507 534 436 570 619 664 689 636
Rakennusaineet — Bygg-
nadsmaterial —Matériaux
de construction ............. . 128 , 196 243 277 299 322 401 588 623 484 684 762 800 824 768
Alaurakkatyöt — Uiidër-
entreprenadarbeten — )
Travaux soumissionnés .. 133 199 231 253 265 292 362 445 485 396 525 563 601 660 587
Työpalkat — Arbetslöner
— Salaires....................... 146 188 214 237 262 291 467 467 467 423 467 487 559 569 518
Työmaan yleiskulut — Ali-
manna kostnader-pâ ar-
betsplatsen — Dépenses
générales.............‘ ............. 128 159 194 .220 229 256 343 425 446 368 464 509 516 516 501
R a k e n n u t t a j a n  in- /
d e k s i — B y g g b e r-
r e n s  i n d e x  — Indice
du propriétaire d’une mai-
son en construction ........ 128 174 205 226 241 259 342 435 457 373 489 530 569 591 545
1 Arkkitehtipalkkio — Arki-
tektarvode — Honoraires
de l'architecte .................. 126 162 186 201 ' 212 222 293 372 -392 320 419 454 488 506 467
Rakennuspääomän korot — ’
Ranta pâ byggnadskapi- 1 '
■ ' talet — Intérêts, du capi- * ' *
tal de construction.......... 128 184 219 245 263 288 380 483 509 415 543 590 632 657 606
») Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Bnligt Binlands Banks institut för ekonomisk forskning.
\
■-. ■
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32. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi
Mânad
Koko maa — Hela rlket —Total Kaupungit — Sfcäder — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1943 1944 1945 ‘ ) 19461). 1943 1944 1945 >) 1946 >) 1943 1944 19451) 1946 i)
i . . . . 6 302 7 017 6978 9 392 1369 i  598. 1698 2264 4933 5 419 5280! 7128
i l . . . . 5 884 6 536 6 487 8641 1170 1465 1503 ’ 2 072 4 714 5 071 4984 6 569
m . . . . 6 738 7 039 5 506 9616 1542 1624 1394 2 415 5196 5 415 4112 7 201
IV . .  :. 6 590 6 829 4 468 9200 1441 1575 1132 2 224 5149 5 254 3336 6976
V . . . . 6 640 6 668 5 068 8 678 1423 1500 1344 2 007 5 217 5168 3 724 6671
V I . . . . 6 499 6 802- 5793 8 5*14 1348- 1476 1404 1893 5151 5 326 4389 6621
V I I . . . . 6 618 '  6 876 7 590 8 777 1382 1581 1769 1958 5 236 5 295 5 821 6819
V I I I . . . . 6 330 6 495 11924 8 374 1429 1531 2 612 1917 4 901 4 964' 9 312 6 457
I X . . . . 6 351 6 577 12 597 8 270 1488 1609 2 747 1883 4 863 4 968 9 850 6 387
X  . . . . 5 921 6177 10291 1322 1454 2 272 4599 4 723 '8 019
X I . . . . 5 833 6 072 9 465 1395 1373 2 233 4 438 ‘4 699 7 232
X I I . . . . 6 406 6 358 9 262 1431 1492 2 065 4975 4 866 7197
I—X II 76112 79 446 95 429 j 16 740 18278 22 173 ■ 59 372 61168 73 256
I—IX 57 952 1 60839 66 411 1 79 462 . 12 592 13959 15603 18 633 45360 46880 50808 60829
l) Ennakkotietoja. — Prellminärä uppgifter. — Chiffres préliminaires.
33. kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi
Mânad
Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1942 1943 1944 1945 s) 1946 5) 1942 1943 1944 1945s) 1946 3) 1942 1943 1944 1945 3) 1946 *)
i .> . : 6 263 4 603 5114 4 704 4351 1277 1041 1052 973 1010 4 986 3 562 4 062 3 731 3 341
I I . . . . 5 312 4142 5 215 4 492 3 954 1212 898 1266 976 880 4100 3 244 3 949 3 516 3074
I I I . . . . 5 278 4307 5 346 4 711 4449 1158 1007 1254 1016 1030 4120 3 300 4 092 3 695 3 419
I V .. . . 5 458 4 236 4 807 4 224 4087 1097 959 1152 867 952 4 361 3 277 3 655 3 357 3135
V . . . . 5 033 4 438 4 648 4148 3 897 1073 1Ö07 1002 838 864 3 960 3431 3 646 3 310 3033
V I . . . . 4 444 4 084 10 303 3 798 3 536 959 857 1873 830 854 3 485 3 227 8430 2 968 2 682
V I L . . . 4050 3 877 9 522 3 757 3 231 901 888 1711 829 756 3149 2 989 7811 2 928 2 475
V IT I.... 3 884 3 765 5 039 3 597 2 879 875 877 937 780 701 3009 2 888 .4102 2 817 2178
I X . . . . 3837 3 661 4075 3 667 871 .  827 859 865 2 966 2 834 3 216 2 802
' X . . : . 4128 3 938 5191 3892 925 892 960 860 3 203 3046 4 231 3032
X L . . . 4107 4123 4 338 3 725 895 936 874 826 3212 3187 3 464 2 899
X I I . . . . 4 351 4 629 4 548 4 328 986 1028 923 956 3 365 3 601 3 625 3 372
I—XII 56145 49803 68146 49 043 12 229 11217 13 863 10 616 43 916 38 586 54 283 38 427
I—VIII 39 722 33 452 49 994 33 431 30384 8 552 7 534 10 247 7109 7 047 31170 25918 39 747 26 322 23 337
. Vuotta nuorempana kuolleet Keuhkotuberkuloosiin kuolleet Keuhkokuumeeseen kuolleet
Kuukausi Döda under 1 levnadsäret Döda i lungtuberkulos Döda i lunginflammation
Mânad Décès au-dessous d'un an Tuberculose 'pulmonaire (n:o 1400) Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
Mois 1942 1943 1944 19453) 1946») 1942 1943 1944 1945») 19463) 1942 1943 1944 1945») 1946 8)
i . . . . 676 318 602 500 615 629 556 529 586 578 456 ' 227 437 341 281
I L . . . 548 297 515 507 619 625 542 552 510 524 405 238 432 361 280
III . '.. . 465 316 525 523 725 742 567 627 546 533' 319 235 423 353 403
IV... . . ' 352 344 . 470 471 577 '713 603 630 626 570 232 244 336 312 332
V . . . . 369 340 444 459 481 739 616 625 561 580 233 267 258 273 181
V L . . . 263 310 382 411 378 667 536 569 521 • 491 159 151 212 212 137
V I L . . . 257 ■282 381 457 396 586 502 490 485 421 88 118 121 138 100
V I I I .. . . 222 •262 374 510 385 496 427 391 382 351 83 82 111 107 50
I X . . . . 235 268 398 501 456 ■ 397 428 363 102 101 119 116
X . . . . 253 286 470 509, • 474 409 396 379 131 165 208 210
X L . . . 225 306 431 485 446 462 437 397 146 220 246 193
X I I . . . . 285 437 458 560 466 546 511 477 192 312 270 261
I— XII 4150 3 766 5 450 5 893 7 039! 6163 6185 5 833 2 546 2 360 3173 2 877
I—VIII 3152 2 469 3 693 3838 1/4176 51971 4 349 4 413 4 217 4048 1975 1562 2 330 2 097 1764
') lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dddförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. 
3) Ennakkotietoja. — Prellminärä uppgifter. — Chiffres préliminaires.
31. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
Mânad
Mois
Passinottajat kuukausittain 
Passutta&are mänadsvis -  
Passeports pris, par mois
Lääni
Départements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortsiän 
Passeports pris, par départements
Län
Departements
1941 1942 1943 1944 1945 4)| l946 4) 1940 1941 1942 1943 1944 1945 4)
i . . . . 82 18 — 1 1 6
i l . . . . 88 21 — 3 2 •5
m . . . . 104 22 1 ■2 2 9 Uudenmaan 354 298 38 — — — Nylands.
IV . . . . 185 9 __ 3 2 16 Turun-Porin 80 54 21 — 0 4 — Äbo-Biörncb.
V . . . . 185 14 — 14 __ 4 0 Ahvenanmaa 38 71 14 — — — Aland
V I . . . . , 156 2 __ 3 2 13 Hämeen 32 13 — — — — Tavastehus
V I I . . . . 34 1 — 6 — 23 Kymen 17 1 — — — — Kymmene
V I I I . . . . 16 6 — 22 1 32 Mikkelin 6 • 14 — — — — S:t Michels
I X . . . . 9 5 — 1 5 ■25 Kuopion 14 2 — — — 9 Kuopio
X  . . . . 8 5 '1 — 4 32 Vaasan • 312 390 24 2 53 16 Vasa
X I . . . . 13 4 — — 8 16 Oulun 19 36 10 — — 2 Uleäborga
X I I . . . . 11 — — '3 — 22 Lapin 11 12 — . — ' 1 — Lapplands
I—X II 891 107 2 ' 58 ■ 27 1 239 Koko maa — Heia riket —
. Total 883 891 107 2 58 27 Total
') Ennakkotietoja. — Prellminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
35
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36. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.___________
Maa — Land 
, , Pays
Perusvuosi 
Bas 
«  100
1942 1943|1944 1945|l946
1945 1946Keskira.
I  medeltal 
Moyenne V VI VII vm IX X 51 511 I ni IV V VI V II vin IX x X I X II
Eurooppa — Europa • .
Suomi — Finland \
Tilastollinen päätoimisto — Sta- 1 \
tistiska centralbyrän . .  *........ 1935 243 276 305 . 438 686 348 383 421 489 515 577 596 607 614 619 633 690 687 695 702 708 716 720 720 725
Ruotsi — Sverige
Kommerskollegiùm ................... 1935 189 196 196 194 196 197 196 194 191 191 191 190 185 185 185 185 185 186 186 185 185 186
Norja — Norge '  J 1
Pet statistiske Sentralbyrà......... 193S 172 175 177 177 178 179 178 178 180 177 178 166 167 167 165 166 170 169 170 170 170
Tanska — Danmark
Stat. Departement..................... 1935 213 214 217 213 2 l9 213 212 211 209 206 204 204 204 202 204 205 204 205 206 214 215 221 222
Iso-Britannia > _
Storbritannien * *
Board of Trade......................... 1930 160 163 166 169 168 170 171 171 170 170 169 16S 172 172 172 173 173 173 177 177 177 178
Statist........................................... 1913 179 182 187 .192 193 196 194 192 191 191 191 192 195 196 196 198 199 200 205 207 212
Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 198 206 210 208 209 209 210 211 210 207 206 202 203 201 202 201 201 201 202 203 201 205 206
Espanja — Spanien -
Bulletin Mensuel (je Statistique I—VI. 1939 162 181 194 2 16 208 209 214 217 222 229 231 234
Portugali — Portugal.
BuUetin Mensuel de Statistique .1—VI. 1939 . 177 220 247 240 247 244 224 228 230 234 242 242 245 246 254 250 237 231 225 231 228
Afrikka — Afrika - 1
Egypti — Egypten
(Kairo) «
Statistical Dpt............................. I—VI. 1939 '213 272 314 335 332 328 332 333 336 341 341 340 3 36 333 323 325
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat— Förenta stat.
Bureau of Labour Statistics ... 1926 99 103 104 106 106 106 106 106 105 106 107 107 107 108 109 110 111 113 124 129
Argentiina — Argentina
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 182 197. 205 211 211 211 212 210 211 209 210 212 214 216 222 222 225 233 230 228 233 235
\ ' '  •
37. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
, Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Maa — Land 
Pays
Perusvuosi 
* Bas j 
«  100
1942 1943|1944|1945|1946
1945 1946 'Keskim.
I  medeltal 
Moyenne V VI vn|vm| ix •X X I xn I II lii IV v VI VII v m IX X X I X II
Eurooppa — Europa -
Suomi — Finland ' , - *
Sosiaaliministeriö —  Socialmi- , *
nisteriet................................... ■ 1935 189 211 214 334 525 216 288 331 384 386 503 517 518 505 499 515 513 517 541 536 536 541 537 531 533
Ruotsi — Sverige
Socialstyrelsen ........................... 1935 162 160 160 158 X 158 157 158 157 159 159 158 157 158 158 157 159 159 161 160 159161 161
Norja — Norge1) ^ \
Det Statistiske Sentralbyrà . . . . 1038 148 151 153 156 155 156 156 156 157 155 155 156 157 157 157 158 158 158 159 160 160
Tanska — Danmark *
Stat. Departement..................... 1935 164 167 168 170 — — 170 — — 170 — — 169 — —«169 — — 169 — — 172
Iso-Britannia
Storbritannien -
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 118 122 124 125 125 130 127 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 126 126 124 124 124
Sveitsi — Sckweiz.
Bulletin- Mensuel de Statistique I—VI. 1939 154' 163 166 166 167 168 168 167 166 164 162 162 162 161 159 159 161 162 161 161 161 166 166
Amerikka — Amerika * .
Yhdysvallat — Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 146 144 147 147 149 150 149 148 147 148 150 149 148 148 150 151 154 175*] 181 184 190
Kanada »
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 129 133 133 135 135 138 138 136 135 136 136 135 135 135 137 140 144 146 147 145 149
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique , I—VI. 1939 117 118 119 142 144 144 148 145 147 147 147 151 148
Brasilia Brasilien
(Bio de Janeiro) ' N.
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 152 175 209 206 205 211 210 205 213 217 212228 227 223 231 230 236 241 242258
*) Käsittää kaikki elinkustannukset. — Omfpttar samtliga levnadskostnader. '
*) Hintatarkkailu osittain poistettu. — Priskontrollen delvis upphävd. — Suppressien partieUe du contröle des prix.
\
\
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Oppikoulut syyslukukaudella 1946. Lärdomsskolorna höstterminen 1946.
S e u r a a v a  k a t s a u s  p e r u s t u u  s y y s l u k u k a u d e n  a lu s s a  
k o o t t u i h i n  e n n a k k o  t i e t o ih in  lu o k k i e n  l u v u s t a ,  o p p i l a s ­
m ä ä r i s t ä  j a  u u s i s t a  o p p i l a i s t a .  T a u l u s t a  n : o  1 i lm e n e e  
o p p i k o u l u j e n  lu k u m ä ä r ä  s y y s lu k u k a u s in a  1 9 4 4 — 4 6 .
» \
F ö l ja n d e  ö v e r s i k t  g r u n d a r  s ig  p ä  i  b ö r j a n  a v  h ö s t ­
t e r m in e n  in s a m la d e  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  a n t a le t  k la s -  
s e r ,  e l e v n u m e r ä r e n  o c h  a n t a le t  n y a  e l e v e r .  TJr ta b e ll ! 
n : o  1 f r a m g ä r  a n t a le t  l ä r d o m s s k o l o r  h ö s t t e r m in e n  
1 9 4 1 — 4 6 . • '
1. N o m b re  d ’ eco les .
Syyslukukausi — Höstterminen 
Semestre d’automne
V a l t i o n k o u lu t  —  S t a t s s k o lo r .—  E co le s  de V E ta t  ..........................................................
S u o m e n k ie l .  —  F in s k s p r ä k ,  —  F in n o is e s  . . . ...................................................................
R u o t s i n k i e l .  —  S v e n s k s p r ä k .  —  S u é d o i s e s .....................................................................
K u n n a l l i s e t  j a  y k s i t y i s e t  k o u l u t  —  K o m m u n a l a  o c h  p r i v a t a  s k o lo r .  —
E co le s  m u n ic ip a le s  et p r iv é e s  . . . ......................................................................................... 154
S u o m e n k ie l .  —  F in s k s p r ä k .  —  F in n o is e s  .......................................................................  129
R u o t s i n k i e l .  —  S v e n s k s p r ä k .  —  S u éd o ises  ........................................................................ 2 5
K a i k k i a a n  —  I n a l l e s  —  T o ta l  ............................... ' . ................................... . ' ..............................  2 4 S
S u o m e n k ie l .  —  F in s k s p r ä k .  —  F in n o is e s  ............... .. ............. .................................
. R u o t s i n k i e l .  —  S v e n s k s p r ä k .  —  S u é d o i s e s ............................. .. ....................................  4 2
1914 1945 1946
94  ■ 94  ’ 95
77 7 8 7 9
17 - 16 16
17 9 - 191
, 1 5 3 1 6 5
2 6 2 6
2 7 8 2 8 6
2 0 6 2 3 1 - 2 4 4
4 2  , 4 2
V i i m e  v u o s i n a  o n  p e r u s t e t t u  s u u r i  j o u k k o  u u s i a  
o p p i k o u l u j a  j a  o v a t  n e  p a r i a  p o i k k e u s t a  lu k u u n  o t t a ­
m a t t a  s u o m e n k ie l is iä  k u n n a l l i s ia  t a i  y k s i t y i s iä  k o u l u ja .
K o u lu m u o d o n  m ultaan  o p p i k o u l u t  l u k u v u o s i n a  1 9 4 5  
— 4 6  j a  .1946— 4 7  ja k a u t u v a t  s e u r a a v a s t i :
D e  s e n a s t e  a r e n  h a r  g r u n d a t s  e n  s t o r  m ä n g d  n y a  
l ä r d o m s s k o lo r ,  v i l k a  p ä  e t t  p a r  u n d a n t a g  n ä r  h a  v ä r i t  
f in s k s p r ä k ig a  k o m m u n a l a  e l le r  p r i v a t a  s k o l o r .
■ E jte r  sk o lty p  f ö r d e la  s ig  l ä r d o m s s k o lo r n a  lä s ä r e n  
1 9 4 5 — 4 6  o c h  19 4 6 — 4 7  p ä  f ö l j a n d e  s ä t t :
2. C a tég ories  d 'écoles.
- Suomenkiel. Ruotsinkiel. Yhteensä
Pinskspr&k. Svenskspräk. Summa
Finnoises Suédoises ■ Total
t 1945—46 1946—47 1945—46 1946—47 1945—46 1 1946—47
Valtionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles de VEtat........................ 78 • 79 16 16 1 94 95
Normaalilyseot —  Normallyceér —  Ecoles normales supérieures 2 2 1 1 3 3
Klassilliset lyseot —  Klassiska lyceer — Lycées d’études das- -
siques___’.......................................... ; ......................................... 3 / 3 1 1 4 4
Poikalyseot — Gosslyceer — Lycées de garçons.......................... 23 23 3 3 26 26
Yhteislyseot — Samlyceer —  Lycées mixtes................................ 18 18 5 ' 5 23 23
Tyttölyseot — Flicklÿceer —  Lycées de jeunes filles.................. 13 13 1 1 14 14
Tyttökoulut —  Flickskolór —  Ecoles de jeunes filles .............. 10 10 3 3 13 13
Keskikoulut — Mellanskolor —  Ecoles moyennes...................
Kunnalliset ja yksityiset — Kommunala och privata —- Ecoles
.9 , 10 2 , 2 11 12
' municipales et privées.................................. '.............. . . . . .  t '. ' 153 165 26 26 • 179 191
Yhteislyseot — Samlyceer — Lycées mixtes ............................... 63 68 „16 16 79 84
Tyttölyseot —  Flicklÿceer — I/ycées de jeunes filles.................
Yhteislukiot —  Samgymnasier — Classes supérieures des écolesv
3 3 -  4 :4 7 ' 7
mixtes : ................................................................ -........................
Tyttölukiot —  Flickgymnasier —  Classes supérieures des écoles
3 3 2 2y 5 5
de jeunes filles............................................................................ 3 3 --- • — 3 3
Keskikoulut — Mellanskolor —  Ecoles moyennes..... ................. 81 88 4 4 85 92
U u s im u o t o i s i a  k o u l u ja  o l i  4 5 , n i i s t ä  11  s u o m e n k i e ­
l i s t ä  j a  1 r u o t s in k ie l in e n  v a l t i o n k o u l u  s e k ä  3 2  s u o m e n ­
k ie l i s t ä  j a  1 r u o t s in k ie l in e n  y k s i t y i s k o u l u .
O p p i k o u l u j e n  lu ok k ien  lu k u ,  r in n a k k a is o s a s t o t  m u - ,  
k a a n  lu e t t u in a ,  i lm e n e e  s e u r a a v a s t a  t a u lu s t a ;
A n t a le t  s k o l o r  a v  n y  t y p  u p p g ä r  t i l i  4 5 , a v  v i l k a  11 
- f in s k s p r ä k ig a  s t a t s s k o l o r  o c h  1 s v e n s k s p r ä k ig  s a m t  3 2  
f in s k s p r ä k ig a  p r i v a t s k o l o r  o c h  1 s v e n s k s p r ä k ig .
A n t a l e t  klasser  i  lä r d o m s s k o lo r n a ,  in k lu s iv e  p a r a l l e l l -  
a v d e l n i n g a m a ,  f r a m g ä r  a v  f ö l j a n d e  t a b e l l ,
t
1
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3. Nombre des classes.
"Syyslukukausi —  Höstterminen 
’ Semestre d’automne
Valtionkoulut —  Statsskolor •—  Ecoles de VEtat ....................................
Suomenkiel. —  Finskspràk. —  F in noises .............................................
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk. —  Suédoises...........................................
Kunnalliset ja  yksityiset koulut —  K om m unala och privata skolor
—  Ecoles municipales et p rivées ............................................................. 1 240
Suomenkiel. —  Finskspràk. —  F in noises ............................................. 1 036
* Ruotsinkiel. —  Svenskspräk. —  Suédoises....................  . .........
Kaikkiaan —  Inalles —  T ota l ....................................................................
Suomenkiel. —  Finskspràk. —  F innoises ....................................: .
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk. —  Suédoises......................................
1944 1945 1946
987 1 081 1 138
839 929 980
•148 152 . 158
1 377 1 462
 • 1 168 1 251
204 209 211
2 227 2 458 2 600
1 875 . 2 097 2 231
352 . 361 369
Luokkien luku on nykyään 373 suurempi kuin kaksi 
vuotta  sitten, ja  tästä lisäyksestä tulee ruotsinkielisten 
koulujen osalle 17 luokkaa.
Seuraavasta taulusta ilmenevät oppilasmäärät v u o ­
sina 1938 ja  1944— 46.
Sedan tvâ  âr har antalet klasser. ökats m ed 373, 
varav 17 klasser kom m er pâ  de svenskspräkiga sko- 
lom as andel. <
A v  följande tabell framgär elevnumerären áren 1938 
och  1944— 46.
4. Elèves.
Syyslukukausi —  Höstterminen
Semestre d’automne 1946
1938 1944 1945 1946 - %
Valtionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles de VEtat ...................... 26 688 31 925 34 775 36 171 43. s
Kunnalliset ja  yksityiset koulut —  Kom m unala och privata sko-
lor —  Ecoles municipales et .privées ...................................... 27 764 40 014 43 457 46 378 56.2
' Kaikkiaan —  Inalles —  Total 54 452 71 939 78 232 82 549 100.0
Näistä: —  Därav:
—  D on t:........... Suomenkiel. —  Finskspràk. —  Finnoises . 45 794 62 896 68 757 72 535 87.9
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk. —  Suédoises
/
8 658 9 043 9 475 10 014 12.1
Oppilasmäärä on syksystä 1945 lisääntynyt 4 317 Antalet elever har f iän  hösten 1945 ökats m ed 4 317
eh 5.5 % , syksystä 1938 taas 51.7 % . Oppilasmäärän eller m ed 5.5 % , frän hösten 1938 äter med 5 1 .7 % .
kasvu näyttää kuitenkin jossain määrin hidastuneen: 
syksystä,, 1944 syksyyn 1945 oppilasmäärän lisäys oli 
8.7 % . Valtion koulujen oppilasmäärä on viime, sy k ­
systä lisääntynyt 1 396 eli 4. o %  ja  yksityiskoulujen 
2 921 eli 6. 7 % . Suomenkielisissä kouluissa o n -n y t  
oppilaita 3 778, ruotsinkielisissä 539 enemmän kuin 
vuotta  aikaisemmin. Suhdeluvuin ovat lisäykset vas­
taavasti 5.5 ja  5.7 % . *
Keskikbuluasteella oli 69 035 oppilasta (kaikista o p ­
pilaista 83.6 % ). Näistä oli suomenkielisissä kouluissa 
g l  032 (84.1 % ) ja  ruotsinkielisissä 8 003 (79.9 %  vas­
taavista oppikoululaisten määristä). . - 
• Uusimuotoisissa kouluissa oli oppilaita 8 195 eli 
9.9 %  kaikilta oppilaista.
Seuraavasta taulusta ilmenee oppikoulujen uusien 
oppilaiden luku eri vuosina.
Ökningen av elevnumerären förefaller likväl i viss man 
ha blivit längsammare: irán hösten 1944 tili hösten 
1945 uppgick  den tili 8.7 % . Statsskolomas elevantal 
ökades frän föregäende host med 1 396 eller 4 .0 %  och 
privatskolom as med 2 921 eller 6. 7 % . I  de finsk- 
sprákiga skolorna firmas nu 3 778, i de svenskspräkiga 
539 elever mera än ett är tidigare. Ökningen utgjorde 
i det förra fallet 5.6, i det señare 5.7 % .
Pá -mellanskolestadiet fuimos 69 035 elever vilket 
utgör 88.0 %  av  samtliga elever. A v  dessa besökte 
61 032 (84.1 % ) finsk skola och  8 003 (eller 79.9 %  av 
motsvarande antal elever i lärdomsskola) svensk skola.
I  skolor av ny typ fuimos 8 195 eller 9.9 %  av Samt­
liga elever.
A v följande tabell framgär antalet nya elever i lär- 
dom sskolom a under olika är.
Valtionkoulut —  Statsskolor 
Suomenkiel. —  Finskspràk. -
5. Elèves nouvelles.
■ Ecoles de l'E ta t ........'.....................
■Finnoises......................................
Ruotsinkieli —  Svenskspräk. —  Suédoises....................................
Kunnalliset ja  yksityiset koulut —  K om m unala och  privata
skolor —  Ecoles municipales et p rivées .........................................
Suomenkiel. —  Finskspràk. —  Finnoises .....................................
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk. —  Suédoises ....................................
Kaikkiaan —  Inalles —  T ota l ...........: .....................................................
Suomenkiel. —  Finskspràk. —  F in n oises ......................................
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk. —  Suédoises ...................................
Syyslukukausi —  Höstterminen 
Semestre d’automne
1944 1945 1946
8 771. 8 384 8 236
8 067 7 352 7 183
704
\
1 032 1 053
11 233 12 410 12 196
10 278 11 161 10 969
955 1 249 1 227
20 004. 20 794 20 432
18 345 18 513 18 152
1 659-. 2 281 2 280
32 194Ö
Uusia oppilaita otettiin syksyllä 1946 kouluihin 362 
vähem m än kuin syksyllä 1946, jolloin  perustettu jen  
koulujen määrä oli suurem pi kuin koskaan aikaisem ­
min. • Vähennystä on tapahtunut 'melkein yksinomaan 
suomenkielisiin kouluihin otettujen oppilaiden m ää: 
rässä. Valtionkouhiihin on syksyllä 1946 o te t tu ; 148 
oppilasta vähemmän, kunnallisiin ja  yksityisiin ,.214 
vähempään kuin vuotta  aikaisemmin.
Taulussa n:o 6 esitetään eräitä lisätietoja syysluku­
kausien 1945 ja  1946 uusista oppilaista.
Besten 1946 antogs 362 elever mindre än hösten 
1945, dä det grundades flere n ya  skolor än nägonsin 
tidigare. Minskningen berör nästan uteslutande elever 
som  antagits tili finskspräkiga skolor. I  jämförelse 
med föregäende är uppvisade antalet nyintagna elever 
i statsskolorna hösten 1946 en minskning p ä  148 ele­
ver, i komm unala och  privata en minskning pä  214.
I  tabell n :o ' 6 framlägges nâgrà tilläggsuppgifter om  
de nyintagna eleverna hösten 1945 och 1946.
6. Elèves nouvelles. ,
Uusia oppilaita — Nya elever —  Elèves nouveaux ■ Hyväksyt-
• Vanhanmuofc. koulut Uusimuot. koulujen 
I  lk:lle Äidinkieli — Modersmàl
tyjä, joita 
ei voitu vas­
taanottaa
Kaikkiaan Ecoles de type vieux Tili kl. I i Langue maternelle r Godkända
Inalles skolor av
• Nombre 
total I  luokalle Till kl. I 
Dans la
II luokalle 
Till kl. II 
Dans la
ny typ 
Dans la 1ère 
classe des 
écoles de
Suomi
Finska
Ruotsi
Svenska
Muu kieli 
Annat 
spràk
antagas 
Admis pour 
lesquelles il
1ère classe 2 classe type Finnois Suédois Autres de la placenouveau
1946
Valtionkoulut — Statskolor........i .-......... 8  2 36 5  848 5 04 708 7 2 1 0 1 0 0 9 1 7 9 97
Suomenkiel. — Finskspräk...................... 7 1 8 3 . 5 1 3 2 ,3 4 1 637 7 126 ■ 4 4 .13 9 3 1 -
Ruotsinkiel. — Svenskspräk................... 1 0 5 3 . 716 163 71 8 4 965 4 , 66
Yksityiskoulut —  Privatskolor.................. 1 2 1 9 6 7  717 '  895 1 7 6 4 1 1 0 6 3 1 1 1 3 2 0 1 4 6 9
Suomenkiel. —  Finskspräk......................... 1 0 9 6 9 , 6 9 4 3 728 ‘ 1 7 4 2 10 888 66 15 1 3 5 6
Ruotsinkiel. —  Svenskspräk........... .......... 1 2 2 7 774 167 22 1 175 1 0 4 7 5 113
Kaikkiaan — Inalles .................................. 20 432 13 565 1 3 9 9 2 472 18 273 2 1 2 2 37 2 460
Suomenkiel. —  Finskspräk......................' 1 8 1 5 2 • 12 075 1 0 6 9 2  379 18 014 110 v 28 2  287
Ruotsinkiel. — Svenskspräk............... .... 2  280 1 4 9 0 . 330 93 259 2 012 9 179
1 ,
, 1
1945 ;  .
Kaikkiaan — Inalles ___ . '......................... 20 794 12 920 1 9 3 9 2 293 18 521 2 219 54 2 488
Suomenkiel. — Finskspräk.............. ...... 18 513 1 1 6 1 6 1 5 2 6 2 2 15 18 348 130 35 2  331
Ruotsinkiel. — Svenskspräk...................... 2 2 8 1  . 1 3 0 4 413 - 7 8 173 2 0 8 9 19 157
Syyslukukaudella 1946 suomenkielisiin kouluihin h y ­
väksytyistä oli 110 äidinkieleltään. ruotsinkielisiä ja  
ruotsinkielisiin kouluihin hyväksytyistä oli 259 uuden 
oppilaan äidinkieli suomi. Vastaavat luvut edelliseltä 
lukuvuodelta olivat 130 ja  173. —  Oppilaita, jotka 
pääsytutkinnossa oli 'hyväksytty , m utta jo ita  ei tilan­
puutteen takia voitu  vastaanottaa, oli kumpanakin 
lukukautena jokseenkin saman verran.
Av. de elever som  hösten 1946 godkändes .tili finsk- 
spr&kiga skolor hade 110 svenska tili m oders.m äl'och 
av  de som  godkändes tili svenska skolor hade 259 
finska t ili  m odersm äl. M otsvarande tai för föregäende 
läsär voro 130 och  173. —  Antalet elever, som  god- 
k än ts i in trädesförhöret, m en .som iekekundeantagas 
pä  grand av  utrym mesbrist, var under bäda.läsären 
ungefär detsamma. . /
\ Arvi Raivio.
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Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot 
vuosina 1941—45. .
Genom domstolsutslag upplösta äktenskap áren, 
1941—45.
T u o m i o i s t u i m e t  lä h e t t ä v ä t  v u o s i t t a i n -  t i e d o t  e d e l l i ­
s e n  v u o d e n  k u lu e s s a  m y ö n t ä m i s t ä ä n  a v io e r o i s t a .  T u o ­
m i o t ,  j o i s t a  o n  v a l i t e t t u ,  j a  j o i s t a  h o v i o i k e u d e t ,  K r e i k ­
k a la i s k a t o l in e n  k i r k o l l i s h a l l i t u s  t a i  K o r k e i n  o ik e u s  a n ­
t a v a t  l o p u l l i s e n  p ä ä t ö k s e n ,  v i e d ä ä n  a v i o e r o ja  r y h m i ­
t e t t ä e s s ä  s e n  v u o d e n  t i la s t o o n ,  j o l l o i n  l o p u l l i n e n  t u o m i o  
o n  la n g e t e t t u .  N ä in  o l l e n  e n s im m ä is e s s ä  o ik e u s a s t e e s s a  
jQ  p ä ä t e t t y j ä  a v i o e r o ja  p i e n i  m ä ä r ä  s i i r t y y  s e u r a a  v a n  
v u o d e n  t i la s t o o n .  V u o d e n  1 9 4 5  t i la s t o n  o s a l t a  t ä t ä  
v ä h e n n y s t ä  e i  o l e  v i e l ä  v o i t u  s u o r i t t a a ,  j o t e n  p u h e e n a  
o l e v a n  v u o d e n  a v i o e r o ja  k o s k e v a t  l u v u t  o v a t  e n n a k k o - 
lu k u ja .
E r ik o i s e s t i  s o t a v u o s i n a  s o l m i t u t  a v i o l i i t o t  o v a t  l is ä n  - 
n e e t  a v i o e r o j e n  m ä ä r ä ä .  'L a i l l is e n  a v i o e r o n  j o h d o s t a '  
p u r e t u t  a v i o l i i t o t  k o k o  m a a s s a ,  k a u p u n g e is s a  j a  m a a ­
s e u d u l la  k ä y v ä t  s e lv i l l e  s e u r a a v a s t a  t a u lu k o s t a :
D o m s t o l a m a  i  l a n d e t  in s ä n d a  ä r l ig e n  u p p g i f t e r  o m  
b e v i l ja d e  s k i l s m ä s s o r  u n d e r  f ö r e g ä e n d e  &r. D o m a r  
ö v e r  v i l k a  b e s v ä r  a n fö r t s  o e h  a n g & e n d e  v i l k a  h o v r ä t : 
te r r ia , G r e k i s k - K a t o l s k a  k y r k o s t y r e l s e n  e l le r  H ö g s t a  
d o m s t o l e n -  a v k u n n a  d e f i n i t i v t  u t s la g ,  h ä n fö r a s  v i d  
g r u p p e r in g e n  a v  s k i l s m ä s s o r  t i l i  d e t  ä r ,  d a  s lu t l ig  d o m  
fa l l i t .  S ä lu n d a  ö v e r f ö r e s  e t t  -m in d r e  a n t a l  i  f ö r s t a  
r ä t t s in s t a n s  r e d a n  b e v i l j a d e  s k i l s m ä s s o r  t i l i  f ö l j a n d e  
a r s  S ta t is t ik . T f r ä g a  o m  1 9 4 5  a r s  S t a t is t ik  h a r  d e n n a  
m in s k n in g  in t e  ä n n u  k u n n a t  g ö r a s ,  v a r f ö r  s i f f r o r n a  
r ö r a n d e  s k i l s m ä s s o r  u n d e r  i f r ä g a v a r a n d e  ä r  ä r o  f ö r -  
h a n d s u p p g i f  t e r .
S ä r s k i l t  d e  ä k t e n s k a p ,  s o m  i n g ä t t s  u n d e r  k r ig e t ',  h a  , 
ö lc a t  s k i ls m ä s s o r n a s  a n t a l .  A n t a le t  g e n o m  l a g l i g  ä k t e n -  
s k a p s s k i l ln a d  u p p l ö s t a  ä k t e n s l ia p  i  h e ia  l a n d e t ,  i  s t ä -  
d e r n a  o c h  p ä  l a n d s b y g d e n  f r a m g a r  a v  f ö l j a n d e  t a b e l l :
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1. M a n a g e s  d issou s  en  1 9 3 6 — 45.
Vuosina — Är 
Années
ICoko maa 
Hela riket 
Pays entier
Kaupungit
Städer
Villes
Helsinki
Helsingfors
Muut 
kaupungit 
övriga 
itä der 
Autres vUles
Maas utu 
Landsbygd 
Communes 
rurales
Keskivtäkiluvun 100 000 henkeä kohden „  
Per 100 000 personer av medelfolkmängden « 
Par 100 000 personnes de la population moyenne
Koko maa 
Héla rikot 
Pays entier
Kaupungit 
Städer 
Villes -
Helsinki
Helsingfors
Muut 
kaupungit 
övriga 
. städer 
Autres villes
Maaseutu
Landsbygd
Communes
rurales
1936— 1940 r) . . ' 1 5 2 1 850 415 435 671 39.5 101.3 138.8 8 0 .5 ' 22 .'s
1 9 4 1 ........................ 1 5 8 0 1010 488. 522 570 40.6 114.2 T 5 2 .0 92.7 18.9
1942 ........................ 1 9 5 4 - 1 2 4 3 f  -5 8 7 ,  - 656 711 50.0 - 138.8 181.5 114.7 . 23.6
1943 ..................... 3 1 6 6 ' 1 9 3 1 843 1 0 8 8 1 2 3 5 80.7 211.6 ■ ' 258.5 185.5 41.0
1944 ........................ 3 2 4 6 2 034 962 1 0 7 2 1212 82.3 219.2 N 292.0 179.1 40.2
1 9 4 5 '......... ,............. 5 661 3 430 1 5 4 5 1 8 8 5 2 231 142.6 1 363.2 462.2 ‘ 309.4N '73.8
'• V u o s in a  1 9 4 1 — 1 9 4 5 2 ) m y ö n n e t t i i n  k e s k im ä ä r in  3  121 
a v i o e r o a  v u o t t a  k o h t i ,  j o t e n  e d e l l is e e n  v i i s i v u o t i s k a u ­
t e e n  v e r r a t t u n a  a v i o e r o t  o v a t  n o u s s e e t  k a k s in k e r t a i ­
s e e n  m ä ä r ä ä n . V u o s i  1 9 4 3  o l i  s i in ä  m ie le s s ä  k ä ä n t e e n ­
t e k e v ä ,  e t t ä  s i l l o i n  s o d a n  v a i k u t u k s e t  t u l i v a t  a v i o e r o ­
t i la s t o s s a  s e l v ä s t i  n ä k y v i i n .  T ä l l ö i n  a v i o e r o je n  m ä ä r ä  
n o u s i  e d e l l is e e n  v u o t e e n  v e r r a t t u n a  6 2  % .  V i e l ä  e n e m ­
m ä n  a v i o e r o t  l i s ä ä n t y i v ä t  v u o n n a  1 9 4 5 , n im i t t ä in  7 5  °/0 
v u o d e n  1 9 4 4  t a s o s t a .  - A b s o l u u t t i s e s t i  m e i l lä  v u o n n a  
1 9 4 5  o h  m y ö n n e t t y  s u u n n i l le e n  s a m a n  v e r r a n  a v i o ­
e r o ja ,  k u i h  R u o t s i s s a  j a  s i is  s u h t e e s s a  v ä k i lu k u u n  n o i n  
7 0  %  e n e m m ä n .  . .
P u r e t t u j e n  a v i o l i i t t o j e n  r y h m i t t e l y  k a u p u n k ie n  j a  
m a a s e u d u n  k e s k e n , o n  s u o r i t e t t u  v a s t a a ja k s i  h a a s t e t u n  
a v i o p u o l i s o n  a s u in p a ik a n  m u k a a n ,  e l l e iv ä t  m o l e m m a t  
p u o l i s o t  a s u  s a m a l la  p a ik k a k u n n a l la .  M ik ä l i  v a s t a a ja n  
k o t i p a ik k a a  e i  . t u n n e t a ,  t a i  j o s  h ä n  a s u u  u lk o m a i l l a ,  
r y h m i t t e l y n  p e r u s t a k s i  o n  o t e t t u  k a n t a ja n  a s u in p a ik k a .  
V u o s i n a  1 9 4 1 — 1 9 4 5  t u l i  k e s k im ä ä r in  v u o t t a  k o h d e n  
k a u p u n g e i s s a  1 9 3 0  j a  m a a s e u d u l la  1 1 9 2  a v i o e r o a .
U n d e r  á r e n  1 9 4 1 — 1 9 4 5 2 ) b e v i l ja d e s  i  m e d e l t a l  3  12 1  
s k i l s m ä s s o r  p e r  .á r ,  v a r f ö r ‘ a n t a l e t  s k i l s m ä s s o r  jä m f ö r t  
m e d  fö r e g ä e n d e  f e m á r s p e r i o d  f ö r d u b b l a t s .  Ä r  1 9 4 3  u t -  
g j o r d e  s ä  t i l l v i d a  e n  y ä n d p u n k t ,  a t t  n ä m n d a  ä r  f ö l j -  
d e r n a  a v  k r i g e t 'k o m m e  t y d l i g t  t i l i  s y n e s  i  s k i l s m ä s s o -  
s t a t i s t ik e n .  A n t a l e t  s k i l s m ä s s o r  S te g  d ä  j ä m f ö r t  m e d  
f ö r e g ä e n d e  ä r  m e d  6 2  % .  Ä r  1 9 4 5  ö k a d e s  s k i l s m ä s s o r n a  
ä n n u  m e r a ,  n ä m l ig e n  m e d  7 5  %  j ä m f ö r t  m e d  f ö r e ­
g ä e n d e  ä r .  A b s o l u t  t a g e t  h a  h o s  o s s  ä r  .1 9 4 5  b e v i l ja t s  
1 u n g e f ä r  l ik a  m ä n g a  s k i l s m ä s s o r  s o m  i  S v e r ig e  o c h  s ä le -  
d e s  i  fö r h & lla n d e  t i l i  f o l k m ä n g d e n  c :a  7 0  %  m e r a .
\ ' '  ' f ' * 1
G r u p p e r in g e n  a v  u p p lö s ta T  ä k t e n s k a p  e f t e r  s t ä d e r  
o c h  la n d s b y g d  h a r  v e r k s t ä l l t s  e f t e r  s v a r a n d e p a r t e n s  
b o n i n g s o r t ,  d ä  b ä d a  m a k a r n a  i c k e  b o t t  p ä  s a m m a  o r t .  
D ä  s v a r a n d e p a r t e n s  h e m o r t  ä r  o b e k a n t ,  e l le r  o m  h a n  
■ b o r  u t o r a la n d s ,  h a r  g r u p p e r ih g e n  s k e t t  e f t e r  k ä r a u d e s  
b o n i n g s o r t .  Ä r e n  1 9 4 1 — 1 9 4 5  v a r  a n t a l e t  s k i l s m ä s s o r  
i  s t ä d e r n a  i  g e n o m s n i t t  1 9 3 0  p e r  ä r  o c h  p ä  . l a n d s ­
b y g d e n  1 1 9 2 . P ä  1 0 0  O O O p e r s o n e r  a v  m e d e l f o lk m ä n g .-
. - *) Keskimäärin vuodessa. —  I  medeltal per är. —  En moyenne par an. - , ' . '
*) Vuosina 1930— 1936 puretuista avioliitoista on tehty selkoa »Tilastokatsauksissa» n:o 7, v. 1938. Vuosina 1936—1940 puretut avioliitot on 
selvitetty mainittujen vuosien väestönmuutosten yhteydessä (»Väestönmuutokset vuosina 1936—1940»; SVT VI: 97). — En redogörelse över upplösta 
äktenskap ären 1930— 1936 har lämnats 1 »Statistiska översikter» n:o 7, är 1938. Under ären 1936—1940 upplösta äktenskap ha behandlats i sam- 
band med befolknlngsrörelsen under nämnda är.- (»Befolkningsrörelsen ären 1936—40»; FOS VI: 97) •.
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34 1946
K e s k i v a k i l u v u n  10 0  0 0 0  h e n k e ä  k o h t i  o t e t t i i n  s i t e n  
k a u p u n g e i s s a  2 1 1 .4  j a  m a a s e u d u l la  3 9 .5  a v i o e r o a .  V u o ­
s i e n  1 9 3 6 — 1 9 4 0  v a s t a a v a t  s u h d e l u v u t  t e k i v ä t  10 1 .'3  j a  
22 .3 .. j o t e n  a v i o e r o t  o v a t  v i i m e  v i i s i v u o t i s k a u t e n a  s u h ­
t e e l l i s e s t ik in  l i s ä ä n t y n e e t  k a u p u n g e i s s a  e n e m m ä n  k u in  
m a a s e u d u l la .  V u o s in a  1 9 4 1 — 1 9 4 5  p u r e t t i i n  k e s k i ­
m ä ä r in  8 8 5  h e ls in k i lä is t ä  a v i o l i i t t o a  v u o d e s s a ,  k u n  t a a s  
m u id e n  k a u p u n k ie n  o s a l le  n ä i t ä  t u l i  1 0 4 5 . V e r r a t t u n a  
v u o s i e n  1 9 3 6 — 1 9 4 0  t a s o o n  H e ls in g in  a v i o e r o t  o v a t  
n o u s s e e t  v ä h e m m ä n  k u i n  m u id e n  k a u p u n k ie n .
S e u r a ä v a s s a  t a u lu k o s s a  p u r e t u t  a v i o l i i t o t  o n  r y h m i ­
t e t t y  n i id e n  a v i o l i i t t o l a i n  p y k ä l i e n  m u k a a n ,  . j o id e n  n o ­
ja l l a "  t u o m i o i s t u i m e t  o v a t  a n t a n e e t  p ä ä t ö k s e n s ä  a v i o ­
l i i t o n  p u r k a m is e s t a .  P y k ä l i e n  s i s ä l ly s  s e l v i ä ä  s e u r a a - 
v a s ta .:
d e n  k o m m o  r e s p .  2 1 1 .4  o c h  3 9 .5  s k i l s m ä s s o r .  Ä r e n  
1 9 3 6 — 1 9 4 0  v o r o  m o t s v a r a n d e  r e la t io n s t a l  1 0 1 .3  o c h  
2 2 .5 , v a r f ö r  s k i l s m ü s s o r n a  ä r e n  1 9 4 1 — 1 9 4 5  ä v e n  r e la -  
t i v t  t a g e t  ö k a t s  m e r  i s t ä d e r n a  ä n  p ä  l a n d s b y g d e n .  
Ä r e n  1 9 4 1 — 1 9 4 5  u p p l ö s t e s  i  H e ls in g io r s  p e r  ä r  i  g e -  
n o m s n i t t  8 8 5  ä k t e n s k a p ,  d ä  a t e r  m o t s v a r a n d e  a n t a l  i  
ö v r i g a  s t a d e r  u t g j o r d e  1 0 4 5 . J ä m f ö r t  m e d  ä r e n  1 9 3 6  
— 1 9 4 0  h a  s k i l s m ä s s o m a  i  H e l s in g io r s  ö k a t s  m in d r e  ä n  
i  ö v r i g a  s t a d e r .
I  f ö l j a n d e  t a b e l l  ä r o  d e  u p p lö s ta ,  ä k t e n s k a p e n  g r u p -  
( p e r a d e  e f t e r  d e  p a r a g r a f e r  i  ä k t e n s k a p s la g e n ,  i  s t ö d  a v  
v i l k a  d o m s t o l a m a  a v k u n n a t  s i t t  u t s la g  b e t r ä f f a n d e  
u p p l ö s n i n g  ' a v  ä k t e n s k a p e t .  I n n e h ä l l e t  a v  p a ’r ä g r a -  
f e r n a  ä r  f ö l j a n d e :
' § 67
» 68 
- » 7 0  
» 71 
• » 7 2  
l »  7 3  
» 7 4  
• » 7 5  
» 7 6 1
» 7 6 2
■ » 77
A v i o l i i t o n  p e r u u n t u m i n e n  —  Ä t e r g ä n g  a v  ä k t e n s k a p  
» >> —  » » >>.
A v i o l l in e n  u s k o t t o m u u s  —  Ä k t e n s k a p l i g  o t r o h e t  
S u k u p u o l i t a u t i  —  K ö n s s ju k d o m  
T ö r k e ä  p a h o i n p i t e l y  —  G r o v  m is s h a n d e l  
V a p a u s r a n g a i s t u s  —  Ä d ö m t  s t r a f f
H u u m a a v i e n  a in e id e n  v ä ä r i n k ä y t t ö  —  M is s b r u k  a v  r u s g iv a n d e  m e d e l  
M ie l is a ir a u s  t a i  t y l s ä m i e l i s y y s  •—  S in n e s s ju k d o m  e l le r  s in n e s s lö h e t
V ä l i e n  r ik k o u t u m is e s t a  j o h t u v a  e r i l lä ä n a s u m in e n  —  M a k a r n a  h a  p ä  g r u n d  a v  s ö n d r in g  
l e v ä t  ä t s k i ld a
I l m a n  p ä t e v ä ä  s y y t ä  t o i n e n  p u o l i s o  k a r t t a a  y h t e i s e lä m ä ä  —  E n a  m a k e n  u n d a n d r a g e r  s ig  
s a m l e v n a d ,  u t a n  g i l t i g  o r s a k
T o i s e n  p u o l i s o n  e l o s s a o lo s t a  e i  o l e  t i e t o a  —  O k ä n t ,  o m  a n d r a  m a k e n  l e v e r
2. M a r ia g e s  d issou s  p a r  ju g em en t d ’u n  trib u n a l
• .
' Vuosina— Â r .
Années ,
Purettuja avioliittoja avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla: 
Äktenskap som upplösts pä grimd av följande §§ i äktenskapslagen: 
Mariages dissous aux termes des p. suivants de la loi matrimoniale: Yhteensä Summa - 
Total
67 § 63 § 70 § 71 § , 72 § 73.§ 74 § 75 § 76 §1 room. 76 §2 mom. 77 §
1936— 1940 ! ) ........' 1 ' 8 185 ‘ 13 9 25 69 68 1 0 3 7 « 72 34 1 5 2 1
1 9 4 1 ....................■.......... 1 11 218 18 13 24 59 7 3 , 1 0 2 5 90 4 8 ' 1 5 8 0
1942 ......................... 1 15 425 19 11 45 6 5 60 . 1 2 0 4 67 ' 42 1 9 5 4
1943  ......................... 6 2 9 947 112 38 109 - . 126 78 1 5 3 3 113 75 3 1 6 6
1944 ................................ — 29 1 0 2 9 121 ■40 127 153 54 1 4 6 1 167 65 3 2 4 6
1945 ................................ , 5 37 1 9 0 9 212 95 186 438 74 '  2  364 281 60 5 6 6 1
* Suhdelukuina — I relationstal — Chiffres relatives /
1936— 1940 ! ) ............ 100 100 100 100 100 100 .100 100 . 100 100 100
1 9 4 1 ................................ 133 118 '  138 144 96 86 107 99 ■ 125 141 104
1942 ................................ 178 230 146 122 180 9 4 ' 88 116 .9 3 124 128
1943 ................................ 389 512 862 422 4£6 183 115 148 157 221 208
1944 ................................ 322 ' 556 . 931 444 508 222 79 141 232 191 2 13
1,945 ................................ 467 1 0 3 2 1 6 3 1 1 0 5 6 7 44 635 109 228 390 176 ‘ 3 72
S u u r in  o s a  a v i o e r o i s t a  o n  n y t k i n  m y ö n n e t t y  s e n  p e ­
r u s t e e l la ;  e t t ä  a v i o p u o l i s o t  v ä l i e n  r i k k o u t u m i s e n  t a k i a  
o v a t  a s u n e e t  e r o s s a  v i i m e i s e t  k a k s i  v u o t t a .  V u o s in a  
1 9 3 6 — 1 9 4 0  6 8  %  a v i o e r o i s t a  a n n e t t i in  t ä m ä n  n o ja l l a .  
S i t t e m m in  n ä m ä  e r i l lä ä n a s u m is e e n  p e r u s t u v a t  a v i o ­
e r o t  o v a t  k u i t e n k in  s u h t e e l l i s e s t i  v ä h e n t y n e e t ;  v u o s in a  
1 9 4 1 — 1 9 4 5  n i i t ä '  o l i  e n ä ä  v a j a a  p u o l e t  a v io e r o i s t a .  
T ä h ä n  r y h m ä ä n  k u u l u v a t  lä h e is e s t i  7 6  § :n  2  m o m e n t i n  . 
n o j a l l a  p u r e t u t  a v i o l i i t o t ,  j o i d e n  m ä ä r ä  s u h t e e s s a  k a i k ­
k i i n  a v io e r o ih in  o l i  p y s y n y t  j o k s e e n k i n  e n n a l la a n .  T a r ­
k a s t e t t a v a n a  o l e v a n a  a ik a n a  n ä m ä  t e k i v ä t  n o i n  5  %  
a v i o e r o i s t a .  A v i o r i k o s t e n  j a  s u k u p u o l i t a u t i e n  n o j a l l a  
m y ö n n e t y t  a v i o e r o t  o s o i t t i v a t  h u o m a t t a v a a  n o u s u a ,  
m i k ä  s e ik k a  o n  t y y p i l l i n e n  s o t a - a ja n  i lm iö .  N i in p ä  
e d e l l i s e n  p y k ä l ä n  n o j a l l a  a n n e t t i in  v u o s i n a  1 9 3 6 — 1 9 4 0  
1 2  %  a v i o e r o i s t a ,  v u o s in a  1 9 4 1 — 1 9 4 5  2 9  % .  J ä l k i m -
D e t  s t ö r s t a  a n t a le t  s k i l s m ä s s o r  h a r  ä v e n  n u  b e v i l -  
ja t s  p &  g r u n d  a v  a t t  m a k a r n a  t i l i  f ö l j d  a v  o s ä m j a  b o t t  
á t s k i l s  d e  s e ñ a s t e  t v á  á r e n .  A r e n  1 9 3 6 —  1 9 4 0  b e v i l -  
ja d e s  6 8  %  a v  s k i l s m ä s s o m a  p ä  g r u n d  h ä r a v .  D ä r -  
e f t e r  h a  l i k v ä l  d e  s k i l s m ä s s o r  s o m  b e v i l ja t s  p ä  g r u n d  
a v  a t t  m a k a r n a  b o t t  ä t s k i ls  r e l a t iv t  t a g e t  m in s k a t s ,  s ä  
a t t  d e s s a  á r e n  194.1— 1 9 4 5  u t g j o r d e  k n a p p t  h ä l f t e n  a v  
s k i l s m ä s s o m a . '  T i l l  d e n n a  g r u p p  a n s lu t a  s ig  n ä r a  d e  
p ä  g r u n d  a v  § 7 6  m o r n . 2  u p p l ö s t a  ä k t e n s k a p e n ,  v i lk a s  
a n t a l  i  f ö r h ä l la n d e  t i l i  S a m t l ig a  s k i l s m ä s s o r  f ö r b l i v i t  
n ä g o r lu n d a  k o n s t a n t .  U n d e r  i f r ä g a v a r a n d e  p e r i o d  u t ­
g j o r d e  d e s s a  c :a  5  %  a v  s k i l s m ä s s o m a !  D e  p ä  g r u n d  
a v  ä k t e n s k a p s b r o t t  o c h  k ö n s s ju k d o m a r  b e v i l ja d e  s k i l s ­
m ä s s o m a  u p p v i s a  e n  a n m ä r k n in g s v ä r d  ö k n in g ,  v i l k e t  
ä r  e n  t y p i s k  f ö r e t e e ls e  u n d e r  k r ig .  S ä lu n d a  b e v i l ja d e s  
ä r e n  1 9 3 6 — 1 9 4 0 ,1 2  %  a v  s k i l s m ä s s o m a  p ä  g r u n d  a v
*) Keskimäärin vuodessa. —  I  medeltal per är. —  E n moyenne par an.
N:o 11— 12
maisen pykälän kohdalla suhdeluvut tekivät vastaa­
vasti l  %  ja  3 % . Samaan määrään, 3 % :iin , nousivat 
1.6 % :sta 73 §:n nojalla puretut avioliitot. Tämäkin, 
melkein sataprosenttinen lisääntyminen, on läheisessä 
yhteydessä sota -aikana jäsen  jälkeen tapahtuneeseen 
rikollisuuden nousuun. 74 §:n.nojalla myönnettiin v u o ­
sina 1936— 1940 4.5 %  avioeroista, mikä määrä nousi 
vuosina 1941—-1945 5 .4 % :iin . Seuraavan pykälän 
osuus purettuihin avioliittoihin laski 4.5 % :sta 2 %:iin. 
Avioeroista samoin 2 %  m yönnettiin sen nojalla, että 
toinen puoliso oli ollut vähintäin kolm e vuotta  tiety- 
m ättömissä.-Sotavuosista johtuen tämän pykälän n o ­
jalla purettiin vuosina 1943'— 1945. noin kaksi kertaa 
enemmän avioliittoja kuin vuosina 1936— 1940 keski­
määrin vuotta kohti, laskettuna. ’ -
1
Avioliittojen pituuden mukaan puretut avioliitot 
ryhm ittyivät seuraavalla tavalla.
35
föregäende paragraf, ár 1941— 1.945 29 %. För den 
1 señare paragrafen utgjorde relatiohstalen respektive 
1 %  och 3 % . Antalet 'äktenskap som  upplösts pä  
grund av § 73 Steg likasA tili 3 %  irán 1.8 % . Aven 
denna nästan hundraprocentiga ökning star i nära 
samband med den ökade brottsligheten under ooh 
efter kriget. Ären 1936— 1940 beviljades 4. s %  av 
skilsmässorna enligt § 74, áren 1941— 1945 steg denna 
procent tili 5.4. Antalet pä grund av föl.jande paragraf 
upplösta äktenskap minskades Iran 4 . 5 %  t i l i ' 2 % . 
2 %  av skiIsmassornabeviljad.es ävenpägrund a vattd en  
ena malten hade varit försvunnen under minst tre aas 
tid. PA grund av följdernä av kriget upplöstes enligt 
denna paragraf Aren 1943— 1945 omkring .dubhelt 
flere äktenskap än Aren 1.936— 1940, räknat i. medeltal 
per Ar.
Efter den tid äktenskapen varat grupjaera sig de 
upplöstä äktenskapen pä  följande sätt.
( 3. Mariages dissous groupés selon la durée du mariage.
\
Vuosina— Ar
- A n n ées
Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli:
' 'Upplösta äktenskap, vilka varat följandc antal är: 
M a ria g es  d issou s, d on t la  durée, e n  a n s , é ta it  d e : Yhteensä
Summa
T o ta l0 1 2 3 4 5—9 10—14
)
15— 19 20—-24 25—29 30—
Ilmoitta­
maton 
Ouppgivet 
N o n  déclaré
1936—1940 b .......... 6 '271 457 334 219 115 66 48 5 1521
1941......................... 9 34 74 88 127 450 331 223 125 63 53 ’ 3 1580
1942 ......................... 43 60 116 119 167 545 362 257 154 77 52 2 1954
1943 ......................... 63 238 240 228 235 928 535 311 204 95 •81 8 3166
1944 ......................... 57 188 332 293 229 899 - 513 369 • 183 92 88 3 3 246
1945 ......................... 87 • 322 428 677 456 1735 856 546 318 120 95 21 5661
Sotavuosina, solm ittujen avioliittojen suhteellisen 
runsas purkaminen on  huom attavasti muuttanut a v io ­
liiton kestämisajan 'n o ja lla  laadittuja ryhm ityksiä. 
Aikaisemmin m uodostivat suurimman ryhmän 5— 9 
vuotta  voimassa olleet avioliitot, joita  vuosina 1936—  
1940 oli purettu  30 %  kysym yksessä olevan vuosi- 
jakson puretuista avioliitoista. Samaan aikaan .10—
14. vuotta  kestäneitä avioliittoja purettiin 22 %  sekä 
1— 4 vuotta voimassa olleita IS %  kaikista puretuista 
avioliitoista. Sittemmin 1— 4 vuotta kestäneet a v io ­
liitot ovat tulleet suurimmaksi ryhmäksi, ja  niitä p u ­
rettiin vuosina 1941— 1945 30 %  puretuista aviolii­
toista. Muiden ryhmien osuus on'suhteellisesti vähen­
tyn yt lukuunottamatta alle vuoden kestäneitä a v io ­
liittoja , joita purettiin edellisellä viisivuotiskaudella 
0 . 4 %  sekä jälkimmäisellä 1 . 7 %  puretuista aviolii­
toista. 1— 9 vuotta  voimassa olleet avioliitot tekivät 
vuosina 1941— 1945 yli puolet, 59 % , puretuista a v io ­
liitoista, kun taas vuosina 1936— 1940 5— 14 vuotta  
kestäneet avioliitot m uodostivat puolet, 52 %  tuon 
ajan puretuista avioliitoista.
Seuraava taulukko osoittaa purettujen avioliittojen 
ryhm ittym istä lasten lukumäärän mukaan.
DA antalet skilsmässor är relativt stört bland de 
under kriget ingAngna äktenskapen har grupperingen 
efter den tid äktenskapen varat rubbats i hög grad. 
Tidigare bifdade de äktenskap so.m varat 5— 9 Ar den 
största. gruppen och utgjorde Aren 1936— 1940 30 %  av 
de under ifrägavarande period upplösta äktenskapen. 
A v  alia under samma tid  upplösta äktenskap utgjorde 
de som  varat 10— 14 Ar 22 %  samt de som  varat 1— 4 
Ar 18 % . Därefter har de äktenskap som  varat 1— 4 
Ar blivit den största gruppen och  utgjorde Aren 1941—  
1945 30 %  av upplösta äktenskapen. D e övriga grup- 
pernas andelar har relativt taget minskats med und an- 
tag av de som  varat under ett Ar, vilka föregAende 
femärsperiod utgjorde 0- 4 %  samt, den señare 1. 7 % . 
D e äktenskap, som  varat 1— 9 Ar utgjorde Aren 1941—  
1945 över hälften d. v. s. 59 %  av de upplösta äkten­
skapen. Ären 1936— 1940 Ater utgjorde de äktenskap 
som  varat 5— 14 Ar hälften, d. v . s. 52 %  av under 
hämnda tid upplösta äktenskap.
Följande tabell utvisar huru de upplösta äktenska­
pen fördela sig efter antalet barn.
4. Mariages dissous groupés selon le nombre des enfants:
Vuosina —  Är 
A n n é es  
*■
Purettuja avioliittoja, joissa lasten lukumäärä oli: * 
Upplösta äktenskap, i vilka antalet barn var: 
M a ria g es  d issou s  dans lesqu els le  nom b re  des en fa n ts  é ta it  d e :
Lapsia keski- 
• määrin avio­
liittoa kohden 
Barn i medeltal 
per äktenskap 
N om b re m o y en  
des en fa n ts  $ a r  
m aria ge
0 1 2 3 4 5 6 7—
Ilmoitta­
maton 
Ouppgivet 
N o n  déclaré
Yhteensä
Summa
T o ta l
1936—1940 ! ) ........................... 615 475 229 102 47 24 10 15 4 1521 î . i
1941........................................... 675 459 236 100 56 18 19 13 4 1580 î . i
1942 ........................................... .908 565 279 104 48 25 10 7 8 1954 1.0
1943 ........................................... 1453 901 439 212 76 46 20 16 3 3166 1.0
1944 .......................................... 1540 953 422 178 85 31 11 16 10 3246 ' 0.9
1945 ........................................... 2 411 1842 828 336 132 54r 32 18 8 5 661 1.0
-1) Keskimäärin vuodessa. —  J-medeltal per âr. —  En moyenne par an.
\
1946
\
K uten  aikaisemmin niin m yös vuosina 1941— 1945 
purettujen avioliittojen määrä oli kääntäen verrannol­
linen niissä syntyneiden lasten lukumäärään. M ainit­
tuina vuosina puretuista avioliitoista lapsettom ia oli 
45 %  sekä sellaisia, joissa oli yksi lapsi, 30 % . Vuosien 
1936— 1940 vastaavat suhdeluvut olivat 36 %  ja  
27 % . Tämä. prosenttilukujen nousu on suoranaisessa 
yhteydessä purettujen avioliittojen kestämisajan lyh e­
nemiseen.
Avioeron saaneiden puolisoiden iän mukaan puretut 
avioliitot ryhm ittyivät seuraavasti:
36
1
Sasom forut var aven aren 1941— 1945 antalet u p p ­
losta aktenskap om vant p ro p o rt io n e d  m ot antalet i 
aktenskapet todda bam . Under namnda av va.r 45 %  
av cle upplosta aktenskapen barnlosa, i 30 %  farms ett 
barn.. M otsvarande relationstal for aren 1936—;1940 
var 36 %  och 27 % . Denna stegring av proeenttalen 
star i direkt forhallande till den kortare tid aktenskapen 
varat. •
.Efter makarnas Alder fordela sig de upplosta akten­
skapen p& foljande satt:
5.' Mariages dissous groupés selon l’âge des époux.
Ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Alder vid skilsmässan, ¡tr 
Äge au divorce
Vuonna — Âr 
Année8 — 19 22— 24 25—29 30—34 CiCO1CO 0 1 £- Ci1 50—54
/
55—59 60—64
/
65—69 70—
Ilmoitta­
maton- 
Ouppgivet 
Non déclaré
Yh teensä 
Summa 
Total
A. Miehen — Mannens —- De Vepoux -
1936—1940 *) . . . _ ’ 38 206 337 324 240 165 97 62 ’ 29 10 4 9 1521
1941................... 1 42 219 353 317 224 181 114 68 25 16 9 11 1580
1942 ................... — 93 ’ 301 397 369 339 191 133 67 35 15 5 9 1954
1943 ................... 1 197 579 752 589 420 273 156 108 41 ’ 20 5 25 3166
1944 ................... 5 205 590 787 594 440 258 ’ 157 96 39 32 11 32 3 246
1945 ........... ■... . 10 442 1.152 1398 •1079 680 423 207 125 44 29 11 61 5 661
. B. Vaimon — Hustruns -—  De Vepouse
1936—1940 ^ . . . 1 98 289 355 294 201 -126 77 ■ 45 19 6 2 ' 8 1521
1941................... 8 • 112 298 352 273 241 129 73 42 23 11- 3 15 1580
1942 ................... 9 206 361 417 343 264 164 94 52 • 20 — 6 18, 1954
1943 ................... 32 431 686 696 517 339 219 105 74 21 13 7 ,  • 26 3166
1944 ......... ■........ 35 499 733 650 -513 356 195 119 . 63 32 12 7 32 3246
1945 ........... .. 54 872 1284 1236 934 525 358 204 86 35 * 13 6 54 5 661
I
■Lähinnä purettujen avioliittojen  kestäm isajan ly he- '  
nemisen vuoksi on havaittavissa nuorentumista eron 
saaneiden puolisoiden iässä. Miehistä on nytkin  eniten 
30— 34 vuotiaita. Sen sijaan vuodesta 1944 alltaen 
naisia on eronnut eniten 25— 29 vuotta  täyttäneinä.
V uosina '1941— 1945 puretut avioliitot o n ’ryhm itelty 
m yöskin aviomiehen ammatin mukaan, jolloin  on 
saatu seuraava asetelma:
Härmast beroende pa att de upplösfca äktenskapen 
varat en kortare tid  än förut kan en föryngring bland 
de makar som  beviljats äktenskapsskillnad konsta- 
teras. A v  männen äro nu de fiesta i äldern 30— 34 är. 
Därem ot har frân är 1944 kvinnor i 25— 29 ars äldern 
skilt sig mest.
D e under âren 1941— 1945 upplösta äktenskapen ha 
även grupperats efter den äkta mannens yrke, varvid 
följande tabell erhällits: i
' I
f
' Mariages dissou-s groupes selon la profession de Vepoux.
, '  Avioeroja J)
' - Skilsmässorl)
' , Divorcee *)
Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Lantbruk och dess binäringar *—  Pro-
Ammatissa toi­
miva väestö v. 
1940 — Ben yr- 
kesutövaSde be- 
folkningen Ar 
1940 —  Popul­
ation active en 
1940
fessions agricoles.....................................................................................................
Teollisuus ja  käsityö —  Industri och häntverk —  Industrie ainsi qu’arts
et m étiers .................•........... . . . . . ' . ........................................ ,............................
Liikenne —  Samfärdsel —  Communications,............ ..........................................
K auppa -— H andel —  Commerce . .•........................................................................
Julkinen toim inta ja  vapaat am m atit —  Offentlig verksamhet o. fria
yrken —  Services publics ei professions libérales ...............................
Epätarkka tai ilm oittam aton am m atti —  Inexakt eller okänt yrke —  
Profession inexacte ou non déclarée..........•...................................................
Yhteensä —  Summa —  Total %
307 55.1 °/c
\
829 17. s »
329 3.4 »
245 _ .5.-2 »
286 5. 5 »
1 -125 13.0 >
3 121 - 100.0 >
Suhteellisesti eniten avioeroja on m yönnetty liiken­
teen’ ryhmässä. Muuten on otettava huom ioon, että 
viimeiseksi m erkittyyn ryhmään kuuluu 880 työmiestä, 
joiden  tarkkaa ammattia ei ole ilm oitettu. Voimine 
arvioida näistä kaksi kolmannesta kuuluvan teollisuu­
den työntekijöihin sekä kolmanneksen maatalpustyö- 
väkeen. Tästä huolimatta maatalouden palveluksessa 
olevien keskuudessa avioliittoja on .katsottava puretun 
suhteellisesti paljon  vähemmän kuin muilla elinkeino­
elämän aloilla. u
' 1’nom  gruppen samfärdsel har antalet skilsmässor 
proportionsvis värit störst. För övrigt bör observeras 
att tili den sista gruppen hör 880 arbetare, vilkas yrke 
icke exakt angivits. V i kumia uppskatta att av dem 
tvâ  tredjedelar äro industriarbetare och en tredjedel 
lantarbetare. D et oaktat maste man anse att skils- 
mässorna bland lantarbetarna proportionsvis värit, be- 
tydligt färre än inom  övriga näringsgrenar.
' /
C ., - '  Martti M.uiiu.
’ ) Keskimäärin vuodessa. —  I  medeltä! per Ar. —  En moyenne pay an.
I
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